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Выпускная квалификационная работа содержит 145 с., 8 рис., 44 табл., 
37 источников, 11 прил. Ключевые слова: Лянторское нефтегазоконденсатное 
месторождение, разведочно–эксплуатационная скважина, отбор керна, 
буровые яссы.  
Объектом исследования является сооружение разведочно–
эксплуатационной скважины на Лянторском нефтегазоконденсатном 
месторождении (Ямало-Ненецкий автономный округ). Цель работы – 
сооружение разведочно–эксплуатационной скважины на Лянторском 
нефтегазоконденсатном месторождении (Ханты–мансийский автономный 
округ). В процессе выполнения работы была рассмотрена геологическая 
характеристика месторождения, была спроектирована и рассчитана 
технология строительства скважины, по данным расчетов был произведен 
подбор оптимального бурового и вспомогательного оборудования. Также 
проведен анализ опасных и вредных факторов при буровых работах и 
составлен сметно–финансовый расчет. В результате исследования были 
спроектированы технологические решения на строительство скважины 
глубиной 2125 м. Основные конструктивные, технологические и технико–
эксплуатационные характеристики: в выпускной квалификационной работе 
рассматривается буровая установка БУ 3200/200 ЭУ–1 и ее технические 
параметры; опираясь на технические параметры были произведены 
проверочные расчеты бурового оборудования; опираясь на результаты 
расчетов был произведен выбор бурового инструмента и буровых долот. 
Значимость работы: сооружение скважины с отбором керна позволит 









Обозначения и сокращения 
БУ – буровая установка  
БТ – бурильные трубы  
ГНВП – газонефтеводопроявление  
ГСМ – горюче-смазочные материалы 
 ГТИ – геолого-технические исследования  
ДНС – динамическое напряжение сдвига  
КНБК – компоновка низа бурильной колонны  
ЛЭП – линия электропередач  
ММП – многолетнемерзлые породы  
НКТ – насосно-компрессорная труба  
НПВ – непродуктивное время  
ОК – обсадная колонна  
ОЗЦ – ожидание затвердевания цемента  
ОЦР – облегченный цементный раствор  
ПВО – противовыбросовое оборудование  
ПЖ – промывочная жидкость  
ПКР – пневматические клинья ротора  
ПЦТ – портландцемент тампонажный  
ПРИ – породоразрушающий инструмент  
СНС – статическое напряжение сдвига  
СВП – силовой верхний привод  
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Пр и на пи са ни и на ст оя ще го ди пл ом но го пр ое кт а был и пр им ен ен ы 
фо нд ов ые ма те ри ал ы ПА О «С ур гу тн еф те газ» а та кж е сп ец иа ль ны е 
ли те ра ту рн ые ис то чн ик и. Пр ое кт ом пр ед ус ма тр ив ае тс я ст ро ит ел ьс тв о 
ра зв ед оч но-эк сп лу ат ац ио нн ой ск ва жи ны на Ля нт ор ск ом 
не фт ег аз ок он де нс ат но м ме ст ор ож де ни и. Бу ро вы е ра бо ты ве ду тс я на 
те рр ит ор ии Ха нт ы– Ма нс ий ск ого ав то но мн ог о ок ру га. Це ль ю ст ро ит ел ьс тв а 
ск ва жи ны яв ля ет ся по лу че ни е ин фо рм ац ии о ге ол ог ич ес ком ст ро ен ии и 
на ча ль но м де би те дл я да ль не йш ей ра зр аб от ки пр од ук ти вн ог о го ри зо нта. 
Да нн ый пр ое кт со ст ои т из 5 ча ст ей:  
 Об ща я и ге ол ог ич ес ка я ча ст ь, пр ив од ит ся об ща я ха ра кт ер ис ти ка 
ра йо на ра бо т, подр об на я ха ра кт ер ис ти ка ли то ло го–ст ра ти гр аф ич ес ко го, 
ги др ог ео ло ги ческо го ра зр ез а по да нн ом у уч ас тку и не фт ег аз он ос тн ос ть;  
 Те хн ич ес ка я ча ст ь, в ко то рой пр ив ед ен ы ра сч ет ы, те хн ол ог ия и 
те хн ич ес ки е ср ед ст ва, не об хо ди мы е дл я ст ро ит ел ьс тв а ск ва жи ны; 
  Сп ец иа ль на я ча ст ь, об зо р и ан ал из по дв ес ок хв ос то ви ко в;  
 Со ци ал ьн ая от ве тс тв ен но ст ь, ра сс мо тр ен ы во пр ос ы те хн ик и 
бе зо па сн ос ти, ох ра ны тр уд а и ок ру жа ющ ей ср ед ы;  
 Эк он ом ич ес ка я ча ст ь, да ны не об хо ди мы е эк он ом ич ес ки е ра сч ет ы 











1.1. Ге ог ра фо–эк он ом ич ес ка я ха ра кт ер ис ти ка ра йо на ра бот 
 
Ля нт рс ко е не фт ег аз ок он де нс ат но е ме ст ор ож де ни е – ра сп ол ож ен о в 80 
километрах к се ве ро-за па ду от го ро да Сур гу та Тю ме нс ко й об ла ст и 
(За па дн о–Си би рс ка я не фт ег аз он ос на я пр ов ин ци я). От кр ыт о в 1966, 
ра зр аб ат ыв ае тс я с 1980. Пр иу ро че но к Ля нт ор ск ом у, Ян ва рс ко му и 
Во ст ок ин ск ом у ло ка ль ны м по дн ят ия м Су рг ут ск ог о св од а. 
 Вы яв ле ны дв е не фт ег аз ок он де нс ат ны е за ле жи в от ло же ни ях 
ба рр ем ск ог о яр ус а ни жн ег о ме ла. ВН К на от ме тк е – 2052 метра. За ле жи 
пл ас то вы е св од ов ые.  
Пр од ук ти вн ые от ло же ни я пр ед ст ав ле ны пе сч ан ик ам и. Ти п ко лл ек то ра 
по ро вы й. По ри ст ос ть 23%, пр он иц ае мо ст ь до 380 мД. Гл уб ин а ве рх не й 
за ле жи 2042 м, ни жн ей – 2080 м. Эф фе кт ив на я мо щн ос ть 12 – 14м. 
На ча ль но е пл ас то во е да вл ен ие 21,0 МП а, те мп ер ат ур а 62 ºС. Пл от но ст ь 
не фт и 853 – 857 кг/м3. Со де рж ан ие па ра фи на 2,15 – 2,95%, се ры 0,86 – 
11,3%. Со де рж ан ие ст аб ил ьн ог о ко нд ен са та до 125 кг/м3. Пл от но ст ь 
ко нд ен са та 695 – 743 кг/м3. Сп ос об ра зр аб от ки – за ко нт ур но е за во дн ен ие. 
Ра ст ит ел ьн ос ть пр ед ст ав ле на см еш ан ны м ле со м с пр ео бл ад ан ие м на 
во до ра зд ел ах хв ой ны х де ре вь ев и та ль ни ко вы ми ку ст ар ни ка ми по бе ре га м 
ре к и пр от ок ов. 
Кл им ат ре зк о ко нт ин ен та ль ны й, ха ра кт ер из уе тс я ре зк ой 
пр од ол жи те ль но й зи мо й, ср ав ни те ль но ко ро тк им, но те пл ым ле то м. 
Ср ед не го до ва я те мп ер ат ур а -3,2 -2,6 гр ад С. Аб со лю тн ый ма кс им ум 
те мп ер ат ур ы +32 гр ад С, аб со лю тн ый ми ни му м -55 гр ад С. Го до ва я су мм а 
ос ад ко в со ст ав ля ет ок ол о 482 мм. Ус то йч ив ый по кр ов об ра зу ет ся во вт ор ой 
по ло ви не ок тя бр я, а ра зр уш ае тс я в ко нц е ап ре ля - на ча ле ма я. То лщ ин а 
сн еж но го по кр ов а в ле са х до ст иг ае т 2 м. Гр ун т пр ом ер за ет до 15м., на 
бо ло та х до 0,2м. То лщ ин а ль да на бо ль ши х ре ка х до 40-80 см, до 40см.  












1.2. Го рн о-ге ол ог ич ес ки е ус ло вия 
Ст ра ти гр аф ич ес ки й ра зр ез ск ва жи ны, эл ем ен ты за ле га ни я и ко эф фи ци ен т 
ка ве рз но ст и пл ас то в Ля нт ор ск ог о ме ст ор ож де ни я пр ед ст ав ле на в та бл. 1.1. 
Та бл иц а 1.1 – Ст ра ти гр аф ич ес ки й ра зр ез ск ва жи ны, эле ме нт ы за ле га ни я и ко эф фи ци ен т 
ка ве рз но ст и пл ас тов 













На зв ан ие Ин де кс Гр ад. Ми н. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
0 75 Че тв ер ти чн ые 
от ло же ния 
Q - - - 1,3 
75 120 Жу ра вс ка я св ита Р 2/3 - - - -“- 
120 200 Но во ми ха йл ов ск ая 
св ита 
Р 2/3 - - - -“- 
200 290 Ат лы мс ка я св ита Р 1/3 - - - -“- 
290 440 Та вд ин ск ая св ита Р 1/3-Р 
3/2 
- - - -“- 
440 650 Лю ли нв ор ск ая св ита Р 2/2 Р1  - - - 1,17 
650 740 Та ли цк ая св ита Р1 - - - -“- 
740 800 Га нь ки нс ка я св ита К2 - - - -“- 
800 970 Бе ре зо вс ка я св ита -“- - - - -“- 
970 1010 Ку зн ец ов ск ая св ита -“- - - 30 -“- 
1010 1820 По ку рс ка я св ита К2-К1 - до 10 - 1,12 
1820 1950 Ал ым ск ая св ита К1 - - - -“- 
1950 2170 Ва рт ов ск ая св ита -“- - - - -“- 
 




Ли то ло ги че ск ая ха ра кт ер ис ти ка ра зр ез а и фи зи ко-ме ха ни че ск ие св ой ст ва го рн ых по ро д по ра зр ез у ск ва жи ны пр ед ст ав ле ны в та бл иц ах 1.2 и 
1.3. 
 
Та бл иц а 1.2.   





Ин те рв ал,м Го рн ая по ро да Ст ан да рт но е оп ис ан ие го рн ой по ро ды: по лн ое на зв ан ие, ха ра кт ер ны е 




Кр ат ко е на зв ан ие % в 
ин те рв але 
1 2 3 4 5 6 
Q 0 75 Пе ск и, су пе си, су гл ин ки  Пе ск и, су пе си, су гл ин ки 
Р 2/3 75 120 Гл ин ы, пе ски  Гл ин ы з-се ры е с ре дк им и пр ос ло ям и ал ев ро ли та 
Р 2/3 120 200 Пе ск и, гл ины  Пе ре сл аи ва ни е пе ск ов, гл ин, пе ск и се ры е, с м/з, гл ин ы се ры е, з-се рые 
Р 1/3 200 290 Пе ск и, гл ины  Пе ск и се ры е, с/з, м/з, гл ин ы се ры е, з-се ры е, ал ев ри ти ст ые 
Р 1/3-Р 3/2 290 440 Гл ины  Гл ин ы св. зе ле ны е, си де ри ти зи ро ва нн ые с вк лю че ни ям и пи ри та, с 
пр ос ло ям и ал ев ро ли та и из ве ст ня ка 
Р 2/2 440 650 Гл ин ы, оп оки  Гл ин ы з-се ры е до те мн ых с пр ос ло ям и ал ев ро ли та, с вк лю че ни ям и 
гл ау ко ни та 
Р1 650 740 Гл ин ы, ал ев ро ли ты  Гл ин ы т-се ры е, од но ро дн ые, ме ст ам и ал ев ро ли ти ст ые с то нк им и 
пр ос ло йк ам и ал ев ро ли та 
К2 740 800 Гл ины  гл ин ы се ры е, з-се ры е с ме лк ор ак ов ис ты м из ло мом 
К2 800 970 Гл ин ы, оп оки  Гл ин ы се ры е с го лу бо ва то-зе ле ны м от те нк ом од но ро дн ые, 
сл аб оо пк ов ид ны е, оп оки 
К2 970 1010 Гл ины  Гл ин ы се ры е до т-се ры х, ма сс ив ные 
К2+К1 1010 1820 Гл ин ы, пе сч ан ик и, 
ал ев ро ли ты, пе ски 
 Че ре до ва ни е пе ск ов с/з, м/з, пе сч ан ик ов се ры х, гл ин и ал ев ро ли то в с 
пр ос ло ям и из ве ст ня ко в. 
К1 1820 1950 Ар ги лл ит ы, пе сч ан ики  Ар ги лл ит ы се ры е, з-се ры е с то нк им и пр ос ло ям и ал ев ро ли то в се рых 
К1 1950 2170 Пе сч ан ик и, ар ги лл ит ы, 
ал ев ро ли ты 




Та бл иц а 1.3.   



























































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
К1(АС9-10) 2050 2080 - пе сч ан. 2,30 24,5 0,28 13 3 - 9-213 14-234 1,1-4,5 111-У111 С 
К1 (АС11) 2080 2110 - пе сч ан. 2,31 25 0,25 18 4 - 9-213 14-234 1,1-4,5 111-У111 С 
 
Из ан ал из а та бл иц ы 1.3 сл ед уе т, чт о по ро ды им ею т ти пи чн ые фи зи ко-ме ха ни че ск ие св ой ст ва дл я да нн ог о ре ги он а:  пл от но ст ь по ро д 
не пр ев ыш ае т 2,31 г/см3; ма кс им ал ьн ая тв ер до ст ь 234 кг с/мм2;  ма кс им ал ьн ая пр он иц ае мо ст ь 0,28 да рс и в ве рх не й ча ст и ра зр ез а. Пр ин им ая 
во вн им ан ие вы со ку ю пр он иц ае мо ст ь мо жно пр ед по ло жи ть, чт о ск ва жи ну сл ед уе т эк сп лу ат ир ов ать за кр ыт ым за бо ем. По пр ич ин е вы со ко й 
гл ин ис то ст и пе сч ан ик а в пл ас те К1 (АС11) пр од ук ти вн ый пл ас т вс кр ыв ае м на по ли ме рн ом ра ст во ре, та к ка к эт от ра ст во р со зд ае т 
по ли ме рн ую пл ен ку на ст ен ка х ск ва жи ны, чт о в св ою оч ер ед ь пр ед уп ре жд ае т пр он ик но ве ни ю ди сп ер сн ой ср ед ы бу ро во го ра ст во ра в 















Та бл иц а 1.4.  со де рж ит ин фо рм ац ию о да вл ен ия х и те мп ер ат ур ах по ра зр ез у ск ва жи ны. 
    Гр ад ие нт ы да вл ен ий и те мп ер ат ур (пл ас то во го, по ро во го, го рн ог о и ги др ор аз ры ва) пр ед ст ав ле ны в та бл иц е 1.4 (гр аф ах 5,7,9,11 
пр ед ст ав ля ют ся ус ло вн ые об оз на че ни я ис то чн ик а по лу че ни я гр ад ие нт ов ПС Р- пр ог но з по се йс мо ра зв ед оч ны м да нн ым, ПГ И- пр ог но з по 
ге оф из ич ес ки м ис сл ед ов ан ия м и РФ З – пр ог но з по фа кт ич ес ки м за ме ра м в ск ва жи на х). 
 
Та бл иц а 1.4.   







































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Q-Р 3/2 0 440 0,0100 Ра сч. Рпор =Рги др 0,020 Ра сч 0,022 Ра сч 3,0 РФ3 
Р 3/2-К2 440 1010 0,0101 Ра сч. - - 0,020 Ра сч 0,022 Ра сч 3,0 РФ 
К2+К1 1010 1950 0,0101 Ра сч. - - 0,017 Ра сч 0,022 Ра сч 3,0 РФ3 
К1 1950 2170 0,0102 Ра сч. - - 0,016 Ра сч 0,022 Ра сч 3,0 РФ3 
 











1.3 Ха ра кт ер ис ти ка  га зо не фт ев од он ос но ст и  ме ст ор ож де ни я. 
 












































































































































































































































об ъе кт а на 1 
м пе ре мы чки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
К1 (АС11) 2080 2110 по ров 0,841 0,06 1,2 
2,2 
54 62 0,85 
1,0242 
- 1000 17 25 9/15 
 
Пр им еч ан ие: Ди сп ер си я пр и ис пы та ни и об ъе кт а оп ре де ля ет ся по фа кт ич ес ко й мо щн ос ти пе ре мы че к из ра сч ет а 15 кг с/см2/м дл я ра зд ел а «н еф ть-во да » и 9 кг с/см2/м – дл я 
ра зд ел а «г аз-не фт ь». 
 
Пр ое кт ир уе тс я эк сп лу ат ац ия пл ас та К1 (АС11), гл уб ин а за ле га ни я ко то ро го 2080 м. Мо щн ос ть пр од ук ти вн ог о пл ас та ок ол о 30 метров. В 
св яз и с те м, чт о не фт ен ос ны й пл ас т пе ре хо ди т в во до но сн ый, не об хо ди мо пр и ра зр аб от ке ск ва жи ны об ес пе чи ть из ол яц ию не фт ен ос но го 












































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
К1(АС9-10) 2050 2080 Те рр иг ен но - 
Юр ов ый 
- 0,622 0,8629 540-637 0,210 25 100 
 















































































Хи ми че ск ий со ст ав во ды, мг/л 


































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
К1+К2 0 1740 По ров 1,01 1500-
2000 
98 - 2,0 91 3,4 5,6 - - 14 
К1 2112 2140 -“- 1,01 1,5-60 99 - 1,0 93 6 5 - - 13 
 
   В св яз и с те м, чт о не фт ен ос ны й пл ас т пе ре хо ди т в во до но сн ый, не об хо ди мо пр и ра зр аб от ке ск ва жи ны об ес пе чи ть из ол яц ию не фт ен ос но го 
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1.4 Во зм ож ны е ос ло жн ен ия по ра зр ез у ск ва жи ны 
 
По гл ощ ен ие бу ро во го ра ст во ра, ос ып и и об ва лы ст ен ок ск важи ны пр ед ст ав ле ны в та бл иц ах 1.8 и 1.9. 
 
Та бл иц а 1.8  




Ин те рв ал, м Ма кс им ал ьн ая ин те нс ив но ст ь, 
м3/час  
Ус ло ви я во зн ик но ве ни я, в то м 
чи сл е  
От (ве рх) До (ни з) 
1 2 3 4 5 
Q-Р1/3 0 390 До 5 От кл он ен ие па ра ме тр ов 
бу ро во го ра ст во ра от 
пр ое кт ных 
 
Та бл иц а 1.9  





































по ро д до на ча ла 
ос ло жн ен ия, су т. 
Ин те нс ив но ст ь 
ос ып ей и об ва ло в 
ка ве рн оо бр аз ов ан 
ий 
Пр ор аб от ка в ин те рв ал е из-



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Q-P22 0 390 45,2 3 Ин те нс ив ны е 
об ва лы 
390 100-120 На ру ше ни е те хн ол ог ии 
бу ре ни я, дл ит ел ьн ые пр ос то и 
пр и бу ре ни и, от кл он ен ие 
па ра ме тр ов бу ро во го 
ра ст во ра от пр ое кт. 











Ви д фл юи да (во да, 
не фт ь, га з) 





















1 2 3 4 5 6 7 
К2+К1 1010 1820 Во да - - Не по ст оя нн ый до ли в жи дк ос ти в ск ва жи ну 
во вр ем я по дъ ем а ин ст ру ме нт а, сн иж ен ие 
да вл ен ия в ск ва жи не ни же до пу ст им ог о, 
не со от ве тс тв ие ка че ст ва гл ин ис то го 
ра ст во ра 
К1(АС9-10) 1820 2080 Га з+во да - 1,009 































1 2 3 4 5 
Р2
2 0 390 - От кл он ен ие па ра ме тр ов бу ро во го ра ст во ра от пр ое кт ны х, 
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пл ох ая оч ис тк а бу ро во го ра ст во ра от шл ам а, ос та вл ен ие 
ин ст ру ме нт ов в ск ва жи не бе з дв иж ен ия на вр ем я бо ль ше е, 
че м ре гл ам ен ти ро ва но. 
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Та бл иц а 1.12  
Те ку чи е по ро ды 
 




и ус ло ви я во зн ик но ве ния 
От (ве рх) До (ни з) 
1 2 3 4 




Та бл иц а 1.13  
Пр оч ие во зм ож ны е ос ло жн ен ия 
 




и ус ло ви я во зн ик но ве ния 
От (ве рх) До (ни з) 
1 2 3 4 










          Ос ло жн ен ия, оп ис ан ны е вы ше, яв ля ют ся ти пи чн ым и дл я да нн ых го рн ых 
по ро д. Дл я пр ед от вр ащ ен ия их ух од ит бо ль шо е ко ли че ст во вр ем ен и и за тр ат. По эт ом у 
ну жн о со бл юд ат ь ме ро пр ия ти я по пр ед уп ре жд ен ию ос ло жн ен ий и во вр ем я ре аг ир ов ат ь на 
из ме не ни е по ве де ни я ск ва жи ны. 
Дл я пр ед от вр ащ ен ия во зн ик но ве ни я ос ло жн ен ий во вр ем я сп ус ка об са дн ой 
ко ло нн ы и ко нд ук то ра не об хо ди мо: 
1. пе ре д на ча ло м сп ус ка до ве ст и па ра ме тр ы бу ро во го ра ст во ра до за ло же нн ых 
в пр ое кт е ве ли чи н, дл я че го пр ои зв ес ти не ме не е од но го ци кл а пр ом ыв ки; 
2. со бл юд ат ь ус та но вл ен ну ю ск ор ос ть сп ус ка ко ло нн; 
3. по ст оя нн о сл ед ит ь за ур ов не м бу ро во го ра ст во ра в ск ва жи не; 
4. до ли ва ть ск ва жи ну по ме ре не об хо ди мо ст и; 
5. ми ни ми зи ро ва ть вр ем я ра бо т по об са дк е ск ва жи ны, дл я че го вс е 








2. Те хн ол ог ия и те хн ик а бу ро вы х ра бот 
2.1. Вы бо р сп ос об а бу ре ни я ск ва жи ны 
 
В на ст оя ще е вр ем я, вр ащ ат ел ьн ый сп ос об бу ре ни я ск ва жи н им ее т 
на иб ол ьш ую ра сп ро ст ра не нн ос ть и пр ио бр ел ши ро ко е пр им ен ен ие в св яз и с 
пр ос то то й, эф фе кт ив но ст ью и ун ив ер са ль но ст ью да нн ог о ме то да. Пр и 
бу ре ни и ра зв ед оч ны х ск ва жи н на не фт ь и га з ча ще вс ег о вс тр еч ае тс я 
вр ащ ат ел ьн ый сп ос об бу ре ни я с ис по ль зо ва ни ем ги др ав ли че ских за бо йн ых 
дв иг ат ел ей и ро то ра, ли бо ве рх не го си ло во го пр ив од а (СВ П). 
Про ек тн ая гл уб ин а со ст ав ля ет 2125 ме тр ов по ве рт ик ал и, зо ны с 
ан ом ал ьн о ни зк им и и ан ом ал ьн о вы со ки ми пл ас то вы ми да вл ен ия ми 
от су тс тв ую т, т.е. не бу ду т пр им ен ят ьс я аэ ри ро ва нн ые (об ле гч ен ны е) и 
ут яж ел ен ны е ра ст во ры. Бе ря во вн им ан ие сп ец иф ик у ра зр ез а (во зм ож ны е 
ин те нс ив ны е об ва лы в ин тв ер ва ле 0–390м и сл аб ые об ва лы на ин те рв ал е 390 
–1820м), пр им ен ен ие уд ар но – вр ащ ат ел ьн ых ил и ин ых сп ос об ов бу ре ни я, 
со зд аю щи х из ли шн ие уд ар ны е на гр уз ки на за бо и ск ва жи ны, 
не це ле со об ра зн о. Та кж е, оп ир ая сь на оп ыт бу ро вы х ра бо т в За па дн ой 
Си би ри, пр ин им ае м вр ащ ат ел ьн ый сп ос об бу ре ни я с ис по ль зо ва ни ем 
ги др ав ли че ск ог о за бо йн ог о дв иг ат ел я с пр им ен ен ие м тв ер до сп ла вн ог о 
по ро до ра зр уш аю ще го ин ст ру ме нт а (до ло та PDC ) бе ск ер но вы м сп ос об ом в 
ин те рв ал е 0–2040м и с отб ор ом ке рн а в ин те рв ал е 2040–2125м. 
 
2.2. Ко нс тр ук ци я ск ва жи ны 
По д ко нс тр ук ци ей ск ва жи ны по ни ма ют ра сп ол ож ен ие об са дн ых 
ко ло нн с ук аз ан ие м их ди ам ет ра, гл уб ин ы ус та но вк и, вы со ты по дъ ем а 
за ка ча нн ог о це ме нт но го ра ст во ра, ди ам ет ра до ло т дл я бу ре ни я по д ка жд ую 
ко ло нну. 
Пр ое кт ир ов ан ие ск ва жи ны до лж но об ес пе чи ва ть ка че ст ве нн ое 
ст ро ит ел ьс тв о ск ва жи ны ка к до лг ос ро чн ог о сл ож но го не фт еп ро мы сл ов ог о 
об ъе кт а, пр ед от вр ащ ен ие ав ар ий и ос ло жн ен ий в пр оц ес се бу ре ни я, а та кж е 
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со зд ан ие ус ло ви й дл я со кр ащ ен ия вр ем ен ны х и ло ги ст ич ес ки х за тр ат на 
бу ре ни е. Кр ом е то го, ко нс тр ук ци я ск ва жи ны до лж на об ес пе чи ва ть:  
 до ве де ни е ск ва жи ны до пр ое кт но й гл уб ин ы; 
 Ре ал из ац ия за да нн ых ме то до в вс кр ыт ия пр од ук ти вн ых го ри зо нт ов и 
ме то до в их эк сп лу ат ац ии. Ос об ое вн им ан ие сл ед уе т уд ел ит ь ст ро ит ел ьс тв у 
дн а (ко нс тр ук ци я дн а от но си тс я к ко мб ин ац ии эл ем ен то в ко нс тр ук ци и 
ск ва жи ны в ин те рв ал е пр од ук ти вн ог о пл ас та, об ес пе чи ва ющ их 
ус то йч ив ос ть ст во ла ск ва жи ны, ра зд ел ен ие го ри зо нт ов да вл ен ия, те хн ик о-
те хн ол ог ич ес ко е во зд ей ст ви е на пл ас т, ре мо нт и из ол яц ио нн ые ра бо ты, а 
та кж е до лг ов ре ме нн ая эк сп лу ат ац ия ск ва жи ны с оп ти ма ль ны м де би то м);  
 пр ед от вр ащ ен ие ос ло жн ен ий в пр оц ес се бу ре ни я;  
 ми ни му м за тр ат на ст ро ит ел ьс тв о ск ва жи ны ка к за ко нч ен но го 
об ъе кт а в це ло м. 
Пр и пр ое кт ир ов ан ии ко нс тр ук ци и ск ва жи ны не об хо ди мо ст ре ми ть ся 
к уп ро ще ни ю ко нс тр ук ци и ск ва жи ны, на пр им ер, за сч ет ум ен ьш ен ия чи сл а 
ко ло нн, ум ен ьш ен ия ди ам ет ро в ко ло нн, ум ен ьш ен ия ре ко ме нд уе мы х 
за зо ро в.  
Пр и ра зр аб от ке ко нс тр ук ци и ск ва жи ны пр ин ят ы во вн им ан ие 
сл ед ую щи е го рно–геол ог ич ес ки е ос об ен но ст и ра зр ез а: 
– Гр ун т пр ом ер за ет до гл уб ин ы 15м; 
– Пр од ук ти вн ый го ри зо нт за ле га ет в ин те рв ал е 2080 – 2110м; 
– Ск ва жи на ве ртика ль на я, ко не чн ая гл уб ин а – 2125м, пр од ук ти вн ый 
пл ас т бу де т эк сп лу ат ир ов ат ьс я за кр ыт ым сп ос об ом; 
– Ко эф фи ци ен т ка ве рн оз но ст и им ее т ма кс им альн ое зн ач ен ие 1,3 в 
ин те рв ал е 0–440 м; 
– Ос но вн ой ко мп ле кс ос ло жн ен ий (ос ып и, ин те нс ив ны е об ва лы, 
по гл ощ ен ия бу ро во го ра ст во ра) пр иу ро че н к ин те рв ал у 0–390м. 
Дл я да нн ой ск ва жи ны пр ин им ае тс я ко нс тр ук ци я бе з хв ос то ви ка, та к 
как  по ра зр ез у от су тс тв ую т ин те рв ал ы, не со вм ес ти мы е по ус ло ви ям 
бу ре ни я. 
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2.2.1 По ст ро ен ие со вм ещ ен но го гр аф ик а да вл ен ий 
 
Со вм ещ енны й гр аф ик да вл ен ий (Ри су но к 2.1) ил лю ст ри ру ет 
из ме не ни е по гл уб ин е ск ва жи ны гр ад ие нт ов пл ас то вы х да вл ен ий и 
гр ад иенто в да вл ен ий ги др ор аз ры ва по ро д. 
 
Ри су но к 2.1 – со вм ещ ен ны й гр аф ик да вл ен ий 
2.2.2 Оп ре де ле ни е гл уб ин ы сп ус ка об са дн ых ко ло нн 
В ко нс тр ук ци и ск ва жи ны ис по ль зу ют ся сл ед ую щи е ти пы об са дн ых 
ко ло нн:  
 на пр ав ле ни е сл уж ит дл я кр еп ле ни я ве рх не го ин те рв ал а, сл ож ен но го 
не ус то йч ив ым и от ло же ни ям и, а та кж е дл я пр ед от вр ащ ен ия ра зм ыв а ус ть я 
ск ва жи ны;  
 ко нд ук то р – дл я кр еп ле ни я ве рх ни х не ус то йч ив ых ин те рв ал ов 
ра зр ез а, из ол яц ии во до но сн ых го ри зо нт ов от за гр яз не ни я, ус та но вк и на 
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ус ть е пр от ив ов ыб ро со во го об ор уд ов ан ия, а та кж е дл я по дв ес ки 
по сл ед ую щи х об са дн ых ко ло нн;  
 эк сп лу ат ац ио нн ая ко ло нн а – дл я кр еп ле ни я и ра зо бщ ен ия 
пр од ук ти вн ых го ри зо нт ов и из ол яц ии их от др уг их го ри зо нт ов 
ге ол ог ич ес ко го ра зр ез а ск ва жи ны. Ко ло нн а пр ед на зн ач ен а дл я из вл еч ен ия 
пл ас то во го фл юи да на по ве рх но ст ь.  
 
Ра сч ет и об ос но ва ние гл уб ин ы сп ус ка ко нд ук то ра 
Гл уб ин а спу ск а ко нд ук то ра до лж на об ес пе чи ва ть вы по лн ен ие 
не ск ол ьк их ус ло ви й: пе ре кр ыт ие вс ей то лщ и ры хл ог о не ус то йч ив ог о 
ин те рв ал а раз ре за; ра зо бщ ен ие во до но сн ых го ри зо нт ов, за ле га ющ их в 
ин те рв ал е сп ус ка ко нд ук то ра; ус та но вк у на ус ть е про ти во вы бр ос ов ог о 
об ор уд ов ан ия, пе ре кр ыт ие зо н мн ог ол ет не ме рз лы х по ро д. 
Ми ни ма ль ну ю гл уб ин у сп ус ка ко нд ук то ра, ис хо дя из не до пу ще ни я 






гд е: Рпл – пл ас то во е да вл ен ие в кр ов ле пр од ук ти вн ог о пл ас та с 
ми ни ма ль но й пл от но ст ью фл юи да, МП а; 
 L – гл уб ин а кр ов ли пр од ук ти вн ог о пл ас та с ми ни ма ль но й 
пл от но ст ью фл юи да, м;  
ρ – пло тн ос ть пл ас то во го фл юи да, г/см3;  
∆Ргр – гр ад ие нт да вл ен ия ги др ор аз ры ва по ро д в ин те рв ал е ус та но вк и 
ко нд ук то ра, МП а/м. 
Ис хо дн ые да нн ые дл я ра сч ет а: 
Рпл = 21,0 МПа ; 
L = 2080м; 
ρ = 0,853 кг/м3; 





 = 284,01 м; 
 
Так  ка к дл я пе ре кр ыт ия на иб ол ее ав ар ий но оп ас ны х ин те рв ал ов 
не об хо ди мо сп ус ти ть ко нд ук то р на гл уб ин у ми ни му м 440м, пр ин им ае м 
гл уб ин у сп ус ка ко нд ук то ра 450м. 
 
Об ос но ва ни е гл уб ин ы сп ус ка эк сп лу ат ац ио нн ой ко ло нны 
Та к ка к в ко нс тр ук ци и ск ва жи ны не пр ед ус мо тр ен о пр ом еж ут оч ны х 
(те хн ич ес ки х) об са дн ых ко ло нн, то пр ин им ае м гл уб ин у сп ус ка 
эк сп лу ат ац ио нн ой ко ло нн ы за ко не чн ую гл уб ин у ск ва жи ны – 2125м. 
 
2.2.3 Ра сч ет ди ам ет ро в ск ва жи ны и об са дн ых ко ло нн 
 
Ра сч ет ди ам ет ро в об са дн ых ко ло нн и ск ва жи ны ос ущ ес тв ля ет ся 
сн из у–вв ер х. Пр и эт ом ис хо дн ым яв ля ет ся ди ам ет р эк сп лу ат ац ио нн ой 
ко ло нн ы, ко то ры й пр ин им ае тс я в за ви си мо ст и от ож ид ае мо го пр ит ок а и 
ус ло ви й оп ро бо ва ни я, эк сп лу ат ац ии и ре мо нт а ск ва жи н.  
Ди ам ет р эк сп лу ат ац ио нн ой ко ло нн ы ок аз ыв ае т бо ль шо е вл ия ни е на 
ст ои мо ст ь ск ва жи ны: че м он бо ль ше, те м, ка к пр ав ил о, вы ше ст ои мо ст ь. 
По эт ом у ст ре мя тс я ум ен ьш ит ь эт от ди ам ет р. Пр и пр ое кт ирова ни и и бу ре ни и 
пе рв ых по ис ко во–ра зв ед оч ны х ск ва жи н на но во й пл ощ ад и це ле со об ра зн о 
ор ие нт ир ов ат ьс я на на им ен ьш ий ди ам ет р, пр и ко то ро м мо жн о ре ша ть 
ге ол ог ич ес ки е за да чи, пр ов од ит ь ге оф из ич ес ки е ис сл ед ов ан ия и оп ро бо ва ть 
пе рс пе кт ив ны е го ри зо нт ы. 
Ре ко ме нд уе мы е ди ам ет ры эк сп лу ат ац ио нн ых ко ло нн в за ви си мо ст и 






Та бл иц а 2.1 – ди ам ет ры эк сп лу ат ац ио нн ых ко ло нн в за ви си мо ст и от 
ож ид ае мо го де би та 






де би т, ты с. м3/сут  
Ор ие нт ир ов оч ны й 
ди ам ет р, мм 
<40 114,3 <75 114,3 
40-100 127,0; 139,7 75-250 114,3-146,1 
100-150 139,7; 146,1 250-500 146,1-177,8 
150-300 168,3; 177,8 500-1000 168,3-219,1 
>300 177,8; 193,7 1000-5000 219,1-273,1 
 
Ис хо дя из ож ид ае мо го де би та не фт и в 54 м3/су т., пр ин им ае м 
ко не чн ый ди ам ет р эк сп лу ат ац ио нн ой ко ло нн ы 139,7 мм.  
Ди ам ет р до ло та Dд дл я бу ре ни я по д вы бр ан ну ю об са дн ую ко ло нн у 
оп ре де ля ет ся тр еб уе мы м за зо ро м ме жд у ко ло нн ой и ст ен ко й ск ва жи ны: 
 𝐷д = 𝐷м + ∆,  (2.2) 
гд е Dм – ди ам ет р му фт ы, мм; 
∆ – ве ли чи на за зо ра ме жд у эл ем ен то м об са дн ой ко ло нн ы 
ма кс им ал ьн ог о ди ам ет ра (му фт ой) и ст ен ко й ск ва жи ны, мм. Ве ли чи на 
ра зн ос ти ди ам ет ро в ОК и ст во ла ск ва жи ны пр ив ед ен а в Та бл иц е 2.2. 
Та бл иц а 2.3 – Ве ли чи на ра зн ос ти ди ам ет ро в ОК и ст во ла ск ва жи ны 
Но ми на ль ны й ди ам ет р ОК, мм 114–127 140–146 168–245 273–299 324–426 
Ра зн ос ть ди ам ет ро в, мм 15 20 25 35 40–45 
 
В на ше м сл уч ае ∆ = 20мм, сл ед ов ат ел ьн о, 
 𝐷д = 159+20 = 179 мм 
Пр и вы бо ре ди ам ет ра до ло т бу де м ис по ль зоват ь ти по ра зм ер ны й ря д 
ко па ни и ОАО «Во лг аб ур маш» 
Вы би ра ем до ло то бл иж ай ше го ди ам ет ра – 187,3 мм. 
Вн ут ре нн ий ди ам ет р Dвн те хн ич ес ко й ко ло нн ы мо же т бы ть 
оп ре де ле н сл ед ую щи м об ра зо м: 
 Dвн = Dд + 𝛿,  (2.3) 
Где 𝛿 – за зо р ме жд у вн ут ре нн ей по ве рх но ст ью об са дн ой ко ло нн ы и 
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до ло то м, пр ин им ае тс я ра вн ым 8 мм; 
Dд – ди ам ет р до ло та, ко то ро е до лж но пр ох од ит ь вн ут ри об са дн ой  
ко ло нн ы, мм. 
Вн ут ре нн ий ди ам ет р ко нд ук то ра: 
 Dвн = 187,3 + 8 = 195,3 мм. 
Пр ин им ае м ди ам ет р ко нд ук то ра 219,1 мм, ди ам ет ро м му фт ы 245 мм 
и вн ут ре нн им ди ам ет ро м 201,1 мм. 
Ди ам ет р до ло та по д ко нд ук тор: 
 𝐷д = 245 + 25 = 265 мм 
Вы би ра ем до ло то ди ам ет ро м 269,9 мм. 
Вн ут ре нн ий ди ам ет р на пр ав ле ни я: 
 Dвн = 269,9 + 8 = 277,9 мм 
Пр ин им ае м ди ам ет р на пр ав ле ни я 298,5 мм, вн ут ре нн им ди ам ет ро м 
278,5 мм и ди ам ет ро м му фт ы 324 мм.  
Ди ам ет р до ло та по д на пр ав ле ни е: 
 𝐷д = 324 + 40 = 364 мм 
Вы би ра ем до ло то ди ам ет ро м 393,7 мм. 




















































324 0 0 
Ко нд ук тор 20 450 20 450 269,9 219,1 
TM K UP 
FMC  
245 0 0 
Эк сп лу ат ац ио нн ая 450 2125 450 2125 187,3 139,7 
TM K UP 
FMC  
159 300 300 
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2.2.4 Ра зр аб от ка сх ем об вя зк и ус ть я ск ва жи ны 
Дл я уп ра вл ен ия ск ва жи но й пр и ГН ВП, ге рм ет из ац ии за тр уб но го 
пр ос тр ан ст ва пр и це ме нт ир ов ан ии об са дн ых ко ло нн, и др уг их оп ер ац ий пр и 
бу ре ни и ск ва жи ны пр ед ус ма тр ив ае тс я пр им ен ен ие сл ед ую ще го 
об ор уд ов ан ия ус ть я ск ва жи ны: 
1. Ко ло нн ая го ло вк а: ОК К2-35х178х245х340 ХЛ;  
2. Пр ев ен то рн ая ус та но вк а (Пр от ов ов ыб ро со во е об ор уд ов ан ие):  
- ко нд ук то р ОП5-350/80х35;  
- пр ом еж ут оч на я ко ло нн а ОП5-350/80х35;  
- эк сп лу ат ац ио нн ая ко ло нн на ОП5-350/80х35;  
3. Ма ло га ба ри тн ый пр ев ен то р: ОП2-180/80х35. 
 
2.3 Уг лу бл ен ие ск ва жи ны 
2.3.1 Вы бо р сп ос об ов бу ре ния 
Це ле со об ра зн ос ть пр им ен ен ия то го ил и ин ог о сп ос об а бу ре ни я 
оп ре де ля ет ся ге ол ог о-те хн ич ес ки ми ус ло ви ям и. Ос но вн ые тр еб ов ан ия к 
вы бо ру сп ос об а бу ре ни я - не об хо ди мо ст ь об ес пе че ни я ус пе шн ой пр ов од ки 
ск ва жи ны с вы со ки ми те хн ик о-эк он ом ич ес ки ми по ка за те ля ми. По эт ом у 
сп ос об бу ре ни я вы би ра ет ся на ос но ве ан ал из а ст ат ис ти че ск ог о ма те ри ал а по 
уж е пр об ур ен ны м ск ва жи на м. 
Сп ос об бу ре ни я оп ре де ля ет мн ог ие те хн ич ес ки е ре ше ни я – ре жи мы 
бу ре ни я, бу ри ль ны й ин ст ру ме нт, ти п бу ро во й ус та но вк и. Вы бо р сп ос об а 
бу ре ни я по ин те рв ал ам пр ои зв од ил ся с уч ет ом оп ыт а уж е пр об ур ен ны х на 
ме ст ор ож де ни и ск ва жи н, а та кж е с уч ет ом ис хо дн ых го рн ог ео ло ги че ск их и 
те хн ол ог ич ес ки х ус ло ви й бу ре ни я. 
Дл я пр ое кт ир уе мо й ск ва жи ны вы бр ан вр ащ ат ел ьн ый сп ос об бу ре ни я 





2.3.2 Ра сч ет ос ев ой на гр уз ки на по ро до ра зр уш аю щи й ин ст ру ме нт 
Пр и ра сч ет е ос ев ой на гр уз ки на до ло то ис по ль зу ют сл ед ую щи е 
ме то ды:  
1. Ст ат ис ти че ск ий ра сч ет от ра бо тк и до ло т в ан ал ог ичны х 
ге ол ог от ех ни че ск их ус ло ви я;  
2. Ан ал ит ич ес ки й ра сч ет на ос но ве ка че ст ве нн ых по ка за те ле й 
ме ха ни че ск ий св ой ст в го рн ой по ро ды и ха ра кт ер ис ти к до ло т, пр им ен ен ия 
ба зо вы х за ви си мо ст ей до лг ов еч но ст и до ло та и ме ха ни че ск ой ск ор ос ти 
бу ре ни я от ос но вн ых па ра ме тр ов бу ре ни я; 
3. Ра сч ет из ус ло ви я до пу ст им ой на гр уз ки на до ло то. 
На иб ол ее пр ав ил ьн ой сч ит ае тс я по сл ед ов ат ел ьн ос ть, ко гд а 
ис по ль зу ют ся ан ал ит ич ес ки й и ст ат ис ти че ск ий ме то ды ра сч ет а ос ев ой 
на гр уз ки. По сл е ра сч ет ов бо ль ше е из по лу че нн ых зн ач ен ий ср ав ни ва ет ся с 
до пу ст им ой на гр уз ко й по па сп ор ту до ло та. Ес ли ра сч ет на я на гр уз ка бо ль ше 
па сп ор тн ог о зн ач ен ия, то пр ин им ае м по сл ед не е. Пр и об ра тн ой си ту ац ии – 
пр ин им ае м ра сч ет ну ю ве ли чи ну. 
Пр и ст ат ис ти че ск ом ра сч ет е ос ев ой на гр уз ки Gс ис по ль зу ет ся 
фо рм ул а: 
 𝐺 𝑐 = 𝑞 ∙ Дд, (2.4) 
гд е q – уд ел ьн ая на гр уз ка на од ин ми лл им ет р ди ам ет ра до ло та, 
кН/мм; 
Дд – ди ам ет р до ло та в см. 
Ин те рв ал 0 – 75м: 
Дл я до ло т PDC , уд ел ьн ые ос ев ые на гр уз ки пр ин им аю тс я в пр ед ел ах 
от 50 до 400 кГ с/см. Бо ль ши е зн ач ен ия бе ру тс я в бо ле е тв ер ды х по ро да х. 
Дл я да нн ог о ин те рв ал а q1 = 70 кГ с/см. 
Дл я до ло та ди ам ет ро м 393,7мм: 
 𝐺𝑐1 = 70 ∙ 39,37 = 2755,9 кГс  
Дл я до ло та ди ам ет ро м 269,9мм: 
 𝐺𝑐2 = 70 ∙ 26,69 = 1868,3 кГс  
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Ин те рв ал 75 – 290м: 
Пр ин им ае м q2 = 120 кГ с/см дл я да нн ог о ин те рв ал а. 
 𝐺𝑐3 = 120 ∙ 26,69 = 3202,8 кГс  
Ин те рв ал 290 – 1010м: 
Пр ин им ае м q3 = 180 кГ с/см дл я да нн ог о ин те рв ал а. 
Дл я до ло та ди ам ет ро м 269,9мм: 
 𝐺𝑐4 = 160 ∙ 26,69 = 4270,4 кГс  
Дл я до ло та ди ам ет ро м 187,3мм: 
 𝐺𝑐5 = 160 ∙ 18,73 = 2996,8 кГс  
Ин те рв ал 1010–1820: 
Пр ин им ае м q4 = 230 кГ с/см дл я да нн ог о ин те рв ал а. 
 𝐺𝑐6 = 230 ∙ 18,73 = 4307,9 кГс  
Ин те рв ал 1820–2125: 
Пр ин им ае м q5 = 250 кГ с/см дл я да нн ог о ин те рв ал а. 
 𝐺𝑐7 = 250 ∙ 18,73 = 4682,5 кГс  
 
2.3.3 Ра сч ет ча ст от ы вр ащ ен ия по ро до ра зр уш аю ще го 
ин ст ру ме нта 
Ка жд ом у кл ас су по ро д и ти пу до ло т со от ве тс тв ую т св ои 
оп ти ма ль ны е ча ст от ы вр ащ ен ия ин ст ру ме нт а, пр и ко то ры х ра зр уш ен ие 
го рн ых по ро д ма кс им ал ьн о. Ра сч ет ча ст от ы вр ащ ен ия n ве де тс я по фо рм ул е: 
 n = 𝟏𝟗, 𝟏 ·
𝑽л
𝑫д
,  (2.5) 
гд е Vл – ре ко ме нд уе ма я ли не йн ая ск ор ос ть на пе ри фе ри и до ло та, м/с;  
Dд – ди ам ет р до ло та, м. 
Дл я до ло т с ре зц ам и ти па PD C ли не йн ая ск ор ос ть пр ин им ае тс я 1,5 
м/с. 
Дл я до ло та ди ам ет ро м 393,7мм: 




 = 73 об/мин  
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Дл я до ло та ди ам ет ро м 269,9мм: 




 = 106 об/мин  
Дл я до ло та и бу р. го ло вк и ди ам ет ро м 187,3мм: 




 = 153 об/мин  
На ос но ва ни и вы бр ан ны х ди ам ет ро в бу ро вы х до ло т, а та кж е 
ра сч ет ны х зн ач ен ий ск ор ос те й вр ащ ен ий и зн ач ен ий ос ев ой на гр уз ки на 
ПР И, вы би ра ют ся ко нк ре тн ые бу ро вы е до ло та ти па PD C пр од ук то во й ли ни и 
ОА О «В ол га бу рм аш » [4]. Вы бр ан а бу ро ва я го ло вк а дл я бу рения с от бо ро м 
ке рн а ди ам ет ро м 187,3 мм. Вы бр ан ны е до ло та пр ед ст ав ле ны в та бл иц е 2.5. 





Ко д IA DC Пр ис ое ди ни те ль на я ре зь ба Ма сс а, кг 
мм дю йм ГО СТ API  
393,7 15 1/2 FD619SM S224 Ни пп ел ь З–177 Pi n 7 5/8 247,5 
269,9 10 5/8 FD516SM M423 Ни пп ел ь З–152 Pi n 6 5/8 146,9 
187,3 7 1/2 FD419SM S233 Ни пп ел ь З–117 Pi n 4 1/2 76,9 
187,3 7 1/2 CB613SM S433 Му фт а МК 150х6х1:8 – 21,3 
 
Ус ло вн ое об оз на че ни е до ло т PD C:  
393,7 – ди ам ет р, мм;  
(17 1/2) – ди ам ет р, дю йм ы;  
FD – пр од ук то ва я ли ни я (Fa st Dr il l, Fa st Dr il lM at ri x и др.);  
SM – ка те го ри я тв ер до ст и по ро д (S – мя гк ие; SM – мя гк ие с 
пр ос ло ям и по ро д ср ед не й тв ер до ст и; M – ср ед не й тв ер до ст и; МН – ср ед ни е 
с пр ос ло ям и тв ер ды х; H – тв ер ды е). 
 
2.3.4 Ра сч ет ра сх од а пр ом ыв оч но й жи дк ос ти 
Бу ро вы е ра ст во ры вы по лн яю т ря д фу нк ци й, ко то ры е оп ре де ля ют не 
то ль ко ус пе шн ос ть и ск ор ос ть бу ре ни я, но и вв од ск ва жи н в эк сп лу ат ац ию с 
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ма кс им ал ьн ой пр од ук ти вн ос ть ю. Ос но вн ые из ни х: об ес пе че ни е бы ст ро го 
уг лу бл ен ия, со хр ан ен ие ус то йч ив ос ти ст ен ок ск ва жи ны и ко лл ек то рс ки х 
св ой ст в пр од ук ти вн ых го ри зо нт ов. Вы по лн ен ие ук аз ан ны х фу нк ци й за ви си т 
от вз аи мо де йс тв ия бу ро во го ра ст во ра с ко нт ак ти ру ющ ей го рн ой по ро до й. 
Ха ра кт ер и ин те нс ив но ст ь вз аи мо де йс тв ия оп ре де ля ют ся по ро до й и 
со ст ав ом ди сп ер си он но й ср ед ы. 
По пр ав ил ам бе зо па сн ос ти в не фт ян ой и га зо во й пр ом ыш ле нн ос ти 
пл от но ст ь бу ро во го ра ст во ра до лж на оп ре де ля тс я из ра сч ет а со зд ан ия 
ст ол бо м бу ро во го ра ст во ра ги др ос та ти че ск ог о да вл ен ия пр ев ыш аю ще е 
пл ас то во е на ве ли чи ну:  
– 10% дл я ин те рвало в бу ре ни я гл уб ин ой до 1200 м; 
– 5% дл я ин те рв ал ов бу ре ни я гл уб ин но й от 1200 м. 
Ра сч ет пл от но ст и ра ст во ра, пр ои зв од им с це ль ю пр ед от вр ащ ен ия 
ГН ВП. Тр еб уе ма я пл от но ст ь ра ст во ра ρ оп ре де ля ет ся по фо рм ул е: 




гд е Pпл – пл ас то во е да вл ен ие, Па;  
g – ус ко ре ни е си лы тя же ст и, м/с2;  
Lк – гл уб ин а за ле га ни я кр ов ли пл ас та с ма кс им ал ьн ым гр ад ие нт ом 
пл ас то во го да вл ен ия, м; 
Кп – ко эф иц ие нт пр ев ыш ен ия. Чи сл ов ые зн ач ен ия пр ин им аю тс я в 
за ви си мо ст и от ко не чн ой гл уб ин ы ин те рв ал а бу ре ни я:  
пр и L <1200м Кп = 1,1; 
пр и L ≥1200 м Кп = 1,05. 
Пл ас то во е да влени е в ко нц е ин те рв ал а: на пр ав ле ни е – 0,25 МП а; 
Ко нд ук то р – 4,5 МП а; Экс пл уа та ци он на я ко ло нн а – 21,9 МПа .  
Пл от но ст ь ра ст во ра дл я бу ре ни я по д на пр ав ле ни е: 
 ρ =  
1,1·250000
9,8·25
 = 1122,45 кг/м3; 
Пл от но ст ь ра ст во ра дл я бу ре ни я по д ко нд ук то р: 
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Пл от но ст ь ра ст во ра дл я бу ре ни я по д эк сп лу ат ац ио нн ую ко ло нн у: 
 𝜌 =  
1,05·21900000
9,8·2125
 = 1104 кг/м3 
Ра сч ет ра сх од а ПЖ: 
В за ви си мо ст и от ко ли че ст ва по да ва ем ог о в ск ва жи ну бу ро во го 
ра ст во ра, он до лж ен уд ов ле тв ор ят ь сл ед ую щи м тр еб ов ан ия м:  
1) вы но си ть шл ам на по ве рх но ст ь;  
2) до лж ен не ра зр уш ат ь ст ен ки ск ва жи ны и со хр ан ят ь гл ин ис ту ю 
ко рк у;  
3) со от ве тс тв ов ат ь те хн ич ес ко й ха ра кт ер ис ти ке за бо йн ог о дв иг ат ел я 
и на со сн ой гр уп пы. 
Ра сх од ра ст во ра Q1 пр и ко то ро м об ес пе чи ва ет ся от чи ст ка за бо я и 
вы но с шл ам а на по ве рх но ст ь, ве де тс я по фо рм ул е: 
 Q1 = Vкр·Smax  + Vм·Sзаб ·
𝑃𝑛−𝑃𝑝
𝑃см−Рр
,  (2.7) 
гд е Vкр – кр ит ич ес ка я ск ор ос ть пр ос ка ль зы ва ни я шл ам а от но си те ль но 
ра ст во ра, м/с; Vкр= 0,1-0,15 м/с, бо ль ше е зн ач ен ие бе ре тс я дл я бо ле е 
кр уп но го шл ам а, т.е. дл я мя гк их по ро д; 
 VМ – ме ха ни че ск ая ск ор ос ть бу ре ни я, м/с; 
ρn – пл от но ст ь ра зб ур ив ае мо й по ро ды, г/см3 (Та бл иц а – Фи зи ко – 
ме ха ни че ск ие св ой ст ва го рн ых по ро д по ра зр ез у ск ва жи ны);  
ρр – пл от но ст ь бу ро во го ра ст во ра, г/см3;  
ρсм – пл от но ст ь ра ст во ра со шл ам ом, г/см3. Ра зн ос ть ρсм – ρр =0,02 
г/см3;  
Sзаб  – пл ощ ад ь за бо я (по ПР И), м2. 
 𝑆заб  = 0,785 ∙ 𝐷2,  (2.8) 
Smax  – ма кс им ал ьн ая пл ощ ад ь ко ль це во го пр ос тр ан ст ва, м2. 
 Smax  = 0,785(D2с – d2бт),  (2.9) 
гд е dбт – ми ни маль ны й ди ам ет р бу ри ль ны х тр уб, м; 
Ди ам ет р ск ва жи ны Dc оп ре де ля ет ся по фо рм ул е: 
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 Dс = 𝐾𝐾𝐷д, (2.10) 
гд е KK – ко эф фи ци ен т ка ве рз но ст и (Та бл иц а 1.4); 
Ма кс им ал ьн ый рас хо д ра ст во ра Q2, пр и ко то ро м не бу де т 
пр ои сх од ить ра зм ыв ст ен ок ск ва жи ны, оп ре де ля ет ся по фо рм ул е: 
 𝑄2 = 𝑆𝑚 𝑖 𝑛𝑉кп 𝑚 𝑎x  (2.11) 
гд е Vкп ma x – ма кс им ал ьн о до пу ст им ая ск ор ос ть те че ни я жи дк ос ти в 
ко ль це во м пр ос тр ан ст ве, м/с, 
- до 1000м Vкп max =1,3 м/с; 
- бо ле е 1000м Vкп max = 1,5 м/с; 
Smin  – ми ни ма ль на я пл ощад ь ко ль це во го пр ос тр ан ст ва, м2. Эт а 
пл ощ ад ь ра сс чи ты ва ет ся в ин те рв ал е на хо жд ен ия за бо йн ог о дв иг ат ел я ил и 
БТ пр и ро то рн ом бу ре ни и. Ди ам ет р ск ва жи ны пр ин им ае тс я с уч ет ом 
ко эф фи ци ен та ка ве рз но ст и. 
Ин те рв ал 0 – 75м: 
Дл я до ло та ди ам ет ро м 393,7мм: 
 𝑆заб  = 0,785 ∙ 0,3937 =0,31 м2 
 Dс = 1,3 ∙ 0,3937= 0,51 м
2 
 Smax  = 0,785(0,512 – 0,1272) = 0,19 м2 
 Q1 = 0,14·0,19 + 0,01·0,31·
𝟏,𝟕−𝟏,𝟏𝟏𝟐𝟐
𝟎,𝟎𝟐
  = 0,118 м3/с = 118 л/с 
 𝑄2 = 0,313∙1,3 = 0,407 м3/с = 403 л/с 
Дл я до ло та ди ам ет ро м 269,9мм: 
 𝑆заб  = 0,785 ∙ 0,2699 = 0,21 м2 
 Dс = 1,3 ∙ 0,2699 = 0,35 м
2 
 Smax  = 0,785(0,352 – 0,1272) = 0,08 м2 
 Q1 = 0,14·0,08 + 0,01·0,21·
𝟏,𝟕−𝟏,𝟏𝟏𝟐𝟐
𝟎,𝟎𝟐
 = 0,073 м
3/с = 73 л/с 
 𝑄2 = 0,287∙1,3 = 0,373 м3/с= 373 л/с 
Ин те рв ал 75 – 1010м: 
Дл я до ло та ди ам ет ро м 269,9мм: 
 𝑆заб  = 0,785 ∙ 0,3937 =0,31 м2 
 Dс = 1,17 ∙ 0,2699 = 0,316 м
2 
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 Smax  = 0,785(0,352 – 0,1272) = 0,08 м2 
 Q1 = 0,13·0,08 + 0,009·0,21·
𝟏,𝟖−𝟏,𝟏𝟏𝟐𝟐
𝟎,𝟎𝟐
 = 0,066 м
3/с = 66 л/с 
 𝑄2 = 0,028∙1,5 = 0,043 м3/с = 43 л/с 
Дл я до ло та ди ам ет ро м 187,3мм: 
 𝑆заб  = 0,785 ∙ 0,1873 = 0,147 м2 
 Dс = 1,17 ∙ 0,1873 = 0,219 м
2  
 Smax  = 0,785(0,2192 – 0,1272) = 0,025 м2 
Q1 = 0,13·0,025 + 0,009·0,147·
𝟏,𝟖−𝟏,𝟏𝟏𝟐𝟐
𝟎,𝟎𝟐
 = 0,0487 м
3/с = 48,7 л/с 
 𝑄2 = 0,019∙1,5 = 0,0285 м3/с = 28,5 л/с 
Ин те рв ал 1010–1820: 
 𝑆заб  = 0,785 ∙ 0,1873 = 0,147 м2 
 Dс = 1,17 ∙ 0,1873 = 0,219 м
2 
 Smax  = 0,785(0,2192 – 0,1272) = 0,025 м2 
 Q1 = 0,12·0,025 + 0,008·0,147·
𝟐−𝟏,𝟏𝟏𝟐𝟐
𝟎,𝟎𝟐
 = 0,055 м
3/с = 55 л/с 
 𝑄2 = 0,019∙1,5 = 0,0285 м3/с = 28,5 л/с 
Ин те рв ал 1820–2125: 
 𝑆заб  = 0,785 ∙ 0,1873 = 0,147 м2 
 Dс = 1,17 ∙ 0,1873 = 0,219 м
2 
 Smax  = 0,785(0,2192 – 0,1272) = 0,025 м2 
 Q1 = 0,11·0,025 + 0,008·0,147·
𝟐,𝟏−𝟏,𝟏𝟏𝟐𝟐
𝟎,𝟎𝟐
 = 0,061 м
3/с = 61 л/с 
 𝑄2 = 0,019∙1,5 = 0,0285 м3/с = 28,5 л/с 
На ос но ва ни и ра сч ет ов, а та кж е уч ит ыв ая те хн ич ес ки е па ра ме тр ы 
вы бр ан но го об ор уд ов ан ия (ра зд ел 2.11) пр ин им ае м ди ап аз он ы ра сх од а 








Та бл иц а 2.9 – Ра сх од пр ом ыв оч но й жи дк ос ти 








2.3.5 Вы бо р и об ос но ва ни е ти па за бо йн ог о дв иг ат еля 
Ис хо дя из по лу че нн ых ре зу ль та то в пр ои зв од ит ся вы бо р ви нт ов ых 
за бойны х дв иг ат ел ей ко мп ан ии «В НИ ИБ Т–Бу ро во й ин ст ру ме нт». 
Дл я бу ре ни я ин те рв ал а 0–450 м пр ин им ае м ВЗ Д ДГ Р 210.4/5.62, а дл я 
бу ре ни я ин те рв ал а 450–2040 м – ДГ Р–165.7/8.49. В ин те рв ал е 2040–2125 м в 
со от ве тс тв ии с пр ое кт ны м за да ни ем пр ед ус мо тр ен от бо р ке рн а, 
сл ед ов ат ел ьн о, бу ре ни е бу де т пр ои зв од ит ьс я ро то рн ой КН БК. 
Ис по ль зо ва ни е ви нт ов ых за бо йн ых дв иг ат ел ей по зв ол яе т до би ть ся 
бо ль ше й ск ор ос ти пр ох од ки ск ва жи ны, ум ен ьш ит ь по те ри ме ха ни че ск ог о 
мо ме нт а пр и бу ре ни и на су ще ст ве нн ой гл уб ин е, а та кж е по зв ол яе т 
ул уч ши ть со ст оя ни е ст ен ок ск ва жи ны и ка че ст во пе тр оф из ич ес ки х да нн ых. 
Те хн ич ес ки е ха ра кт ер ис ти ки вы бр ан ны х за бо йн ых дв иг ат ел ей пр ед ст ав ле ны 
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2.3.6 Об ор уд ов ан ие дл я от бо ра ке рна 
Сф ор ми ро ва нн ый бу ри ль но й го ло вк ой ке рн по па да ет в 
ке рн оп ри ем но е ус тр ой ст во, пр ед ох ра ня ющ ее ег о от ра зр уш ен ия ст ру ей 
бу ро во го ра ст во ра, вр ащ ен ия и ви бр ац ии ко рп ус а, а та кж е об ес пе чи ва ющ ее 
от ры в ке рн а от за бо я и уд ер жа ни е ег о в пр оц ес се по дъ ем а ин ст ру ме нта. 
Дл я от бо ра ке рн а в ин те рв ал е 2040–2125м вы би ра ем бу ри ль ну ю 
го ло вк у CB613SM пр ои зв од ст ва ко мп ан ии «В ол га бу рм аш », пр им ен яе мы й 
дл я от бо ра ке рн а с ви нт ов ым и за бо йн ым и дв иг ат ел ям и, с пр им ен ен ие м 
бу ри ль ны х го ло во к, ос на ще нн ых PD C ре зц ам и (Та бл иц а 2.12). Пр и 
пр ои зв од ст ве ке рн оо тб ор но го сн ар яд а ис по ль зу ют ся вы со ко ка че ст ве нн ые 
тр уб ны е за го то вк и от еч ес тв ен ны х и за ру бе жн ых пр ои зв од ит ел ей. Вс е 
де та ли пр ох од ят ст ро ги й ко нт ро ль ка че ст ва из го то вл ен ия. Ко нс тр ук ци я 
сн ар яд ов ун ив ер са ль на я и по зв ол яе т на бу ро во й пр им ен ят ь од ин сн ар яд дл я 
от бо ра ка к не из ол ир ов ан но го, та к и из ол ир ов ан но го ке рн а, бл аг од ар я 
ис по ль зо ва ни ю ст ек ло пл ас ти ко вы х ке рн оп ри ем ны х тр уб и из ол ир ую ще й 
жи дк ос ти. 
 Ке рн оо тб ор ны й сн ар яд ко мп ле кт уе тс я вс ем вс по мо га те ль ны м 
ин ст ру ме нт ом и за па сн ым и ча ст ям и, не об хо ди мы ми дл я пр ов ед ен ия ра бо т 
по сб ор ке, ра зб ор ке и ег о на ст ро йк е в ус ло ви ях бу ро во й. 
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Пр и от бо ре ке рн а сл ед уе т ум ен ьш ит ь ос ев ую на гр уз ку и ча ст от у 
вр ащ ен ия дл я по лу че ни я бо ле е ка че ст ве нн ых об ра зц ов и в це ля х 
пр ед от вр ащ ен ия их ра зр уш ен ия вс ле дс тв ие си ль ны х ви бр ац ий. 
Ре жи мн ые па ра ме тр ы пр и от бо ре ке рн а пр ив ед ен ы в та бл иц е Б.1 
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(пр ил ож ен ие Б – сп ос об ы, ре жи мы бу ре ни я, пр ор аб от ки ст во ла ск ва жи ны). 
 
2.4 Бу ро вы е ра ст во ры  
2.4.1 Ра сч ет об ъе мо в бу ро во го ра ст во ра 
Пр и бу ре ни и не фт ян ых и га зо вы х ск ва жи н бу ро во й ра ст во р им ее т, 
ва жн ей шу ю ро ль дл я бе за ва ри йн ой и оп ти ма ль но й ра бо ты. Бу ро во й ра ст во р 
пр ед на зн ач ен дл я: 
– Вы но са шл ам а с за бо я че ре з ко ль це во е пр ос тр ан ст во;  
– Ох ла жд ен ия и см аз ыв ан ия по ро да ра зр уш аю ще го ин ст ру ме нт а;  
– Ум ен ьш ен ие тр ен ия и ви бр ац ии бу ро во й ко ло нн ы;  
– Кр еп ле ни е ст ен ок ск ва жи ны;  
– Пр еп ят ст ви е по гл ощ ен ию бу ро во го ра ст во ра и со зд ан ия то нк ой 
гл ин ис то й ко рк и на ст ен ка х ск ва жи ны;  
– Со зд ан ие ги др ос та ти че ск ог о да вл ен ия дл я пр ед от вр ащ ен ия ГН ВП. 
Дл я ра сч ет а не об хо ди мо го об ъе ма бу ро во го ра сч ет а, оп ре де ля ет ся 
об ъе м ск ва жи ны, м3. 
 V = 
π
4
·D2·H,  (2.12) 
гд е D – ди ам ет р ск ва жи ны, м;  
H – дл ин на ск ва жи ны, м. 
Об ъе м ск ва жи ны Vс оп ре де ля ет ся ка к су мм а об ъе мо в ка жд ой ст уп ен и 
от кр ыт ог о ст во ла ск ва жи ны, м3. 
 𝑉с = 𝑉н + 𝑉к + 𝑉э,  (2.13) 
Гд е Vн; Vк; Vт – об ъе м от кр ыт ог о ст во ла ск ва жи ны по д на пр ав ле ни е, 
ко нд ук то р и эк сп лу ат ац ио нн ую ко ло нн у, со от ве тс тв ен но м3. 
 𝑉н = 0,122·20 = 2,44 м3 
 𝑉к = 0,057·430 = 24,59 м3 
 𝑉э = 0,035·1675 = 58,625 м3 
 Vc = 2,44 + 24,59 + 58,76 = 85,655 м
3 
Ко ли че ст во бу ро во го ра ст во ра (в м3), тр еб уе мо е дл я бу ре ни я 
ге ол ог ор аз ве до чн ой ск ва жи ны в но рм ал ьн ых ус ло ви ях, мо жн о оп ре де ли ть 
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из вы ра же ни я: 
 Vр = 2Vc + Vo.c + n
2
cVc,  (2.14) 
гд е Vс - об ъе м ск ва жи ны за да нн ой пр ое кт но й гл уб ин ы, м3;  
2 – чи сл ов ой ко эф фи ци ен т, уч ит ыв аю щи й за па с пр ом ыв оч но й 
жи дк ос ти на бу ро во й;  
Vо.с - об ъе м оч ис тн ой си ст ем ы (об ъе м же ло бн ой си ст ем ы, оч ис тн ых и 
пр ие мн ых ем ко ст ей), пр ин им ае мы й в за ви си мо ст и от ге ол ог ич ес ки х ус ло ви й 
и гл уб ин ы ск ва жи ны ра вн ым 3-8 м3; Vо.с = 5 м3; 
nс=2÷3 - ча ст от а см ен ы пр ом ыв оч но й жи дк ос ти (пр и бу ре ни и в 
гл ин ис ты х и ма ло пр оч ны х по ро да х пр ом ыв оч ну ю жи дк ос ть мо жн о за ме ня ть 
и ча ще). nc = 2. 
Пр и бу ре ни и в ус ло ви ях по гл ощ ен ия пр ом ыв оч но й жи дк ос ти 
(ак ту ал ьн о дл я ин те рв ал а 0–450м): 
 V* = Vp + Vп,  (2.15) 
Где  Vп – по те ри пр ом ыв оч но й жи дк ос ти, пр ин им ае мы е ра вн ым и 3-
6% от об ъе ма ск ва жи ны). Vп = 0,04Vр. 
 Vр = 2·85,655 + 5 + 4·85,655 = 518,93 м
3 
 V* = 518,93·1,04 = 539,69 м3 
1. На бу ро во й ус та но вл ен а и об вя за на до ли вн ая ем ко ст ь, 
об ор уд ов ан на я ур ов не ме ро м;  
2. Ск ва жи на об ес пе че на за па со м бу ро во го ра ст во ра в ко ли че ст ве не 
ме не е дв ух об ъе мо в ск ва жи ны, пр и эт ом од ин об ъе м до лж ен на хо ди ть ся в 
ем ко ст ях бу ро во й ус та но вк и, вт ор ой ра зр еш ае тс я им ет ь в ви де ма те ри ал ов и 
хи ми че ск их ре аг ен то в дл я ег о оп ер ат ив но го пр иг от ов ле ни я. 
 
 2.4.2 Ти п и па ра ме тр ы бу ро во го ра ст во ра 





Та бл иц а 2. 12 – Об ор уд ов ан ие дл я пр иг от ов ле ни я и оч ис тк и бу ро во го 
ра ст во ра 
На зв ан ие  
Ти по ра зм ер, ши фр ил и 
ха ра кт ер ис ти ка 
Об щи й об ъе м ак ти вн ых ем ко ст ей Vобщ  = 200 м3 
Ем ко ст ь дл я во ды 32 м3 
Ем ко ст ь до ли вн ая Vобщ  = 9 м3 
Ре зе рв ны е ем ко ст и дл я бу ро во го 
ра ст во ра 
Vобщ  = 40 м3 
Пе ре ме ши ва те ли бу ро во го 
ра ст во ра 
Пр ои зв од ит ел ьн ос ть – 11 т/ч 




Ви нт ов ой ко нв ей ер – 
Же ло бн ая си ст ема – 
 
В Та бл иц е 2.13 пр ив ед ен ы ти пы бу ро вы х ра ст во ро в по ин те рв ал ам 
бу ре ни я их ре ол ог ич ес ки е па ра ме тр ы. По тр еб но ст ь ко мп он ен то в дл я 
пр иг от ов ле ни я и об ра бо тк и бу ро во го ра ст во ра пр ив ед ен а в Та бл иц е В.1 
(Пр ил ож ен ие В). Вы бо р бу ро вы х ра ст во ро в ос но ва н на оп ыт е бу ре ни я 







































Бу ре ни е по д на пр ав ле ни е 298,5 мм 
Гл ин ис тый 0 20 1120–1125 80–100 <15 70–75 10–15 15–30 15–30 25–35 ≤40 7–9 
Бу ре ни е по д ко нд ук то р 219,1 мм 
Гл ин ис тый 20 450 1120–1125 80–100 <15 70–75 10–15 15–30 15–30 25–35 ≤40 7–9 
Бу ре ни е по д эк сп лу ат ац ио нн ую ко ло нн у 139,7 мм 
Гл ин ис тый 450 2040 1100–1110 70–90 <12 60-65 8–10 12–17 12–24 18–26 ≤30 8–10 
Бу ре ни е по д эк сп лу ат ац ио нн ую ко ло нн у 139,7 мм с от бо ро м ке рн а пр и вс кр ыт ии пр од ук ти вн ог о пл ас та 
По ли ме рн ый 2040 2125 1100–1110 70–90 <11 60–65 7–9 11–15 11–20 17–23 ≤30 8–10 
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2.5 Ра сч ет об ъе ма та мп он аж но й см ес и  
2.5.1 Ра сч ет це ме нт ир ов ан ия на пр ав ле ния 
Ко ли че ст во та мп он аж но го ра ст во ра дл я це ме нт ир ов ан ия об са дн ой 
ко ло нн ы оп ре де ля ет ся по фо рм ул е: 
 𝑉ц = 𝐾к ((𝐷д2 − 𝑑н2)·𝐻ц + 𝑑в2 ∙ ℎцс)·𝜋/4,  (2.16) 
гд е Kк – ко эф фи ци ен т ка ве рн оз но ст и;  
Dд– ди ам ет р ск ва жи ны, м;  
dн – на ру жн ый ди ам ет р об са дн ой ко ло нн ы, м;  
Hц – вы со та по дъ ем а це ме нт но го ра ст во ра, м;  
dв– вн ут ре нн ий ди ам ет р об са дн ой ко ло нн ы, м;  
hцс – вы со та це ме нт но го ст ак ан а, м. 
𝑉ц = 1,3·((0,39372 – 0,29852)·20 + 0,27852 ∙ 5)·3,14/4 = 1,67 м3 
Оп ре де ля ем ко ли че ст во су хо й та мп он аж но й см ес и, не об хо ди мо й дл я 
пр иг от ов ле ни я за да нн ог о об ъе ма та мп он аж но го ра ст во ра: 
 Mтс = Кц·
𝛾в·𝛾цр·𝑉ц
(𝛾в+𝑚)
,  (2.17) 
гд е γв – пл от но ст ь во ды, кг/м3;  
m – во до це ме нт но е от но ше ни е;  
γцр – пл от но ст ь це ме нт но го ра ст во ра, кг/м3;  
γсц – пл от но ст ь су хо го це ме нт а, кг/м3. 
 Mтс = 1,3·
1·1,87·4,08
(1+0,5)
 = 1,3 т  
Ко ли че ст во жи дк ос ти дл я за тв ор ен ия та мп он аж но го ра ст во ра, м3: 
 Vв = 
Кв·Мтс·𝑚
𝛾в  ,  (2.18) 
гд е Kв – ко эф фи ци ен т, уч ит ыв аю щи й по те ри во ды; Кв = 1,1. 
 Vв = 
𝟏,𝟏·𝟐,𝟕·𝟎,𝟓
𝟏  = 1,485 м
3 
Об ъе м пр од ав оч но й жи дк ос ти, м3: 
 𝑉пр од = 𝜋/4 ∙ 𝐾в ∙ 𝑑в2 (𝐻ц − ℎцс),  (2.19) 
 𝑉пр од = 3,14/4 ∙ 1,1 ∙ 0,27852 (20 − 5) = 1,01 м3 
Пр ои зв од им ги др ав ли че ск ий ра сч ет. Дл я ус пе шн ог о вы по лн ен ия 
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це ме нт ир ов ан ия до лжны вы по лн ят ьс я сл ед ую щи е ус ло ви я: 
 𝑃1 ≤ [𝑃1],   (2.20) 
  𝑃2 ≤ [𝑃2],  (2.21)  
 𝑃3 ≤ [𝑃3], (2.22) 
гд е P1[P1] – со от ве тс тв ен но ра сч ет но е и до пу ст им ое да вл ен ия на 
це ме нт ир ов оч но й го ло вк е 35 МП а;  
P2[P2] – со от ве тс тв ен но ра сч ет но е и до пу ст им ое да вл ен ие на на со са х 
цеме нт ир ов оч ны х аг ре га то в. Дл я ЦА– 320М, [P2] = 32 МП а;  
P3[P3] – со от ве тс тв ен но ра сч ет но е да вл ен ие на за бо е ск ва жи ны и 
да вл ен ие ги др ор аз ры ва по ро д, [P3] = 4 МП а. 
Да вл ен ие на це ме нт ир ов оч но й го ло вк е в ко не чн ый мо ме нт 
це ме нт ир ов ан ия: 
 Р1 = 
(Нц –ℎцс)(𝛾ц−𝛾р)
10^5
 + Ртр + Р зтр ,  (2.23) 
гд е Pтр – ги др ав ли че ск ое со пр от ив ле ни е в мо ме нт ок он ча ни я 
пр од ав ли ва ни я пр од ав оч но й жи дк ос ти в за тр уб но м пр ос тр ан ст ве, МП а;  
Pзтр  – ги др ав ли че ск ое со пр от ив ле ни е в ко ло нн е об са дн ых тр уб, МП а;  
γц – пл от но ст ь це ме нт но го ра ст во ра, кг/м3;  
γр – пло тн ос ть бу ро во го ра ст во ра, кг/м3. 
Ги др ав ли че ск ое со пр от ив ле ни е в мо ме нт ок он ча ни я пр од ав ли ва ни я 
пр од ав оч но й жи дк ос ти в тр уб но м пр ос тр ан ст ве Pтр, оп ре де ля ет ся: 
 Ртр = 
0,289·10^−7·𝛾р·𝑄^2·𝑙
𝑑в^5
,  (2.24) 
гд е dв – вн ут ре нн ий ди ам ет р об са дн ой ко ло нн ы, м;  
Q – по да ча на со со в (в ко не чн ый мо ме нт пр од ав ли ва ни я 
Q=Qmin =0,0027м3/с). 
Ги др ав ли че ск ие со пр от ив ле ни я в мо ме нт ок он ча ни я пр од ав ли ва ни я 
пр од ав оч но й жи дк ос ти в за тр уб но м пр ос тр ан ст ве Pзтр  оп ре де ляютс я: 
 Рзтр  = 
0,289·10^−7·𝛾ц·𝑄^2·Нц
(𝐷−𝑑н)^3(𝐷+𝑑н)^2




 = 2,82 ·10–5 МПа  
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 Рзтр  = 
0,289·10^−7·1870·0,0027^2·20
(0,3937−0,2989)^3(0,3937+0,2989)^2
 = 0,0019 МПа  
 Р1 = 
(20–5)(1870−1122)
10^5
 + 2,82·10–5  + 0,0019 = 0,11 МПа  
По да нн ым ра сч ет а мо жн о сд ел ат ь вы во д чт о, ус ло ви е 𝑃1 ≤ [𝑃1] 
вы по лн ен о. 
Оп ре де ля ем да вл ен ие на за бо е в ко не чн ый мо ме нт це ме нт ир ов ан ия 
Pз: 
 Рз =  
Нц·𝛾ц
10^5
,  (2.26) 
 Рз =  
20·1870
10^5
 = 0,374 МПа  
Ус ло ви я ги др ав ли че ск ог о ра сч ет а вы по лн яю тс я. 
По да ча на со со в пр и пр од ав ли ва ни и та мп он аж но го ра ст во ра (дл я 
об ес пе че ни я ск ор ос ти во сх од ящ ег о по то ка в ко ль це во м пр ос тр ан ст ве 
V=0,5м/с), ра сс чи ты ва ем по фо рм ул е: 
 Qц =  
𝜋
4
·0,5(D2–d2),  (2.27) 
 Qц =  
3,14
4
·0,5(0,3937–0,2989) = 0,037 м3/с 
Пл ан ов ая пр ои зв од ит ел ьн ос ть аг ре га та qт = 16 л/с. То гд а чи сл о СМ Н 
nc, од но вр ем ен но за ка чи ва ющ их та мп он аж ны й ра ст вор, оп ре де ля ем по 
фо рм ул е: 
 nc = 
𝑀тс
Мс
,  (2.28) 
гд е Mс – вм ес ти мо ст ь СМ Н, т; Mс = 20 т. 
 nc = 
2,7
20
 = 0,135 т. 
Та ки м об ра зо м, чи сл о це ме нт но-см ес ит ел ьн ых ма ши н пр ин им ае тс я 
ра вн ым од но му. 
По да ча на со со в Q пр и за ка чи ва ни и та мп он аж но го ра ст во ра: 
 𝑄 = 𝑞т𝑛с,  (2.29) 
 𝑄 = 16·1 = 16 л/с 
Пр од ол жи те ль но ст ь за ка чи ва ни я та мп он аж но го ра ст во ра t3 
ра сс чи ты ва ет ся: 
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 t3 = 
𝑉ц
60·𝑄ц
 ,  (2.30) 
 t3 = 
1,67
60·0,037
 = 0,75 мин  
Пр од ол жи те ль но ст ь пр оц ес са пр од ав ли ва ни я tпр ра сс чи ты ва ет ся: 
 tпр = 
𝑉прод
60𝑄
,  (2.31) 
 tпр = 
1,01
60·0,016
 = 1,05 мин  
То гд а об ще е вр ем я це ме нт ир ов ан ия, tц бу де т ра вн о: 
 𝑡ц = 𝑡пр + 𝑡з + 15,  (2.32) 
 𝑡ц = 0,75 + 1,05 + 15 = 16,8 мин  
 
 2.5.2 Ра сч ет це ме нт ир ов ан ия ко нд ук то ра 
Ко ли че ст во та мп он аж но го ра ст во ра дл я це ме нт ир ов ан ия 
оп ре де ля ет ся по фо рм ул е: 
𝑉ц = 1,3·((0,26992 – 0,21912)·450 + 0,19532 ∙ 8)·3,14/4 = 11,72 м3 
Оп ре де ля ем ко ли че ст во су хо й та мп он аж но й см ес и, не об хо ди мо й дл я 
пр иг от ов ле ни я за да нн ог о об ъе ма та мп он аж но го ра ст во ра: 
 Mтс = 1,3·
1·1,87·4,08
(1+0,5)
 = 3,91 т 
Ко ли че ст во жи дк ос ти дл я за тв ор ен ия та мп он аж но го ра ст во ра 
оп ре де ля ет ся: 
 Vв = 
1,1·3,91·0,5
1
 = 2,15 м3 
Об ъе м пр од ав оч но й жи дк ос ти, м3: 
 𝑉пр од = 3,14/4 ∙ 1,1 ∙ 0,19532 (450 − 8) = 14,56 м3 
Пр ои зв од им ги др ав ли че ск ий ра сч ет. Дл я ус пе шн ог о вы по лн ен ия 
це ме нт ир ов ан ия до лж ны вы по лн ят ьс я сл ед ую щи е ус ло вия: 
 𝑃1 ≤ [𝑃1],   
  𝑃2 ≤ [𝑃2],    
 𝑃3 ≤ [𝑃3], 
гд е P1[P1] – со от ве тс тв ен но ра сч ет но е и до пу ст им ое да вл ен ия на 
це ме нт ир ов оч но й го ло вк е 35 МП а;  
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P2[P2] – со от ве тс тв ен но ра сч ет но е и до пу ст им ое да вл ен ие на на со са х 
цеме нт ир ов оч ны х аг ре га то в. Дл я ЦА– 320М, [P2] = 32 МП а;  
P3[P3] – со от ве тс тв ен но ра сч ет но е да вл ен ие на за бо е ск ва жи ны и 
да вл ен ие ги др ор аз ры ва по ро д, [P3] = 27 МП а. 
Ги др ав ли че ск ое со пр от ив ле ни е в мо ме нт ок он ча ни я пр од ав ли ва ни я 
пр од ав оч но й жи дк ос ти в за тр уб но м пр ос тр ан ст ве: 
 Рзтр  = 
0,289·10^−7·1870·0,0027^2·450
(0,2699−0,2191)^3(0,2699+0,2191)^2
 = 0,056 Мпа  
Ги др ав ли че ск ие со пр от ив ле ни я в мо ме нт ок он ча ни я пр од ав ли ва ни я 
пр од ав оч но й жи дк ос ти в тр уб но м пр ос тр ан ст ве: 
 Ртр =  
0,289·10^−7·1122·0,0027^2·450
0,2011^5
 = 3,23·10–4 МПа   





 + 3,23·10–4  + 0,056 = 3,36 МПа  
По да нн ым ра сч ет а мо жн о сд ел ат ь вы во д чт о, ус ло ви е 𝑃1 ≤ [𝑃1] 
вы по лн ено. 
Оп ре де ля ем да вл ен ие на за бо е в ко не чн ый мо ме нт це ме нт ир ов ан ия: 
 Рз = 
450·1870
10^5
 = 8,415 МПа  
Ус ло ви я ги др ав ли че ск ог о ра сч ет а вы по лн яю тс я.  
По да ча на со со в пр и пр од ав ли ва ни и та мп он аж но го ра ст во ра (дл я 
об ес пе че ни я ск ор ос ти во сх од ящ ег о по то ка в ко ль це во м пр ос тр ан ст ве 
V=0,5м/с), ра сс чи ты ва ем по фо рм ул е: 
 Qц = 
3,14
4
·0,5(0,26992–0,21912) = 0,00975 м3/с 
Чи сл о СМ Н, од но вр ем ен но за ка чи ва ющ их та мп он аж ны й ра ст во р 
оп ре де ля ем по фо рм ул е: 
 nc = 
3,91
20
 = 0,1955 
Та ки м об ра зо м, чи сл о це ме нт но-см ес ит ел ьн ых ма ши н пр ин им ае тс я 
ра вн ым од но му. 
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По да ча на со со в пр и за ка нч ив ан ии та мп он аж но го ра ст во ра: 
 𝑄 = 16∙1 = 16 л/с 
Ра сс чи ты ва ем пр од ол жи те ль но ст ь за ка чи ва ни я та мп он аж но го 
ра ст во ра: 
  t3 = 
11,72
60·0,00975
 = 20 мин  
Пр од ол жи те ль но ст ь пр оц ес са пр од ав ли ва ни я tпр ра сс чи ты ва ет ся: 
 tпр = 
14,56
60·0,016
 = 15,2 мин  
Об ще е вр ем я це ме нт ир ов ан ия: 
 𝑡ц = 20 + 15,2 + 15 = 50,2 мин  
 
2.5.3 Ра сч ет це ме нт ир ов ан ия эк сп лу ат ац ио нн ой ко ло нны 
Ко ли че ст во та мп он аж но го ра ст во ра дл я це ме нт ир ов ан ия 
оп ре де ля ет ся по фо рм ул е: 
𝑉ц = 1,3·((0,18732 – 0,13972)·2080 + 0,12372∙10)·3,14/4 = 33,2 м3 
Оп ре де ля ем ко ли че ст во су хо й та мп он аж но й см ес и, не об хо ди мо й дл я 
пр иг от ов ле ни я за да нн ог о об ъе ма та мп он аж но го ра ст во ра: 
 Mтс = 1,12·
1·1,87·4,08
(1+0,5)
 = 5,69 т 
Ко ли че ст во жи дк ос ти дл я за тв ор ен ия та мп он аж но го ра ст во ра 
оп ре де ля ет ся: 
 Vв = 
1,1·5,69·0,5
1  = 3,13 м
3 
 
Об ъе м пр од ав оч но й жи дк ос ти, м3: 
 𝑉пр од = 3,14/4 ∙ 1,1 ∙ 0,12372(2080 − 10) = 27,35 м3 
Пр ои зв од им ги др ав ли че ск ий ра сч ет. Дл я ус пе шн ог о вы по лн ен ия 
це ме нт ир ов ан ия до лж ны вы по лн ят ьс я сл ед ую щи е ус ло вия: 
 𝑃1 ≤ [𝑃1],   
  𝑃2 ≤ [𝑃2],    
 𝑃3 ≤ [𝑃3], 
гд е P1[P1] – со от ве тс тв ен но ра сч ет но е и до пу ст им ое да вл ен ия на 
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це ме нт ир ов оч но й го ло вк е 35 МП а;  
P2[P2] – со от ве тс тв ен но ра сч ет но е и до пу ст им ое да вл ен ие на на со са х 
цеме нт ир ов оч ны х аг ре га то в. Дл я ЦА– 320М, [P2] = 32 МП а;  
P3[P3] – со от ве тс тв ен но ра сч ет но е да вл ен ие на за бо е ск ва жи ны и 
да вл ен ие ги др ор аз ры ва по ро д, [P3] = 48 МП а. 
Ги др ав ли че ск ое со пр от ив ле ни е в мо ме нт ок он ча ни я пр од ав ли ва ни я 
пр од ав оч но й жи дк ос ти в за тр уб но м пр ос тр ан ст ве: 
 Рзтр  = 
0,289·10^−7·1870·0,0027^2·2080
(0,1877−0,1397)^3(0,1877+0,1397)^2
 = 0,069 Мпа  
Ги др ав ли че ск ие со пр от ив ле ни я в мо ме нт ок он ча ни я пр од ав ли ва ни я 
пр од ав оч но й жи дк ос ти в тр уб но м пр ос тр ан ст ве: 
 Ртр = 
0,289·10^−7·1105·0,0027^2·2080
0,1237^5
 = 16,72·10–4 МПа  





 + 16,72·10–4  + 0,069 = 15,92 МПа  
По да нн ым ра сч ет а мо жн о сд ел ат ь вы во д чт о, ус ло ви е 𝑃1 ≤ [𝑃1] 
вы по лн ено. 
Оп ре де ля ем да вл ен ие на за бо е в ко не чн ый мо ме нт це ме нт ир ов ан ия: 
 Рз = 
2080·1870
10^5
 = 38,896 МПа  
Ус ло ви я ги др ав ли че ск ог о ра сч ет а вы по лн яю тс я.  
По да ча на со со в пр и пр од ав ли ва ни и та мп он аж но го ра ст во ра (дл я 
об ес пе че ни я ск ор ос ти во сх од ящ ег о по то ка в ко ль це во м пр ос тр ан ст ве 
V=0,5м/с), ра сс чи ты ва ем по фо рм ул е: 
 Qц = 
3,14
4
·0,5(0,18772–0,13972) = 0,006 м3/с 
Чи сл о СМ Н, од но вр ем ен но за ка чи ва ющ их та мп он аж ны й ра ст во р 
оп ре де ля ем по фо рм ул е: 
 nc = 
5,69
20
 = 0,2845 
Та ки м об ра зо м, чи сл о це ме нт но-см ес ит ел ьн ых ма ши н пр ин им ае тс я 
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ра вн ым од но му. 
По да ча на со со в пр и за ка нч ив ан ии та мп он аж но го ра ст во ра: 
 𝑄 = 16∙1 = 16 л/с 
Ра сс чи ты ва ем пр од ол жи те ль но ст ь за ка чи ва ни я та мп он аж но го 
ра ст во ра: 
  t3 = 
33,2
60·0,006
 = 92 мин  
Пр од ол жи те ль но ст ь пр оц ес са пр од ав ли ва ни я tпр ра сс чи ты ва ет ся: 
 tпр = 
27,35
60·0,016
 = 28,5 мин  
Об ще е вр ем я це ме нт ир ов ан ия: 
 𝑡ц = 92 + 28,5 + 15 = 135,5 мин  
 
2.6 Те хн ол ог ич ес ка я ос на ст ка эк сп лу ат ац ио нн ой ко ло нны 
Дл я сп ус ка эк сп лу ат ац ио нн ой ко ло нн ы ис по ль зу ет ся 
те хн ол ог ич ес ка я ос наст ка, пр ив ед ен на я в Та бл иц е 2.14. 
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2.7 Ре гл ам ен т ко нт ро ля пр оц ес са це ме нт ир ов ан ия 
На эт ап е кр еп ле ни я в зн ач ит ел ьн ой ст еп ен и оп ре де ля ет ся ка че ст во 
ст ро ит ел ьс тв а ск ва жи ны, ее эк сп лу ат ац ио нн ая на де жн ос ть. Уч ит ыв ая 
бы ст ро те чн ос ть пр оц ес са це ме нт ир ов ан ия, не со ве рш ен ст во те хн ич ес ки х 
ср ед ст в, сл ож но ст ь уп ра вл ен ия им, ос об ое вн им ан ие до лж но бы ть уд ел ен о 
ка к во пр ос ам по дг от ов ки к вы по лн ен ию оп ер ац ии, та к и ор га ни за ци и ра бо т. 
 Об ще е ру ко во дс тв о пр оц ес со м це ме нт ир ов ан ия ос ущ ес тв ля ет ся 
от ве тс тв ен ны м пр ед ст ав ит ел ем бу ро во го пр ед пр ия ти я. 
Не по ср ед ст ве нн ое ру ко во дс тв о пр оц ес со м це ме нт ир ов ан ия 
ос ущ ес тв ля ет ся от ве тс тв ен ны м пр ед ст ав ит ел ем та мп он аж но го пр ед пр ия ти я. 
 Пл ан на сп ус к и це ме нт ир ов ан ие ко ло нн ы со ст ав ля ет ся с уч ет ом 
ос об ен но ст ей ко нк ре тн ой ск ва жи ны. Пр и эт ом лю бы е от ст уп ле ни я от 
пр ин ят ых в ра бо че м пр ое кт е те хн ик от ех но ло ги че ск их ре ше ни й, ко то ры е 
мо гу т в то й ил и ин ой ст еп ен и от ри ца те ль но по вл ия ть на ка че ст во ра бо т, 
не до пу ст им ы.  
Це ль ю ор га ни за ци и ко нт ро ля за пр оц ес со м це ме нт ир ов ан ия яв ля ет ся 
бе зу сл ов но е вы по лн ен ие вс ех пр ед ус мо тр ен ны х пл ан ом, а, сл ед ов ат ел ьн о, и 
пр ое кт ом, ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на об ес пе че ни е ка че ст ва ра бо т в 
це ло м.  
Пл ан ом оп ре де ле ны ос но вн ые ко нт ро ли ру ем ые мо ме нт ы пр оц ес са 
це ме нт ир ов ан ия. Ос об ое вн им ан ие до лж но бы ть уд ел ен о сл ед ую ще му. До 
на ча ла ра бо т пр ов ер яе тс я го то вн ос ть та мп он аж но й те хн ик и (ра сс та но вк а, 
об вя зк а), со от ве тс тв ие це ме нт а по ко ли че ст ву и но ме нк ла ту ре, а та кж е 
го то вн ос ть бу фе рн ой жи дк ос ти и жи дк ос ти за тв ор ен ия (по ко ли че ст ву и 
ре це пт ур е).  
Пр и за тв ор ен ии це ме нт а с пе ри од ич но ст ью не ре же од но го ра за в тр и 
ми ну ты ко нт ро ли ру ет ся пл от но ст ь пр иг от ав ли ва ем ог о ра ст во ра по ка жд ой 
це ме нт ос ме си те ль но й ма ши не и ос ре дн ит ел ьн ой ем ко ст и. От кл он ен ие от 
пр ед ус мо тр ен но й пл ан ом пл от но сти до лж но бы ть не бо ле е 20 кг/м3, а дл я 
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ра ст во ра, ра зм ещ ае мо го в ин те рв ал е пр од ук ти вных от ло же ни й – не бо ле е 10 
кг/м3. Кр ом е то го, ко нс ис те нц ия пр иг от ав ли ва ем ог о ра ст во ра оц ен ив ае тс я 
ви зу ал ьн о.  
По ок он ча ни и за тв ор ен ия це ме нт а ко нт ро ли ру ет ся пр оц ес с пр од ав ки 
ра зд ел ит ел ьн ой пр об ки.  
Ре жи м це ме нт ир ов ан ия до лж ен со от ве тс тв ов ат ь ги др ав ли че ск ой 
пр ог ра мм е с ко нт ро ле м и за пи сь ю пр оц ес са на ст ан ци и ко нт ро ля (СК Ц).  
В пр оц ес се пр од ав ли ва ни я, ос об ен но на за кл юч ит ел ьн ом эт ап е, 
во зн ик но ве ни е по гл ощ ен ия, чт о фи кс ир уе тс я ви зу ал ьн о по ха ра кт ер у 
ци рк ул яц ии (вы хо д жи дк ос ти в же ло б). Пр и об на ру же ни и по гл ощ ен ия 
сл ед уе т сн из ит ь по да чу на со со в, но не ни же 8-10 л/с. Да вл ен ие на ус ть е в 
лю бо й мо ме нт це ме нт ир ов ан ия, в то м чи сл е и в мо ме нт по лу че ни я “с то п”, 
не до лж но пр ев ыш ат ь ра сч ет но го да вл ен ия оп ре сс ов ки тр уб об са дн ой 
ко ло нн ы на по ве рх но ст и. 
Пр од ол жи те ль но ст ь це ме нт ир ов ан ия не до лж на пр ев ыш ат ь 75% от 
вр ем ен и на ча ла за гу ст ев ан ия та мп он аж но го ра ст во ра. Вс е во зн ик аю щи е 
не пр ед ви де нн ые си ту ац ии ра зр еш аю тс я в за ви си мо ст и от их ха ра кт ер а 
от ве тс тв ен ны м пр ед ст ав ит ел ем та мп он аж но го ил и бу ро во го пр ед пр ия ти я. 
Ме ро пр ия ти я по по вы ше ни ю ка че ст ва кр еп ле ни я и 
пр ед уп ре жд ен ия ме жк ол он ны х пе ре то ко в ск ва жин 
Ка че ст во ра бо т по кр еп ле ни ю ск ва жи н и ра зо бщ ен ию пр од ук ти вн ых 
пл ас то в ха ра кт ер из уе тс я ур ов не м по дъ ем а та мп он аж но го ра ст во ра за вс ем и 
сп ущ ен ны ми ко ло нн ам и, ге рм ет ич но ст ью об са дн ых ко ло нн, от су тс тв ие м 
ме жп ла ст ов ых пе ре то ко в (фа кт пе ре то ка до лж ен бы ть по дт ве рж де н 
ге оф из ич ес ки ми ме то да ми), пр ох ож де ни ем ге оф из ич ес ки х пр иб ор ов в 
те че ни е ме ся ца по сл е це ме нт ир ов ан ия).  
Вы со та по дъ ем а та мп он аж но го ра ст во ра, ег о пл от но ст ь по 
ин те рв ал ам, ха ра кт ер сц еп ле ни я та мп он аж но го ма те ри ал а с ко ло нн ой и со 
ст ен ка ми ск ва жи ны, на ли чи е и то чн ос ть ус та но вк и эл ем ен то в 
те хн ол ог ич ес ко й ос на ст ки оп ре де ля ет ся ге оф из ич ес ки ми ме то да ми (АК Ц и 
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СГ ДТ), вх од ящ им и в об яз ат ел ьн ый ко мп ле кс ге оф из ич ес ки х ра бо т. 
Дл я по вы ше ни я ка че ст ва кр еп ле ни я не об хо ди мо:  
1. Пр ои зв од ит ь ка че ст ве нн ый от бо р и пр ие мк у об са дн ых тр уб, с 
пр ов ед ен ие м оп ре сс ов ки на по ве рх но ст и на да вл ен ие;  
2. За пр ещ ае тс я це ме нт ир ов ан ие ск ва жи ны пр и на ли чи и пр из на ко в 
ГН ВП ил и по гл ощ ен ий бу ро во го ра ст во ра до их ли кв ид ац ии;  
3. Ис по ль зо ва ть те хн ол ог ич ес ку ю ос на ст ку (це нт ра то ры, 
це нт ра то ры ту рб ул из ат ор ы, па ке ра и т.д.), пр им ен ен ие ко то ро й 
по ло жи те ль но ск аз ыв ае тс я на ре зу ль та та х це ме нт ир ов ан ия;  
4. Ра сч ет на я пр од ол жи те ль но ст ь пр оц ес са це ме нт ир ов ан ия об са дн ой 
ко ло нн ы не до лж на пр ев ыш ат ь 75% вр ем ен и на ча ла за гу ст ев ан ия 
та мп он аж но го ра ст во ра по ла бо ра то рн ом у ан ал из у; 
5. Та мп он аж ны е ма те ри ал ы, ис по ль зу ем ые пр и пр ои зв од ст ве 
бу ро вы х ра бо т, до лж ны им ет ь се рт иф ик ат ы, по дт ве рж да ющ ие их ка че ст во;  
6. Пл от но ст ь та мп он аж но го ра ст во ра, от ли ча ющ ей ся от 
пр ед ус мо тр ен но й в ра бо че м пр ое кт е за да нн ой не до лж ны вых од ит ь за 
пр ед ел +/- 0,3 г/см3;  
7. Пр и пр ов ед ен ии ра бо т по кр еп ле ни ю об са дн ых ко ло нн в ск ва жи не, 
об яз ат ел ьн о ис по ль зо ва ни е ст ан ци и ко нт ро ля це ме нт ир ов ан ия (СК Ц), с 
во зм ож но ст ью от об ра же ни я на эк ра не мо ни то ра пр оц ес са це ме нт ир ов ан ия 
ск ва жи ны в ре ал ьн ом вр ем ен и, с фу нк ци ей за пи си и ра сп еч ат ыв ан ия 
до ку ме нт ов по сл е за ве рш ен ия пр оц ес са кр еп ле ни я;  
8. Пр ов ер ит ь це ме нт ир ов оч ну ю го ло вк у, пе ре д це ме нт ир ов ан ие м 
ск ва жи ны, на це ло ст но ст ь ко рп ус а, ис пр ав но ст и фл аж ка, чи ст от ы 
вн ут ре нн ей по ло ст и ко рп ус а и от во до в;  
9. Вс я те хн ик а, уч ас тв ую ща я в пр оц ес се кр еп ле ни я ск ва жи н, пе ре д 
вы ез до м на це ме нт ир ов оч ны е оп ер ац ии с ба зы та мп он аж но го пр ед пр ия ти я, 
до лж на бы ть те хн ич ес ки ис пр ав на;  
10. За кл юч ен ие по оц ен ке со ст оя ни я за це ме нт ир ов ан но го за тр уб но го 
пр ос тр ан ст ва ка жд ой ко нк ре тн ой ск ва жи ны до лж но вы да ва ть ся по 
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ко мп ле кс у ге оф из ич ес ки х ис сл ед ов ан ий. 
 
2.8 Пр ов ер оч ны й ра сч ет бу ри ль ны х тр уб 
Ос об ен но ст ью ра счета бу ри ль но й ко ло нн ы пр и ис по ль зо ва ни и 
за бо йн ых дв иг ат ел ей яв ля ет ся то, чт о ка са те ль ны ми на пр яж ен ия ми в си лу 
их не знач ит ел ьн ос ти пр ен еб ре га ют. Ра счет на чи на ют с оп ре де ле ни я 
до пу ст им ой гл уб ин ы сп ус ка од но ра зм ер но й ко ло нны ил и се кц ии бу ри ль ны х 
тр уб с уче то м ко эф фи ци ен та за па са пр оч но ст и на ра зр ыв, за те м пр ои зв од ят 
ра счет на из бы то чн ое вн ут ре нн ее и пр и не об хо ди мо ст и на ру жн ое дав ле ни я, 
а та кж е пр ов ер оч ны й ра счет на пр оч но ст ь в кл ин ов ом за хв ат е. 
Ра сч ет бу де т пр ов ед ен то ль ко дл я ин те рв ал а по д эк сп лу ат ац ио нн ую 
ко ло нн у ка к на иб ол ее на гл яд ны й. 
Ис хо дн ые да нн ые дл я ра сч ет а: 
– Пр ое кт на я гл уб ин а ск ва жи ны H – 2125 м; 
– КН БК и ти по ра зм ер бу ри ль ны х тр уб пр ин ят ы по оп ыт у бу ре ни я 
др уг их ск ва жи н на да нн ом уч ас тк е – ви нт ов ой за бо йн ый дв иг ат ель ДГ Р–
165.7/8.49, ве с 1015 кг + УБ Т Ø146 мм – 8 м, ве с од но го ме тр а УБ Т – 101,4 
кг/п.м. 
– Пл от но ст ь бу ро во го ра ст во ра – 1105 кг/см3 
– Бу ри ль ны е тр убы Ø146 мм, ве с од но го ме тр а БТ 38 кг/п.м.; 
– Ко эф фи ци ен т за па са пр оч но ст и на ра зр ыв Кз = 1,3 
– Ко эф фи ци ен т, уч ит ыв аю щи й си лы ин ер ци и и со пр от ив ле ни я пр и 
по дъ ем е – Кд – 1,15; 
– Пе ре па д да вл ен ия на КН БК – 5,9 МПа ; 
– Ма кс им ал ьн ое да вл ение в бу ри ль ны х тр уб ах на ус ть е 11 мПа ; 
1. Оп ре де ля ет ся до пу ст им ая гл уб ин а сп ус ка бу ри ль но й коло нн ы, 
со ст ав ле нн ой из бу ри ль ных тр уб Ø146 мм из вы ра же ни я: 














 – до пу ск ае ма я ра ст яг ив аю ща я на гр уз ка с уч ѐт ом 
за па са пр оч но ст и;  
G – вес КН БК и за бо йн ог о дв иг ат ел я, кг;  
Р0 – пе ре па д да вл ен ия в КН БК, кг/см2;  
S0 – пл ощ адь се че ни я ка на ла бу ри ль но й тр уб ы, см2; 
 F1 – пло ща дь се че ни я тр уб ы по ме та ллу, см2;  
 q – ве с 1 ме тр а бу ри ль но й тр уб ы, кг; 
 ρж и ρм – пл от но ст ь пр ом ыв оч но й жи дк ос ти и ма те ри ал а тр уб 
со от ве тс тв ен но; 
Оп ре де ля ет ся до пу ст им ое рас тя ги ва ющ ее ус ил ие дл я да нн ог о 
типо ра зм ер а тр уб. 
 Fр.кр = 
σт·S
Кзп·Кд
,  (2.34)  
 Fр.кр = 
360·0,785(0,1462–0,1182)
1,3·1,15
 = 1397 кН 











 = 4205 м 
Пр ои зв ед ем пр ов ер оч ны й ра сч ет на ра зр ыв с уч ет ом ра ст яг ив аю ще го 
ус ил ия от пе ре па да да вл ен ия в ГЗ Д и до ло те: 
 Fр  Gб.т.  GКН БК   РоS,  (2.35) 
 Fр  0,38·2070  40  0,093·10 = 827,5 Кн 
На пр яж ен ие в те ле тр уб ы, пл ощ ад ь сеч ен ия ко то ро й со ст ав ля ет 
0,0043 м2 оп ре де ля ем из вы ра же ния: 
 σн = 
Fр
S
,  (2.36) 
 σн = 
827,5
0,0043
 = 192 МПа  
Ко эф фи ци ен т за па са пр оч но ст и со ст ав ит: 
 Кзп = 
σт
σн
,  (2.37) 
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Гд е σт – пр ед ел те ку че ст и ма те ри ал а тр уб ы, Па; σт = 380 МПа  
 Кзп = 
380
192
 = 1,98  
Ус ло ви е за па са пр оч но ст и вы по лн им о. 
Пр ов ер ка на вн ут ре нн ее из бы то чн ое да вл ен ие 
Ра сч ет пр ои зв од ит ся пу те м оп ре де ле ни я ве ли чи ны на пр яж ен ия, 
об ус ло вл ен но го ма кс им ал ьн о во зм ож ны м вн ут ре нн им из бы то чн ым 
да вл ен ие м и ег о ср ав не ни ем с до пу ст им ым дл я да нн ог о ти по ра зм ер а тр уб. 
 σр = 
Рв.и.·Dв
2Кp·t
,  (2.38) 
гд е Рв.и. – ож ид ае мо е вн ут ре нн ее из бы то чн ое да вл ен ие в ко ло нн е 
бу ри ль ны х тр уб на ра сс чи ты ва ем ой гл уб ине, МПа ; пр ин им ае м Рв.и.= 15 МП а; 
Dв – вн ут ре нн ий ди ам ет р тр уб, мм; 
t – то лщ ин а ст ен ки тр убы, мм;  
Kр – ко эф фи ци ен т ра зн ос те нн ос ти тр уб (пр ин им ае тс я 0, 875). 
 σр = 
 15·0,126
2·0,875·0,01
 = 10,8 МПа  
 n = 
σдоп
σр
,  (2.39) 
  n = 
38
10,8
 = 3,52 > 1,15 
Ус ло ви е на вн ут ре нн ее из бы то чн ое да вл ен ие вы по лн яе тс я. 
 
 2.9 Ра сч ет и вы бо р сх ем ы та ле во й си ст емы 
Ис хо дн ым и да нн ым и дл я оп ре де ле ни я ко нс тр ук ци и та ле во й си ст ем ы 
яв ля ют ся ма кс им ал ьн ая на гр уз ка на кр юк е и гр уз оп од ъё мн ос ть ле бё дк и. 
Чи сл о ра бо чи х ве тв ей та ле во й си ст ем ы: 
 m = 
Qкр∑
Qл·ή
,  (2.40) 
гд е Qкр∑ – на гр уз ка на кр юк пр и по дъ ем е ко ло нн ы с ко не чн ой 
гл уб ин ы в пе ри од ра зг он а с уч ет ом пр их ва та и си л тр ен ия о ст ен ки 
ск ва жи ны, кг с; 
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 Qл – но ми на ль но е тя го во е ус ил ие ле бе дк и пр и ми ни ма ль но й 
ск ор ос ти на ви вк и ка на та на ба ра ба н, кг с;  
η – КП Д та ле во й си стем ы, пр ин им ае тс я ра вн ым 0,8 
 Qкр∑ = 𝑄кр.д + 𝐺д,  (2.41) 
гд е Qкр.д – ве с бу ро во го сн ар яд а с уч ет ом ди на ми че ск их си л, кГ с;  
Gд – ве с по дв иж но го гр уз а с уч ет ом ди на ми че ск их си л, кГ с. 
 Qкр.д = Qкр(1 – 
v
gt
),  (2.42) 
гд е Qк р – чи ст ый ве с бу ро во го сн ар яд а, кГ с;  
v – ma x ск ор ос ть по дъ ем а эл ев ат ор а, V=2 м/с; 
 t – вр ем я ра зг он а эл ев ат ор а, t=18 с. 
 Qкр = a1a2qLскв (1 – 
𝒚ж
𝒚м
)cos θср(1 + f· tgθср),  (2.43) 
гд е α1 – ко эф фи ци ен т, уч ит ыв аю щи й ни пп ел ьн ое со ед ин ен ие БТ, 
α1=1;  
α2 – ко эф фи ци ен т до по лн ит ел ьн ых со пр от ив ле ни й, α2=1,4;  
q – ве с 1 ме тр а тр уб, q= 38 кГ с;  
γм – уд ел ьный ве с ме та лл а, γм =7,85 г/см3;  
f – ко эф фи ци ен т тр ен ия, f=0,3. 
 Gд = G(1 −
v
gt
),  (2.44) 
гд е G – ве с по дв иж но го гр уз а, кГ с. 
 𝐺 = 𝑚п + 𝑚тб,  (2.45) 
гд е mп – ма сс а ве рт лю га, кГ с;  
mтб – ма сс а та ле во го бл ок а, кГс . 
 𝐺 = 1920 + 5140= 7060 кГс  
 Gд = 7060(1 −
2
9,8·18
) = 6979,95 кГс  
 Qкр = 1·1,4·38·2125(1 – 
𝟏,𝟎𝟓
𝟕,𝟖𝟓
)0,3(1 + 0,3·0,4) = 52444 кГс  
 Qкр.д = 52444(1 – 
2
9,8·18
) = 51849 кГс  





 = 7,24 
Пр ин им ае м чи сл о ра бо чи х ве тв ей m = 8. 
На ос но ва ни и пр ив ед ён ны х ра сч ёт ов пр ин им ае тс я ко нстр ук ци я 
та ле во й си ст ем ы – ТС 4х5, с ко нц ом ка на та за кр еп лё нн ом на вы шк е. 
 
Ри су но к 2.3 – сх ем а та ле во й си ст ем ы ТС 4х5 
2.10 Вы бо р бу ро во й ус та но вки 
Ис хо дя из ра сч ет ов, ге ол ог ии ме ст ор ож де ни я и ус ло ви й бу ре ни я 
пр ин им ае тс я бу ро ва я ус та но вк а БУ 3200/200 ЭУ –1 – эт о со вр ем ен на я 
бу ро ва я уст ан ов ка с эл ек тр ич ес ки м ча ст от но–ре гу ли ру ем ым пр ив од ом 
пе ре ме нн ог о то ка с ци фр ов ой си ст ем ой уп ра вл ен ия вы по лн ен а в бл оч но-
мо ду ль но м ис по лн ен ии с дв ух эш ел он ны м ра сп ол ож ен ие м бл ок ов (Ри су но к 
2.4). 
Ус та но вк а пр ед на зн ач ен а дл я ку ст ов ог о бу ре ни я эк сп лу ат ац ио нн ых 
ск ва жи н на не фт ь и га з ус ло вн ой гл уб ин ой до 3200 м. 
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Ри су но к 2.4 – Бу ро ва я ус та но вк а БУ3200/200ЭУ –1: а – об щи й ви д; б – 
пл ан 
 
Ко мп он ов ка ус та но вк и об ес пе чи ва ет пе ре ме ще ни е вс ег о бу ро во го 
ко мп ле кс а по на пр ав ля ющ им ба лк ам от ск ва жи ны к ск ва жи не вм ес те с 
ко мп ле кт но м бу ри ль ны х тр уб, ус та но вл ен ны м на по дс ве чн ик ах, тр уб ны м 
це хо м с пр ие мн ым мо ст ом и по дв еш ен ны м пр от ив ов ыб ро со вы м 
об ор уд ов ан ие м.  
По лн ос ть ю ук ры та я вы шк а, по лн ос ть ю ук ры ты й тр уб ны й це х, а 
та кж е ко мб ин ирова нн ая си ст ем а об ог ре ва с те пл о– и па ро ге не ра то ра ми 
за щи ща ют пе рс он ал и об ор уд ов ан ие бу ро во й ус та но вк и от во зд ей ст ви я 
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не бл аг оп ри ят ны х по го дн ых ус ло ви й. Те хн ич ес ки е ха ра кт ер истик и 
пр ив ед ен ы в Та бл иц е 2.15. 
Та бл иц а 2.15 – Те хн ич ес ки е ха ра кт ер ис ти ки БУ3200/200ЭУ 
По ка за те ли Зн ач ен ия 
До пу ск ае ма я на гр уз ка на кр юк е, кН 2000 
Ус ло вн ая гл уб ин а бу ре ни я, м 3200 
Ск ор ос ть ус та но ви вш ег ос я дв иж ен ия 
пр и по дъ ем е эл ев ат ор а, м/с 
1,5 
Ра сч ет на я мо щн ос ть на вх од но м ва лу 
по дъ ем но го аг ре га та, кВт  
670 
Ди ам ет р от ве рс ти я в ст ол е ро то ра, мм 700 
Мо щн ос ть бу ро во го на со са, кВт  950 
Ра сч ет на я мо щн ос ть пр ив од а ро то ра, 
кВт  
370 
Вы со та по дв ыш еч но го ос но ва ни я 
(вы со та по ла бу ро во й), м 
6 
Ре ко ме нд уе мы й ве с бу ри ль но й ко ло нн ы, 
кН 
1000 
Пе ре да то чн ое чи сл о та ле во й си ст емы 10 
Ус та но вл ен на я мо щн ос ть дв иг ат ел ей 








2·800 = 1600 
Пр ос ве т дл я ус та но вк и ст во ло во й ча ст и 
пр ев ен то ро в, м 
4,7 





Та бл иц а 2.16 – Ко мп ле кт но ст ь и на бо р бу ро во го об ор уд ов ан ия 
ус та но вк и БУ3200/200 ЭУ 
Ме ха ни зм, аг ре гат На зв ан ие 
Ле бе дк а бу ро вая ЛБ У22–720 















Ци рк ул яц ио нн ая си ст ема HC3200–01–VI  
 
Ко нс тр ук ци я ук ры ти й от кр ыт ой гр ан и вы шк и, со ст оя ща я из 
от де ль ны х пе ре ст ав ны х щи то в, по зв ол яе т ус та на вл ив ат ь ба лк он ве рх ов ог о 
ра бо че го во вс е пр ед ус мо тр ен ны е по ло же ни я дл я пр им ен ен ия бур ил ьн ог о 
ин ст ру ме нт а дл ин ой от 28 м до 24 м. Дл я об ра бо тк и бу ро во го ра ст во ра в 
со ст ав е бу ро во й ус та но вк и по ст ав ля ет ся бл ок хи ми че ск ог о ус ил ен ия 
це нт ри фу г в 30 фу то во м ко нт ей не ре с ла бо ра то рн ым по ме щени ем. 
Ун ив ер са ль на я си ст ема шл ам оу да ле ни я по зв ол яе т ра бо та ть с РУ О, с 
ам ба рн ым ил и бе за мб ар ны м бу ре ни ем. В пр ое кт е за ло же на ус та но вк а 
ва ку ум ны х се па ра то ро в шл ам а, по зв ол яю щи х от де ли ть до ро го ст оя щи й 
бу ро во й ра ст во р и по лу чи ть су хо й шл ам бе з до по лн ит ел ьн ой об ра бо тк и. 
Ав то ма ти зи ро ва нн ая си ст ем а уп ра вл ен ия бу ро во й ус та но вк ой по зв ол яе т 
ве ст и мо ни то ри нг за ра бо то й об ор уд ов ан ия; ве ст и ар хи в ра бо ты 
об ор уд ов ан ия, де йс тв ий пе рс он ал а, со бл юд ен ия те хн ол ог ич ес ко го пр оц ес са; 
на бл юд ат ь тр ен ды ра зл ич ны х пр оц ес со в в ре жи ме он ла йн. Бу ро ва я 
ус та но вк а ук ом пл ек то ва на вс ем и не об хо ди мы ми се рв ис ны ми си ст ем ам и, в 
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то м чи сл е си ст ем ой ко нт ро ля па ра ме тр ов бу ре ни я, ин те гр ир ов ан но й с АС У, 
си ст ем ой гр ом ко го во ря ще й св яз и, си ст ем ой те ле ви зи он но го на бл юд ен ия. 
Пр и не об хо ди мо ст и бу ро ва я ус та но вк а мо же т бы ть ук ом пл ек то ва на 
ра зл ич ны м до по лн ит ел ьн ым об ор уд ов ан ие м в за ви си мо ст и от ус ло ви й 
эк сп лу ат ац ии. 
  
2.11 Вы бо р бу ро во го на со са 
Пр ин им аю тс я 2 тр ех по рш не вых на со са пр ои зв од ст ва Ур ал ма ш –
УН БТ –950А (Ри су но к 2.5). 
 
Ри су но к 2.5 – Бу ро во й на со с УН БТ –950А 
Те хн ич ес ки е ха ра ктери ст ик и пр ив ед ен ы в та бл иц е 2.17. 
Та бл иц а 2.17 – Те хн ич ес ки те ха ра кт ер ис ти ки УН БТ –950А 
По ка за те ль Зн ач ен ие 
Мо щн ос ть на ва лу, кВт  950 
Ча ст от а дв ой ны х хо до в по рш не й в ми ну ту, 
пр ед ел ьн ая, об/мин  
125 
Ча ст от а вр ащ ен ия вх од но го ва ла, 
пр ед ел ьн ая, об/мин  
9,26 (566) 
На пр ав ле ни е ли ни и зу ба зу бч ат ой пе ре да чи Ше вр он ное 
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Ти п ко мп ен са то ра на вы хо де из на со са  ПК –70–320 
Ма сс а (бе з шк ив а и ко мп ен са то ра), кг 21500 
Га ба ри тн ые ра зм ер ы, мм 5400х2627х1830 











По да ча ид еа ль на я пр и ча ст от е дв ой но го хо да в 
ми ну ту, м3/ч 
125 100 75 50 25 1 
180 19 46,00 36,80 27,60 17,40 9,20 0,368 
170 21 41,00 32,80 24,60 16,40 8,20 0,328 
160 24 36,40 29,12 21,84 14,56 7,28 0,291 
150 27,5 31,90 25,52 19,14 12,76 6,38 0,255 
140 32 27,80 22,24 16,68 11,12 5,56 0,222 
Мо щн ос ть, кВт  950 760 570 380 190 7,60 
 
2.12 Вы бо р бу ри ль ны х тр уб 
В да нн ом ра зд ел е пр ив од ит ся со от но ше ни е и ве с пр им ен яе мы х 
бу ри ль ны х тр уб дл я бу ре ни я. Дл я бу ре ни я ск ва жи ны по тр еб ую тс я 
сл ед ую щи е ти пы бу ри ль ны х ко ло нн: УБ ТС, ТБ ПК, ТБ Т. Ха ра кт ер ис ти ки 
да нн ых тр уб пр ив ед ен ы в Та бл иц е Г.1 (Пр ил ож ен ие Г). 
 
2.13 Вы бо р СВ П  
В да нн ом ра зд ел е пр ои зв од ит ся вы бо р си ло во го ве рх не го пр ив од а 
(СВ П). Вы бо р де ла ет ся на ос но ва ни и ма кс им ал ьн ой ра счет но й ма сс ы на 
кр юк е и уч ет ом ко эф фи ци ен та за па са на гр уз ки на кр юк е БУ от до пу ст им ой 
гр уз оп од ъе мн ос ти. 
Гр уз оп од ъе мн ос ть до лж на со ст ав ля ть не ме не е 160 т. 
Пр ин им ае тс я СВ П TDH –250 ко мп ан ии «Oi lw ell Va rco», те хн ич ес ки е 
ха ра ктери ст ик и пр ив ед ен ы в Та бл иц е 2.19. 
Продолжение таблицы 2.17 
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Та бл иц а 2.19 – Те хн ич ес ки е ха ра кт ер ис ти ки СВ П TDH –250 
Ха ра кт ер ис ти ка Зн ач ен ие 
Ти п эл ек тр од ви га те ля 3–х ги др ав ли че ск ий дв иг ат ель 
Мо щн ос ть 750 л.с. (вы хо д ГС У) 
Ра бо ча я вы со та си ст ем ы ве рх не го 
пр ив ода 
4144 мм 
Вес  5987 кг 
Пе ре да то чн ое чи сло 18:7:1 









54 232 Н· м  
Гр уз оп од ъе мн ос ть 250 то нн 
 
2.14 Ра зр аб от ка ме ро пр ия ти й по пр ед уп ре жд ен ию ав ар ий 
Пр и со ор уж ен ии не фт ян ой ск ва жи ны во зн ик ае т мн ож ес тв о ав ар ий, 
по ге ол ог ич ес ки м ил и те хн ич ес ки м пр ич ин ам. Са мы е ра сп ро ст ра не нн ые 
ав ар ии пр и бу ре ни и эт о: пр их ва ты бу ри ль но й ко ло нн ы, об ры вы бу ри ль но й 
ко ло нн ы, пр иж ег ин ст ру ме нт а на за бо е, а та кж е ос та вл ен ие ме та лл а на 
за бо е. Ка жд ый ви д эт ой ав ар ии мо жет по ст ав ит ь бр ак на ск ва жи не. 
 Са мы й эф фе кт ив ны й сп ос об по пр ед уп ре жд ен ию ава ри й пр и 
со ор уж ен ии ск ва жи ны – со бл юд ен ие оп ти ма ль ны х те хн ол ог ич ес ки х и 
те хн ич ес ки х но рм пр и вы по лн ен ии ра бо т.  
Дл я пр ед уп ре жд ен ия об ры во в бу ри ль но й ко ло нн ы, со бл юд ае тс я 
ра сч ет ны й пр ед ел кр ут ящ ег о мо ме нт а, пр и пр их ва та х бу ри ль но й ко ло нн ы не 
пр ев ыш ае тс я на тя же ни е ле бе дк и св ыш е пр ед ел а на пр яж ен ия ра ст яж ен ия 
бу ри ль ны х тр уб и их со ед ин ен ий. Пе ре д сп ус ко м бу ри ль ны х ко ло нн, 
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пр ои зв од ит ся ша бл он ир ов ан ие, де фе кт ос ко пи я и от бр ак ов ка по вр еж де нн ых 
ре зь бо вы х со ед ин ен ий. Дл я пр ед уп ре жд ен ия пр их ва то в бу ри ль но й ко ло нн ы 
пр ои зв од ит ся на бл юд ен ие за по гл ощ ен ие м пр ом ыв оч но й жи дк ос ти, во 
из бе жа ни е дифф ер ен ци ал ьн ого пр их ва та бу ри ль но й ко ло нн ы.  
Та кж е пр ои зв од ят ся за ме ры ре ол ог ич ес ки х св ой ст в бу ро во го 
ра ст во ра, дл я пр од ук ти вн ог о вы но са шл ам а из ск ва жи ны и об ра зо ва ни е 
гл ин ис то й ко рк и на ст ен ка х ск ва жи ны. Пр и вс по мо га те ль ны х оп ер ац ия х не 
ос та вл яе м сн ар яд на за бо е ил и не пр ек ра ща ем ци рк ул яц ию бу ро во го 
ра ст во ра в ск ва жи не. 
Пр и ос ущ ес тв ле ни и оп ер ац ий сп ус ка –п од ъе ма не пр ев ыш ат ь 
ус та но вл ен ну ю ск ор ос ть по дъ ем а и сп ус ка ко ло нн ы в от кр ыт ом и 
об са же нн ом ст во ле ск ва жи ны (в от кр ыт ом не бо ле е 0,5 м/с, в об са же нн ом – 
не бо ле е 1,5 м/с). 
 
2.15 Ме ха ни за ци я и ав то ма ти за ци я те хн ол ог ич ес ки х пр оц ес со в, 
ср ед ст ва ко нт ро ля и ди сп ет че ри за ции 
Вы со ки е по ка за те ли ра бо ты пр и со ор уж ен ии ск ва жи н во мн ог ом 
за ви ся т от оп ер ат ив но го ко нт ро ля за пр оц ес со м бу ре ни я.  
Ср ед ст ва ме ха ни за ци и и ав то ма ти за ци и:  
–пу ль т бу ри ль щи ка;  
– вс по мо га те ль на я ги др оп ри во дн ая ле бе дк а;  
– ле бе дк а вы дв иж ен ия ве рх не й се кц ии;  
– ги др от ор мо з;  
– ра ск ре пи те ль ре зь бо вы х со ед ин ен ий;  
– ги др оц ил ин др по дъ ем а вы шк и;  
– ги др ос ис те ма пр ив од а ра бо чи х ор га но в;  
– ги др ос ис те ма мо нт аж на я;  
– пн ев мо си ст ем а пр ив од а ра бо чи х ме ха ни зм ов; 
В ко мп ле кт ую ще е об ор уд ов ан ие дл я БУ вх од ит: 
– ро то р;  
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– кл юч АК Б с пу ль то м;  
– по дв ес но й бу ро во й ме ха ни зи ро ва нн ый кл юч;  
– пн ев мо ра ск ре пи те ль св еч ей;  
– ав то ма ти че ск ий бл ок ир ат ор ле бе дк и;  
– кл юч и ма ши нн ые по дв ес ны е;  
– пр ис по со бл ен ие от ви нч ив ан ия и за ви нч ив ан ия ша ро ше чн ых до ло т;  
– пр ис по со бл ен ие дл я до ли ва ск ва жи ны пр и по дъ ем е ин ст ру ме нт а;  
– ко мб ин ир ов ан ны й ко лп ач ек дл я по дн ос ки до ло т;  
– ус тр ой ст во пр от ив ра зб ры зг ив ан ия бу ро во го ра ст во ра; - ма ши нк а 
дл я ст яг ив ан ия вт ул оч но ро ли ко вы х це пе й;  
– кл юч дл я за ги ба ни я шп ил ек вт ул оч но-ро ли ко вы х це пе й;  
– кл юч и це пн ые;  
– оч ис ти те ль бу ри ль ны х тр уб;  
– кр юк дв ур ог ий вс по мо га те ль но й ле бе дк и;  
– кр юк дл я по дв ес ки шт ро по в;  
– пр ис по со бл ен ие дл я ру бк и ст ал ьн ых ка на то в;  
– те ле жк а дл я вы бр ос а бу ри ль ны х тр уб;  
– пр ис по со бл ен ие дл я на де ва ни я пр ед ох ра ни те ль ны х ко ле ц на 
бу ри ль ны е тр уб ы; 
– съ ем ни к ги др ав ли че ск ий дл я бу ро вы х на со со в;  
– бл ок ир ую ще е ус тр ой ст во по от кл юч ен ию пр ив од а бу ро вы х на со со в 
(ма но ме тр ич ес ко е ре ле) пр и пр ев ыш ен ии да вл ен ия в на гн ет ат ел ьн ом 
тр уб оп ро во де на 10–15% вы ше ма кс им ал ьн ог о ра бо че го да вл ен ия на со со в 
дл я со от ве тс тв ую щи х ци ли нд ро вы х;  
– си ст ем а об ог ре ва ра бо чи х ме ст. 
Ср ед ст ва ко нт ро ля:  
– ин ди ка то р ве са ги др ав ли че ск ий с ве нь ер ны м ук аз ат ел ем;  
– ма но ме тр с пр ед ох ра ни те ль ны м ус тр ой ст во м;  
– мо ме нт ом ер; - ав то ма ти че ск ий ук аз ат ел ь ур ов ня пр ие мн ой и 
до ли вн ой;  
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– ко мп ле кт ла бо ра нт а;  
– ст ан ци я ГТ И;  
– из ме ри те ль кр ут ящ ег о мо ме нт а ро то ра;  
– ст ан ци я ко нт ро ля це ме нт ир ов ан ия. 
Ср ед ст ва ав то ма ти за ци и и ко нт ро ля за те хн ол ог ич ес ки ми 
пр оц ес са ми.  
Пр и ст ро ит ел ьс тв е ск ва жины ко нт ро ли ру ют ся сл ед ую щи е 
па ра ме тр ы: 
– ве с на кр юк е;  
– пл от но ст ь и др уг ие па ра ме тр ы бу ро во го ра ст во ра;  
– ра сх од бу ро во го ра ст во ра на вх од е и вы хо де из ск ва жи ны;  
– да вл ен ие на ма ни фо ль де бу ро вы х на со со в;  
– ур ов ен ь ра ст во ра в пр ие мн ых ем ко ст ях;  
– ск ор ос ть вр ащ ен ия бу ри ль но й ко ло нн ы;  
– ве ли чи на кр ут ящ ег о мо ме нт а пр и св ин чи ва ни и и бу ре ни и;  
– по ло же ни е эл ем ен то в тр уб но го ма ни пу ля то ра;  
– по ло же ни е си ст ем ы пр от ив оф он та нн ой ар ма ту ры; 
– пр ос тр ан ст ве нн ое ра сп ол ож ен ие ст во ла ск ва жи ны;  
– вз аи мн ое ра сп ол ож ен ие ст во ло в бу ря щи хс я и ра не е пр об ур ен ны х 
ск ва жи н.  
Ср ед ст ва ко нт ро ля во зд уш но й ср ед ы: 
– га зо си гн ал из ат ор ст ац ио на рн ый;  
– га зо си гн ал из ат ор пе ре но сн ой те рм ох им ич ес ки й;  
– да тч ик и ПД К на ве ще ст ва 1, 2 кл ас са оп ас но ст и;  
– да тч ик и дл я не пр ер ыв но го ко нт ро ля со де рж ан ия ок ис и уг ле рода в 
ра бо че й зо не ко те ль но й СО У. 
Ср ед ст ва ди сп ет че ри за ци и (св яз и) ис по ль зу ем ые в пр оц ес се 
ст ро ит ел ьс тв а ск ва жи н: 
– по рт ат ив на я ра ди ос та нц ия во вз ры во бе зо па сн ом ис по лн ен ии 
(ди ап аз он ча ст от – 136-174 МГ ц, мо щн ос ть пе ре да тч ик а – до 5 Вт);  
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– сп ут ни ко ва я св яз ь (VS AT си ст ем а);  
– гр ом ко го во ря ще е пе ре го во рн ое ус тр ой ст во во вз ры во за щи ще нн ом 
ис по лн ен ии;  













3. Сп ец иа ль на я ча ст ь. Обз ор и ан ал из бу ро вы х яс сов 
В те че ни е уж е бо ле е че м 80 ле т уд ар ны е яс сы на хо дя т ши ро ко е 
пр им ен ен ие в бу ро во й от ра сл и в ка че ст ве не до ро го го ср ед ст ва эк он ом ии 
вр ем ен и эк сп лу ат ац ии бу ро во й ус та но вк и и за щи ты бу ри ль но й ко ло нн ы, а 
та кж е ст во ла ск ва жи ны от по вр еж де ни й в сл уч ае пр их ва та тр уб ы. Ве дь, по 
ра зл ич ны м оц ен ка м, пр их ва т бу ри ль но й ко ло нн ы пр ои сх од ит в ср ед не м 
од ин ра з в го д на тр и ск ва жи ны, чт о ст ои т оп ер ат ор ам со тн и ми лл ио но в 
до лл ар ов в го д. Ок ол о 50% сл уч ае в пр их ва та тр уб ы пр ои сх од ят пр и 
сп ус ко по дъ ем ны х оп ер ац ия х (СП О), 20% – в пр оц ес се ра сш ир ен ия 
ск ва жи ны и ра сх аж ив ан ия тр уб, и 10% – пр и бу ре ни и. 
 Ра зв ит ие те хн ол ог ий и бо ле е че тк ое по ни ма ни е ди на ми ки ус пе шн ой 
ра бо ты яс со м ра сш ир ил и сф ер у ис по ль зо ва ни я яс со в на го ри зо нт ал ьн ые 
ск ва жи ны и ск ва жи ны с бо ль ши м от хо до м от ве рт ик ал и. Од на ко вс е ещ е 
ос та ют ся оп ре де ле нн ые сл ож но ст и пр и об ес пе че ни и оп ти ма ль но й ра бо ты 
яс со м, и ме то ды эт ой ра бо ты – ка к ос об ог о ро да на ук и и ис ку сс тв а – 
пр од ол жа ют со ве рш ен ст во ва ть ся. 
 
3.1 На зн ач ен ие яссов и их пр им ен ен ие 
Яс сы вы по лн яю т ед ин ст ве нн ую за да чу: ос во бо жд ен ие пр их ва че нн ог о 
вн ут ри ск ва жи нн ог о об ор уд ов ан ия (бу ри ль ны х и об са дн ых ко ло нн, тр уб, 
ис пы та те ле й пл ас то в и т.д.) пу те м на не се ни я уд ар ов, на пр ав ле нн ых сн из у–
 вв ер х ил и св ер ху –в ни з, в за ви си мо ст и от сб ор ки ме ха ни зм а. Бо ль ши нс тв о 
оп ер ат ор ов вк лю ча ют яс сы в ко мп он ов ку ни за бу ри ль но й ко ло нн ы (КН БК) в 
ка че ст ве пр оф ил ак ти че ск ой ме ры на сл уч ай пр их ва та тр уб. 
 
Дл я ус ко ре ни я ли кв ид ац ии во зн ик ше го пр их ва та в на ча ль но й ег о 
ст ад ии це ле со об ра зн о ус та на вл ив ат ь ме ха ни че ск ие уд ар ны е ус тр ой ст ва – 
яс сы в ко мп он ов ку бу ри ль но й ко ло нн ы, чт об ы ср аз у же пр и об на ру же ни и 
пр их ва та вк лю чи ть ме ха ни зм в ра бо ту, ос об ен но эт о ва жн о пр и бу ре ни и в 
ос ло жн ен ны х ус ло ви ях. 
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Яс сы мо гу т бы ть ис по ль зо ва ны пр и:  
– на кл он но-на пр ав ле нн ом бу ре ни и;  
– го ри зо нт ал ьн ом бу ре ни и;  
– ав ар ий ны х ра бо та х;  
– ка пи та ль но м и те ку ще м ре мо нт е ск ва жи н. 
 
3.2 Ус тр ой ст во и пр ин ци п ра бо ты 
Ра бо та яс со м – эт о пр оц ес с ди на ми че ск ой пе ре да чи эн ер ги и 
де фо рм ац ии, на ко пл ен но й в бу ри ль но й ко ло нн е, ин ст ру ме нт у – яс су, 
ко нц ен тр ир ую ще му ки не ти че ск ую эн ер ги ю в то чк е пр их ва та тр уб ы. 
Хо тя бу ри ль ны е яс ы пр им ен яю тс я с XIX  ве ка, со вр ем ен ны й яс с 
по яв ил ся то ль ко в 1930–х гг. В 1931г. Ин же не ры со зд ал и яс с, со ст оя вш ий из 
те ле ск оп ич ес ко го шт ок а, фи кс ир ов ав ше го ся пр и по мо щи ме ха ни че ск ог о 
за по рн ог о ус тр ой ст ва. Мн ог оч ис ле нн ые из ме не ни я, вн ес ен ны е с те х по р, 
по зв ол ил и яс са м ре ша ть за да чи, во зн ик аю щи е во вс е бо ле е сл ож ны х 
ск ва жи на х. Ис по ль зу ем ая в на ст оя ще е вр ем я ко мп он ов ка яс са со ст ои т из 
шт ок а, ко то ры й ск ол ьз ит вн ут ри по ло го ко рп ус а, и вн ут ре нн ег о ст оп ор но го 
ме ха ни зм а, ко то ры й не на до лг о то рм оз ит дв иж ен ие шт ок а, пр еж де че м ег о 
от пу ст ит ь (ри с. 1). Шт ок ча ст о на зы ва ют мо ло то м, а ко рп ус – на ко ва ль не й. 
Эт и на им ен ов ан ия по мо га ют об ъя сн ит ь, ка ки м об ра зо м эн ер ги я 




Ри су но к 3.1 – Ст ан да рт на я ко мп он ов ка со вр ем ен ны х яс со в. 
В об ще м сл уч ае, ес ли яс с не вх од ил в со ст ав КН БК, то пе ре д сп ус ко м 
в ск ва жи ну уд ар но го ме ха ни зм а пр ов од ят сл ед ую щи е ра бо ты: 
I. Оп ре де ля ют ин те рв ал пр их ва та; 
II. Ра зв ин чи ва ют пр их ва че нн ую ко ло нн у в ре зь бо во м со ед ин ен ии на д 
ве рх не й гр ан иц ей пр их ва та ил и ср ез аю т ку му ля ти вн ым тр уб ор ез ом и 
из вл ек аю т из ск ва жи ны; 
III . Со би ра ют ко мп он ов ку бу ри ль но й ко ло нн ы со вм ес тн о с уд ар ны м 
ме ха ни зм ом, им ею щи м на ко нц е ин ст ру ме нт дл я со ед ин ен ия с ве рх не й 
ча ст ью из вл ек ае мы х тр уб (за мк ов ые ни пп ел ь ил и му фт а, тр уб ол ов ку, 
ко ло ко л и т.д., вы бо р ко то ро го за ви си т от со ст оя ни я ве рх не го ко нц а тр уб ы 
из вл ек ае мо й ко ло нн ы); 
IV. Вы би ра ют ти п уд ар но го ме ха ни зм а в за ви си мо ст и от на пр ав ле ни я 
уд ар ов и ус ло ви й ра бо ты в ск ва жи не. Ко мп он ов ка ни за бу ри ль но й ко ло нн ы 
с уд ар ны м ме ха ни зм ом за ви си т от ти па пр им ен яе мо го ме ха ни зм а и 
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из ло же на в ин ст ру кц ии по эк сп лу ат ац ии эт ог о ме ха ни зм а. Ко мп он ов ка 
до лж на вк лю ча ть: ло ви ль ны й ин ст ру ме нт, бе зо па сн ый за мо к, 
ус та на вл ив ае мы й на д ни м, уд ар ны й ме ха ни зм – яс с, УБ Т дл ин ой 70–100м, 
це нт ра то р, бу ри ль ны е и ве ду щи е тр уб ы. 
Пр и ра бо те яс са ис по ль зу ет ся на ко пл ен на я по те нц иа ль на я эн ер ги я. 
По те нц иа ль на я эн ер ги я, со об ща ем ая яс су, во зн ик ае т вс ле дс тв ие ус ил ия 
св ер хн ат яж ен ия ил и от пу ск ан ия, со об ща ем ог о на по ве рх но ст и. Яс сы мо гу т 
ср аб ат ыв ат ь (со ве рш ат ь уд ар ы) вв ер х, вн из ил и в об ои х на пр ав ле ни ях. Яс с 
сп ус ка ют в бу ри ль но й ко ло нн е ли бо в ра ст ян ут ом, ли бо в сж ат ом со ст оя ни и. 
Пр и сп ус ке в ра ст ян ут ом со ст оя ни и, шт ок по лн ос ть ю вы дв ин ут. Пр и сп ус ке 
в сж ат ом со ст оя ни и, шт ок по лн ос ть ю за дв ин ут. В лю бо м из эт их дв ух 
по ло же ни й дв иж ен ие ст ер жн я сд ер жи ва ет ся до те х по р, по ка не во зн ик не т 
не об хо ди мо ст ь в со ве рш ен ии уд ар а – то гд а бу ро ви ки пр ил ож ат к бу ри ль но й 
ко ло нн е до по лн ит ел ьн ое ус ил ие ра ст яж ен ия ил и сж ат ия.  
Дл я то го чт об ы за пу ст ит ь яс с вв ер х, бу ри ль щи к ме дл ен но пр ик ла ды ва ет 
си лу св ер хн ат яж ен ия на ве рх ни й ко не ц ко ло нн ы, пр и эт ом КН БК ос та ет ся 
не по дв иж но й. За де рж ка ср аб ат ыв ан ия яс са на ко ро тк ое вр ем я ог ра ни чи ва ет 
дв иж ен ие шт ок а, вы зы ва я фи зи че ск ое ра ст яж ен ие тр уб ы и на ко пл ен ие в не й 
эн ер ги и де фо рм ац ии. Ти п и дл ин а бу ри ль но й тр уб ы оп ре де ля ют ве ли чи ну ее 
ра ст яж ен ия и эн ер ги и, ко то ру ю он а мо же т на ко пи ть.  На ри су нк е 2 
ср ав ни ва ют ся дв е ве ли чи ны ра ст яж ен ия бу ри ль но й тр уб ы, до ст иг ае мы х пр и 
ра зл ич но й пр ил аг ае мо й си ле св ер хн ат яж ен ия, за ви ся ще й от дл ин ы 
св об од но й бу ри ль ны й тр уб ы на д то чк ой пр их ва та. Дл я да нн ой ве ли чи ны 
ра ст яж ен ия си ла св ер хн ат яж ен ия и, сл ед ов ат ел ьн о, со об ща ем ая яс су 
эн ер ги я, ум ен ьш аю тс я пр и ув ел ич ен ии дл ин ы св об од но й бу ри ль но й тр уб ы. 
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Ри су но к 3.2 – Ве ли чи на эн ер ги и де фо рм ац ии (си лы св ер хн ат яж ен ия), 
во зн ик аю ще й в ко ло нн е бу ри ль ны х тр уб пр и их ра ст яж ен ии 
 
Эт а ст ад ия, ча ст о на зы ва ем ая ст ад ие й на гр уж ен ия, ка к пр ав ил о, 
дл ит ся вс ег о ли шь не ск ол ьк о се ку нд. Од на ко пр и ис по ль зо ва ни и 
бу ро ви ка ми ги др ав ли че ск их яс ов, им ею щи х бо ле е дл ит ел ьн ое вр ем я 
за де рж ки, ст ад ия на гр уж ен ия мо же т дл ит ьс я не ск ол ьк о ми ну т.  
Сл ед ую ща я ст ад ия, ин ог да на зы ва ем ая пр ед уд ар но й ст ад ие й, 
на чи на ет ся ос во бо жд ен ие м яс са и за ве рш ае тс я ег о уд ар ом. Эт а ст ад ия, ка к 
пр ав ил о, дл ит ся от 50 до 200 мс. Шт ок ус ко ря ет ся, и на ко пл ен на я в 
ра ст ян ут ой бу ро во й ко ло нн е эн ер ги я ре зк о вы св об ож да ет ся, пр ив од я в 
дв иж ен ие вс ю ма сс у бу ри ль ны х тр уб вм ес те с то лс то ст ен ны ми бу ри ль ны ми 
тр уб ам и ил и УБ Т не по ср ед ст ве нн о на д яс со м. Эт и ма сс ы на ра щи ва ют 
ск ор ос ть в пр оц ес се св об од но го хо да.  
В мо ме нт ос та но вк и дв иж ен ия со об ща ет ся уд ар на я на гр уз ка, ка к пр и 
уд ар е мо ло то м по на ко ва ль не. Си ла уд ар а до лж на пр ев ос хо ди ть си лу 
пр их ва та в то чк е ег о во зн ик но ве ни я. В сл уч ае ес ли си ла уд ар а бо ль ше си лы 
пр их ва та, КН БК на чи на ет «с ко ль зи ть » на не бо ль шо е ра сс то ян ие. Ра сс то ян ие 
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«с ко ль же ни я» за ви си т от им пу ль со в уд ар а, по ст уп аю ще го к ме ст у пр их ва та. 
Дл ит ел ьн ос ть эт ой уд ар но й ст ад ии, ка к пр ав ил о, от 10 до 50мс. Уд ар со зд ае т 
уд ар ну ю во лн у, ко то ра я ра сп ро ст ра ня ет ся вв ер х и вн из по бу ри ль но й 
ко ло нн е. В ре зу ль та те эт ог о пр оц ес са пр ои сх од ит ре зк ое вы св об ож де ни е 
эн ер ги и в то чк е пр их ва та. Во вс ех сл уч ая х си ла уд ар а до лж на пр ев ыш ат ь 
си лу пр их ва та, ин ач е, не за ви си мо от ве ли чи ны со зд ан но го им пу ль са, КН БК 
не ст ан ет «с ко ль зи ть ».  
По ст уд ар на я ст ад ия дл ит ся не ск ол ьк о се ку нд до во зв ра ще ни я 
бу ри ль но й ко ло нн ы в со ст оя ни е по лн ог о по ко я. В те че ни е сл ед ую ще й 
ст ад ии – ст ад ии во зв ра та в ис хо дн ое по ло же ни е – бу ри ль на я ко ло нн а 
оп ус ка ет ся до те х по р, по ка ве с ко ло нн ы не ок аж ет сж им аю щу ю на гр уз ку на 
яс с, чт о пр ив ед ет ег о в ис хо дн ое по ло же ни е дл я сл ед ую ще го уд ар но го 
ци кл а.  
Пр и ра бо те яс со м вн из вм ес то пр ил ож ен ия к бу ри ль но й тр уб е си лы 
св ер хн ат яж ен ия ее ве с ос во бо жд ае тс я, те м са мы м к то чк е пр их ва та 
пр ил аг ае тс я си ла сж ат ия в по пы тк е вы св об од ит ь пр их ва че нн ый ин ст ру ме нт 
то лч ко м вн из. Пр оц ед ур у на не се ни я уд ар ов яс со м по вт ор яю т – в не ко то ры х 
сл уч ая х до со тн и ра з – до те х по р, по ка пр их ва че нн ая тр уб а не бу де т 
ос во бо жд ен а ил и, в сл уч ае не уд ач и, по ка оп ер ат ор не ре ши т де йс тв ов ат ь 
ин ым сп ос об ом.  
 
Пр ео до ле ни е си лы пр их ва та и пе ре ме ще ни е пр их ва че нн ой тр уб ы пр и 
ра бо те яс со м пр ои сх од ят бл аг од ар я со вм ес тн ом у во зд ей ст ви ю дв ух 
фа кт ор ов: уд ар но й на гр уз ки и уд ар но го им пу ль са. Пе рв ая ве ли чи на – 
уд ар на я на гр уз ка – эт о ма кс им ал ьн ая си ла, вы зв ан на я ст ол кн ов ен ие м мо ло та 
с на ко ва ль не й. Вт ор ая ве ли чи на – уд ар ны й им пу ль с – эт о из ме не ни е 
ме ха ни че ск ог о им пу ль са (ко ли че ст ва дв иж ен ия) в те че ни е уд ар но й ст ад ии, 
из ме ря ем ое ка к пл ощ ад ь по д гр аф ик ом за ви си мо ст и на гр уз ки от вр ем ен и 
(ри су но к 3). Че м си ль не е им пу ль с, те м дл ин не е пу ть «с ко ль же ни я» КН БК за 
ка жд ый ци кл уд ар а яс са и те м ск ор ее ос во бо жд ае тс я ко ло нна. 
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Ри су но к 3.3 – Уд ар на я на гр уз ка и уд ар ны й им пу ль с. 
Ка к уд ар на я на гр уз ка, та к и уд ар ны й им пу ль с оп ре де ля ют ся, гл ав ны м 
об ра зо м, ко ли че ст во м УБ Т на д яс со м. Ме нь ше е ко ли че ст во УБ Т со об ща ют 
бо ль шу ю уд ар ну ю на гр уз ку, а бо ль ше е ко ли че ст во УБ Т об ес пе чи ва ют 
бо ль ши й уд ар ны й им пу ль с. Пр и ус пе шн ой ра бо те яс со м ко мп ро ми сс 
до ст иг ае тс я пу те м на дл еж ащ ег о ра зм ещ ен ия яс са и вы бо ра ко ли че ст ва УБ Т 
дл я об ес пе че ни я ма кс им ал ьн ой эф фе кт ив но ст и со вм ес тн ог о де йс тв ия 
уд ар но й на гр уз ки и уд ар но го им пу ль са дл я ос во бо жд ен ия тр уб ы.  
Ве ли чи на уд ар но й на гр уз ки яс са ог ра ни чи ва ет ся им ею щи мс я 
св ер хн ат яж ен ие м и ве со м пр ов ис ше й тр уб ы. Пр и пр ав ил ьн ой ко мп он ов ке 
яс са, ка к пр ав ил о, си ла, вы св об ож да ем ая пр и ра бо те яс со м вв ер х, бо ль ше, 
че м пр и ра бо те вн из, по ск ол ьк у бу ро ви к мо же т тя ну ть бу ри ль ну ю тр уб у с 
си ло й до 90% ее пр ед ел ьн ог о на пр яж ен ия сд ви га. Им ею щи йс я ве с 
пр ов ис ше й тр уб ы и ре зу ль ти ру ющ ая си ла сж ат ия на мн ог о ме нь ше об ще го 
ве са бу ри ль но й ко ло нн ы, чт о об ус ло вл ен о ис кр ив ле ни ем бу ри ль но й 
ко ло нн ы на д яс со м, дл ин ой и ко нф иг ур ац ие й УБ Т, а та кж е по ло же ни ем УБ Т 
и яс са от но си те ль но др уг др уг а.  
Ра бо та яс со м на иб ол ее эф фе кт ив на, ко гд а он а ос ущ ес тв ля ет ся в 
на пр ав ле ни и, об ра тн ом то му, в ко то ро м дв иг ал ас ь бу ри ль на я тр уб а до 
пр их ва та; т.е. ра бо та яс ом вв ер х на иб ол ее эф фе кт ив на, ес ли пр их ва т 
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пр ои зо ше л пр и сп ус ке бу ри ль но й тр уб ы в ск ва жи ну, а ра бо та вн из – ес ли 
пр их ва т пр ои зо ше л пр и по дъ ем е тр уб ы.  
3.3 Ви ды яссов, их кл ас си фи ка ция 
В на ст оя ще е вр ем я яс сы по др аз де ля ют по на зн ач ен ию, на пр ав ле ни ю 
де йс тв ия и по ме то ду ср аб ат ыв ан ия.  
По на зн ач ен ию яс ы бы ва ют: 
➢Бу ро во й яс с: вк лю ча ет ся в со ст ав бу ро во го ин ст ру ме нт а и пр и 
во зн ик но ве ни и пр их ва та во вр ем я бу ре ни я ск ва жи ны им ср аз у же мо жн о 
ра бо та ть – на но си ть уд ар ы по ме ст у пр их ва та; 
➢Ло ви ль ны й яс с: ис по ль зу ет ся во вр ем я пр ов ед ен ия ра бо т по 
ли кв ид ац ии пр их ва та бу ро во го ин ст ру ме нт а и вк лю ча ет ся в со ст ав 
ло ви ль но й ко мп он ов ки. 
По на пр ав ле ни ю де йс тв ия: 
➢ Од но ст ор он не го де йс тв ия (то ль ко вв ер х ил и то ль ко вн из); 
➢ Дв ух ст ор он не го де йс тв ия (вв ер х и вн из); 
➢ Мн ог ос то ро нн ег о де йс тв ия (кр ут ил ьн ые яс ы). 




Ра сс мо тр им по др об но ка жд ый ти п яс ов. 
 
3.4 Ги др ав ли че ск ие яссы 
Яс сы ги др ав ли че ск ие бы ли вп ер вы е ис по ль зо ва ны в 1940–х гг. дл я 
ув ел ич ен ия уд ар но го ус ил ия, ог ра ни че нн ог о ст оп ор ны ми ме ха ни зм ам и 
ме ха ни че ск их яс со в. По эт ом у ги др ав ли че ск ие яс сы бы ли ус тр ое ны та ки м 
об ра зо м, чт об ы не ср аб ат ыв ат ь пр и за да нн ой по ро го во й на гр уз ке. Вм ес то 
эт ог о, их пр ин ци п де йс тв ия ос но ва н на пр от яг ив ан ии по рш ня че ре з уз ко е 
ме ст о ре зе рв уа ра с ги др ав ли че ск ой жи дк ос ть ю в ст оп ор но м ме ха ни зм е. Пр и 
на тя же ни и ил и сж ат ии пр иб ор а в ус та но вл ен но м по ло же ни и жи дк ос ть из 
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ст ор он ы вы со ко го да вл ен ия ре зе рв уа ра сж им ае тс я и пе ре ме ща ет ся в ст ор он у 
ни зк ог о да вл ен ия ре зе рв уа ра че ре з пр ох од но е от ве рс ти е ме жд у ни ми. В 
пр ох од но м от ве рс ти и со зд ае тс я ог ра ни че ни е по то ка жи дк ос ти, 
об ус ла вл ив аю ще е за па зд ыв ан ие, чт о по зв ол яе т на ка пл ив ат ь по те нц иа ль ну ю 
эн ер ги ю в бу ри ль но й тр уб е. Из ме не ни е до зи ро ва нн ог о ра сх од а жи дк ос ти 
че ре з от ве рс ти е вл ия ет на ве ли чи ну уд ар но й на гр уз ки в то чк е пр их ва та. 
Ра зб ер ем пр ин ци пи ал ьн ые ос об ен но ст и ра бо ты ги др ав ли че ск их ясс ов 
на ко нк ре тн ом пр им ере. 
 
3.4.1 Ги др ав ли че ск ой бу ро во й ясс дв ой но го де йс тв ия Hy dra–Jar  
AP 
Ги др ав ли че ск ие яс сы об ла да ют су ще ст ве нн ым и те хн ич ес ки ми и 
эк сп лу ат ац ио нн ым и пр еи му ще ст ва ми на д ме ха ни че ск им и яс ам и, од на ко 
им ею т не ко то ры е ог ра ни че ни я. На пр им ер, тр ен ие, со зд ав ае мо е 
со пр от ив ле ни ем по то ку че ре з пр оп ус кн ое от ве рс ти е пр и до зи ру ющ ем хо де, 
по вы ша ет те мп ер ат ур у яс са. В сл уч ае пе ре гр ев а яс а оп ер ат ор до лж ен 
пр ек ра ти ть ег о ра бо ту до те х по р, по ка ги др ав ли че ск ая жи дк ос ть не 
ох ла ди тс я. Дл я ми ни ми за ци и по вы ше ни я те мп ер ат ур ы ин же не ры в 
Хь юс то не ра зр аб от ал и ги др ав ли че ск ий бу ро во й яс с дв ой но го де йс тв ия 
Hy dra–Jar  AP (ри су но к 5). В ко нс тр ук ци и ин ст ру ме нт а пр ед ус мо тр ен а 
ун ик ал ьн ая си ст ем а те мп ер ат ур но й ко мп ен са ци и и вы со ко те мп ер ат ур ны е 
уп ло тн ен ия. Дл я ги др ав ли че ск ой ча ст и ис по ль зу ют дв а кл ап ан а, им ею щи е 
до зи ру ющ ие ус тр ой ст ва, чт о по зв ол яе т на не ст и уд ар ы по ме ст ам пр их ва то в 
с ра зн ой си ло й по об ои м на пр ав ле ни ям (вв ер х– вн из). Пр ив од но й ци ли нд р 
да нн ог о яс са им ее т уч ас то к, в ко то ро м во зм ож но св об од но е ак си ал ьн ое 
ра зд ви же ни е и вт яг ив ан ие шт ок а яс са, пр и ко то ро м кр ут ящ ий мо ме нт 
пе ре да ет ся по ин ст ру ме нт у. Ги др ав ли че ск ий ци ли нд р и ур ав но ве ши ва ющ ий 




Ри су но к 3.4 – Ги др ав ли че ск ий бу ро во й яс с дв ой но го де йс тв ия Hy dra–
Jar  AP 
Ве рх ни й ст оп ор ны й ци ли нд р им ее т су же ни е, на зы ва ем ое ст оп ор ом. 
Пр и пр ил ож ен ии ус ил ия св ер хн ат яж ен ия ст оп ор ны й по рш ен ь по дн им ае тс я к 
ст оп ор у, вс ле дс тв ие че го ги др ав ли че ск ая жи дк ос ть пр ог он яе тс я че ре з 
по рш ен ь, и в бу ри ль но й ко ло нн е на ка пл ив ае тс я на гр уз ка ра ст яж ен ия. 
Ст оп ор ны й по рш ен ь дв иж ет ся че ре з ци ли нд р ме дл ен но до те х по р, по ка он 
не пр ой де т че ре з ст оп ор но е су же ни е, в ре зу ль та те че го яс с ра зб ло ки ру ет ся и 
ср аб от ае т вв ер х. Ни жн ий ст оп ор ны й шт ок и ци ли нд р вы по лн яю т 
ан ал ог ич ны е фу нк ци и, но пр и ра бо те яс со м вн из. 
Дл я об ес пе че ни я эф фе кт ив но й и на де жн ой ра бо ты бу ро вы х яс со в 
Hy dra–Jar  AP в ко нк ре тн ых ус ло ви ях ин же не ры ра зр аб от ал и пр ог ра мм у Jar –
Pa ct BHA  дл я мо де ли ро ва ни я ме ст а уд ар но й на гр уз ки. Да нн ая пр ог ра мм а 
по зв ол яе т см од ел ир ов ат ь ме ст о ра зм ещ ен ия ус ов ер ше нс тв ов ан но й си ст ем ы 
AP Im pa ct. Ис по ль зу я да нн ые пр ое кт а ст ро ит ел ьс тв а ск ва жи ны, вк лю ча я 
па ра ме тр а ст во ла и КН БК, да нн ая пр ог ра мм а да ет ре ко ме нд ац ии по 
оп ти ма ль но му ра зм ещ ен ию ин ст ру ме нт ов, по зв ол яю ще му из бе жа ть их 
ра сп ол ож ен ия вб ли зи не йт ра ль но й то чк и бу ри ль но й ко ло нн ы ил и 
пе ре хо дн ой зо ны. Пр ог ра мм а та кж е об ес пе чи ва ет по дд ер жа ни е 
со от но ше ни я ди ам ет ро в ск ва жи ны и ин ст ру ме нт а в ре ко ме нд ов ан ны х 
пр ед ел ах. 
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Ос об ен но ст ью эт их яс со в яв ля ет ся от су тс тв ие в ко нс тр ук ци и 
ме ха ни че ск ой ча ст и (за ще лк и и пр уж ин). Эт о по зв ол яе т ве ст и эк сп лу ат ац ию 
яс со в в ск ва жи на х, им ею щи х сл ож ны й пр оф ил ь, гд е за тр уд ни те ль но 
со зд ав ат ь и ко нт ро ли ро ва ть ос ев ое ус ил ие, не об хо ди мо е дл я пе ре за ря дк и 
яс са. 
3.4.2 Яс с ги др ав ли че ск ий ти па ЯГ ко нс тр ук ци и 
«Б ИТ ТЕ ХН ИК А» 
Ги др ав ли че ск ий яс с ко мп ан ии БИ ТТ ЕХ НИ КА пр ед на зн ач ен дл я 
со зд ан ия ед ин ич ны х, на пр ав ле нн ых вв ер х, по вт ор яю щи хс я уд ар ны х 
на гр уз ок пр и ли кв ид ац ии ав ар ий в ск ва жи на х, св яз ан ны х с пр их ва то м. 
Он (ри су но к 3.5) со ст ои т из ко рп ус а, шт ок а, пе ре во дн ик а, по рш ня и 
на бо ра уп ло тн ит ел ьн ых эл ем ен то в. К ве рх не й ча ст и шт ок а, на ре зь бе 
сп ец иа ль но го пр оф ил я, кр еп ит ся пе ре во дн ик с пр ис ое ди ни те ль но й за мк ов ой 
му фт ов ой ре зь бо й, а к ни жн ей – хв ос то ви к шт ок а. 
 
Ри су но к 3.5 – Яс с ги др ав ли че ск ий ко нс тр ук ци и БИ ТТ ЕХ НИ КА 
Ме жд у ци ли нд ри че ск им вы ст уп ом шт ок а и хв ос то ви ко м ус та но вл ен 
по рш ен ь. Ко рп ус со ст ои т из тр ех ча ст ей, со ед ин ен ны х сп ец иа ль ны ми 
ре зь ба ми. На вн ут ре нн ей по ве рх но ст и ве рх не й ча ст и ко рп ус а вы по лн ен ы 
шл иц ы, вз аи мо де йс тв ую щи е с от ве тн ым и шл иц ам и на шт ок е и сл уж ащ ие 
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дл я пе ре да чи яс ом ги др ав ли че ск им кр ут ящ ег о мо ме нт а. На по ве рх но ст и 
ср ед не й ча ст и ко рп ус а, ко нт ак ти ру ющ ей с по рш не м, вы по лн ен ы ка на вк и 
дл я пе ре то ка жи дк ос ти. Ни жн яя ча ст ь ко рп ус а ок ан чи ва ет ся ни пп ел ьн ой 
пр ис ое ди ни те ль но й ре зь бо й. Вн ут ре нн яя по ло ст ь яс са ги др ав ли че ск ог о 
за по лн ен а сп ец иа ль ны м ма сл ом. Вс е со ед ин ен ия де та ле й сн аб же ны 
уп ло тн ит ел ьн ым и ко ль ца ми. За пр ав ка яс а ги др ав ли че ск ог о ма сл ом 
ос ущ ес тв ля ет ся че ре з от ве рс ти я в ко рп ус е, за кр ыв аю щи ес я сп ец иа ль ны ми 
пр об ка ми. 
Яс с ги др ав ли че ск ий ус та на вл ив ае тс я в ко мп он ов ку ло ви ль но й 
(бу ри ль но й) ко ло нн ы не по ср ед ст ве нн о по д УБ Т и на д яс ом ме ха ни че ск им. В 
ис хо дн ом по ло же ни и яс с ги др ав ли че ск ий за кр ыт (вз аи мо де йс тв ую щи е 
то рц ы пе ре во дн ик а и ко рп ус а св ед ен ы). 
На тя же ни ем ко ло нн ы к яс су ги др ав ли че ск ом у пр ик ла ды ва ет ся 
до зи ро ва нн ая ра ст яг ив аю ща я на гр уз ка. По д де йс тв ие м на гр уз ки ко ло нн а 
на д яс ом ги др ав ли че ск им ра ст яг ив ае тс я, а шт ок на чи на ет пе ре ме ща ть ся 
от но си те ль но ко рп ус а вв ер х, пр и эт ом ма сл о пе ре те ка ет из по ло ст и на д 
по рш не м в по ло ст ь по д по рш не м. Пе ре то ку ма сл а пр еп ят ст ву ют по рш не вы е 
ко ль ца, пе ре кр ыв аю щи е за зо р «п ор ше нь –ц ил ин др ». Ск ор ос ть пе ре то ка ма ла, 
он а оп ре де ля ет ся ве ли чи но й за зо ра ме жд у пл ос ко ст ям и ст ык ов по рш не вы х 
ко ле ц. Пр оц ес с ме дл ен но го пе ре ме ще ни я шт ок а от но си те ль но ко рп ус а 
пр од ол жа ет ся до то го мо ме нт а, ко гд а по рш ен ь пе ре ме ст ит ся в зо ну 
ра сп ол ож ен ия ка на во к дл я пе ре то ка жи дк ос ти. За вр ем я ме дл ен но го 
пе ре ме ще ни я (15–30 се ку нд) ус та на вл ив ае тс я за да нн ая ра ст яг ив аю ща я 
на гр уз ка на яс с. 
 Пр и вх од е по рш ня в зо ну ка на во к, ма сл о на чи на ет ст ре ми те ль но 
пе ре те ка ть по ка на вк ам ко рп ус а в об хо д по рш ня. В эт от мо ме нт 
ра ст яг ив аю ща я на гр уз ка на ко ло нн у, ра сп ол ож ен ну ю на д яс со м 
ги др ав ли че ск им, на ко ро тк ое вр ем я ре зк о па да ет, пр и эт ом УБ Т по лу ча ют 
им пу ль с дв иж ен ия вв ер х. Эт от им пу ль с че ре з яс с ги др ав ли че ск ий 
пе ре да ет ся на пр их ва че нн ую ко ло нн у. 
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Дл я по вт ор но го уд ар а, яс с ги др ав ли че ск ий сл ед уе т за кр ыт ь, дл я эт ог о 
ко ло нн а оп ус ка ет ся, шт ок пе ре ме ща ет ся от но си те ль но ко рп ус а вн из, ма сл о 
пе ре те ка ет из по ло ст и по д по рш не м в по ло ст ь на д по рш не м. Пе ре то к ма сл а 
об ес пе чи ва ет ся за сч ет на ли чи я сп ец иа ль ны х ка на ло в в по рш не вы х ка на вк ах 
по рш ня. 
Зн ач ен ие им пу ль сн ой (уд ар но й) на гр уз ки на пр их ва че нн ую ко ло нн у 
за ви си т от ве ли чи ны ра ст яг ив аю ще й на гр уз ки, пр ик ла ды ва ем ой к яс су 
ги др ав ли че ск ом у, ве са УБ Т и ст еп ен и ра ст яж ен ия ко ло нн ы на д яс ом 
ги др ав ли че ск им, ко то ра я в св ою оч ер ед ь за ви си т от ее дл ин ы и ст еп ен и 
ис кр ив ле ни я ск ва жи ны.  
Из ме ня я ве ли чи ну ра ст яг ив аю ще й на гр уз ки на яс с ги др ав ли че ск ий, 
мо жн о ре гу ли ро ва ть си лу уд ар но й на гр уз ки на пр их ва че нн ую ко ло нн у. 
Дл я по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и пр им ен ен ия ги др ав ли че ск ог о яс са, 
ос об ен но пр и пр ов ед ен ии ра бо т в си ль но ис кр ив ле нн ых ск ва жи на х ил и пр и 
не бо ль шо й гл уб ин е сп ус ка, на д УБ Т ре ко ме нд уе тс я ус та на вл ив ат ь 
ус ил ит ел ь яс са (ин те нс иф ик ат ор). 
 
Та бл иц а 3.1 – ос но вн ые па ра ме тр ы и ра зм ер ы яс со в ги др ав ли че ск их ти па ЯГ 
Ши фр ти по ра зм ер а яс а ги др ав ли че ск ого ЯГ –95 ЯГ –103 ЯГ-122 ЯГ –162 ЯГ –195 
На ру жн ый ди ам ет р, мм, не бо лее 95 103 122 162 195 
Вн ут ре нн ий пр ох од но й ка на л,мм, не ме нее 32 32 38 50 78 
Св об од ны й хо д шт ок а, мм, не ме нее 100 100 120 210 250 
По лн ый хо д шт ок а, мм, не ме нее 257 257 370 461 500 
Ма кс им ал ьн ая ра ст яг ив аю ща я на гр уз ка на 
яс с ги др ав ли че ск ий дл я на не се ни я уд ар а, кН 
250 250 350 600 800 
Ма кс им ал ьн ая ра ст яг ив аю ща я на гр уз ка на 
от кр ыт ый яс с ги др ав ли че ск ий по сл е уд ар а, 
кН 
1200 1200 2000 3000 4500 
Пр ис ое ди ни те ль на я ре зь ба, ГО СТ 50864–96 3–76 3–76 3–86 3–133 3–147 
Дл ин а, мм, не бо лее 1597 1596 2070 2399 2700 
Ма сс а, кг, не бо лее 67 75 160 300 460 
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3.5 Ме ха ни че ск ие ясcы 
Ясcы ме ха ни че ск ие пр ед на зн ач ен ы дл я ли кв ид ац ий за кл ин ив ан ий 
до ло т и эл ем ен то в бу ри ль ны х ко ло нн не бо ль шо й дл ин ы в ве рт ик ал ьн ых ил и 
сл аб он ак ло нн ых ск ва жи на х. 
Ме ха ни че ск ие и ги др ав ли че ск ие яс ы им ею т сх од ны е пр ин ци пы 
де йс тв ия, од на ко ра зл ич аю тс я ст оп ор ны ми ме ха ни зм ам и. Ме ха ни че ск ий яcс 
пр ив од ит ся в де йс тв ие на бо ро м пр уж ин, за мк ов и на пр ав ля ющ их ро ли ко в с 
пу ск ов ым и ме ха ни зм ам и. Ме ха ни че ск ий яс вы ст ре ли ва ет вв ер х в то м 
сл уч ае, ес ли пр ед ва ри те ль но за да на си ла на тя же ни я, и вн из, ес ли 
пр ед ва ри те ль но за да на си ла сж ат ия; эт и си лы, ка к пр ав ил о, пр ев ыш аю т 
си лы на тя же ни я и сж ат ия, во зн ик аю щи е в пр оц ес се бу ре ни я. Ср аб ат ыв ан ие 
за ви си т то ль ко от на гр уз ки, а не от пе ри од а вр ем ен и. В хо де бу ре ни я 
ме ха ни че ск ий яс ли бо ст ав ит ся на вз во д, ли бо вы дв иг ае тс я до ко нц а в 
по лн ос ть ю ра ст ян ут ое ил и по лн ос ть ю сж ат ое по ло же ние (ри су но к 3.6). 
 
Ри су но к 3.6 – пр ин ци пи ал ьн ая сх ем а яcсо в ме ха ни че ск ог о де йс тв ия 
Ко гд а ст оп ор ны й ме ха ни зм ме ха ни че ск ог о яcса вз ве де н (ри су но к 8, 
сл ев а), тр уб ча ты е пр уж ин ы уд ер жи ва ют сп ус ко ву ю му фт у в не по дв иж но м 
по ло же ни и от но си те ль но шт ок а, чт о пр еп ят ст ву ет ср аб ат ыв ан ию ясcа. 
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Пр ик ла ды ва я к яс у по ст оя нн ую си лу на тя же ни я ил и сж ат ия, ме нь шу ю, че м 
си ла сж ат ия тр уб ча то й пр уж ин ы, мо жн о сп ус ка ть яcс в ск ва жи ну и 
по дн им ат ь ег о бе з уг ро зы ср аб ат ыв ан ия. Ес ли пр ил аг ае ма я си ла на тя же ни я 
пр ев ыш ае т пр ед ус та но вл ен ну ю си лу сж ат ия тр уб ча то й пр уж ин ы, сп ус ко ва я 
му фт а пр от ал ки ва ет ся вв ер х ил и вн из, те х са мы м вы св об ож да я шт ок (сп ра ва 
на ри с. 8) и пр ив од я яс в де йс тв ие. 
 
3.6 Ги др ом ех ан ич ес ки е яс сы 
Ги др ом ех ан ич ес ки й яс с со че та ет в се бе ос об ен но ст и ги др ав ли че ск их 
и ме ха ни че ск их яс со в и со ст ои т из сл ед ую щи х ча ст ей. Ме ха ни че ск ая ча ст ь 
вк лю ча ет в се бя пр ед ох ра ни те ль ну ю за щё лк у с па ке то м та ре ль ча ты х пр уж ин 
и пр ед от вр ащ ае т не же ла те ль но е ср аб ат ыв ан ие яс са во вр ем я бу ре ни я и 
сп ус ко по дъ ем ны х оп ер ац ий. 
 
Ри су но к 3.7 – ги др ом ех ан ич ес ки й яс с, об ща я ко нс тр ук ция 
Ги др ав ли че ск ая ча ст ь вк лю ча ет в се бя кл ап ан с до зи ру ющ им 
ус тр ой ст во м и по зв ол яе т ре гу ли ро ва ть си лу уд ар а вв ер х за сч ет из ме не ни я 
ус ил ия на тя же ни я бу ри ль но й ко ло нн ы во вр ем я ги др ав ли че ск ой за де рж ки. 
Ра сс мо тр им по др об не е пр ин ци п ра бо ты и ко нс тр ук ти вн ые 
ос об ен но сти да нн ог о ти па яс ов на ко нк ре тн ом пр им ере. 
 
3.6.1 Ги др ом ех ан ич ес ки й бу ри ль ны й яс с ти па JY SZ 
Ги др ом ех ан ич ес ки й бу ри ль ны й яс с пр ои зв од ст ва ко мп ан ии 
Ch an gz hou La ngO яв ля ет ся но вы м бу ри ль ны м ин ст ру ме нт ом, ис по ль зу ющ им 
ги др ав ли че ск ий и ме ха ни че ск ий пр ин ци п ра бо ты дл я со зд ан ия уд ар ны х 
на гр уз ок. Ег о ор иг ин ал ьн ая ко нс тр ук ци я по зв ол яе т ис по ль зо ва ть яс с в 
сл ож ны х ск ва жи на х с бо ль ши м уг ло м от хо да от ве рт ик ал и, пе ре да ва ть 
кр ут ящ ий мо ме нт от ро то ра к за бо йн ом у дв иг ат ел ю бе з из ме не ни я 
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ра бо то сп ос об но ст и яс са. Та кж е, ко нс тр ук ци ей пр ед ус мо тр ен о 
ре гу ли ро ва ни е си лы сж ат ия та ре ль ча ты х пр уж ин за сч ет из ме не ни я дл ин ы 
ре гу ля то ра пр ед ва ри те ль но й на гр уз ки в се рв ис но м це нт ре. Эт а оп ер ац ия 
по зв ол яе т из ме ня ть ус ил ие мех ан ич ес ко й за ря дк и да нн ог о яс са. 
 
Ри су но к 3.8 – Ги др ом ех ан ич ес ки й яс с JY SZ ко нс тр ук ци и Ch an gz hou La ngO 
Пр ин ци п ра бо ты дл я уд ар ов вв ер х: 
Пр и сп ус ке бу ро во й ко ло нн ы яс с на хо ди тс я в сж ат ом со ст оя ни и. Пр и 
по дъ ем е ин ст ру ме нт а в сл уч ае пр их ва та ув ел ич ив ае тс я ра ст яг ив аю ща я 
на гр уз ка на яс с и на чи на ет ср аб ат ыв ат ь ги др ав ли че ск ая за де рж ка, ко то ра я 
по зв ол яе т за ме дл ит ь мо ме нт ср аб ат ыв ан ия яс са на 30–120 се ку нд дл я 
со зд ан ия по те нц иа ль но й эн ер ги и ко ло нн ы, ра сп ол ож ен но й вы ше яс са.  
В мо ме нт ср аб ат ыв ан ия яс са вв ер х по те нц иа ль на я эн ер ги я на тя ну то й 
ко ло нн ы тр уб на д яс ом пр ео бр аз уе тс я в ди на ми че ск ую и ос во бо жд ае т вв ер х 
пр их ва че нн ый ин ст ру ме нт. 
По сл е ср аб ат ыв ан ия вв ер х не об хо ди мо ра зг ру зи ть (от пу ст ит ь) 
бу ро ву ю ко ло нн у дл я по вт ор но й за ря дк и яс са на за да нн ое ус ил ие. В сл уч ае 
ес ли ко ло нн а не ос во бо ди ла сь от пр их ва та, пр оц ес с по вт ор яю т до по лн ог о 
ос во бо жд ен ия. 
Уд ар ы вн из: 
Дл я ср аб ат ыв ан ия вн из бу ри ль ну ю ко ло нн у ра зг ру жа ют на ве ли чи ну 
за ря дк и ме ха ни че ск ой за ще лк и – на 35–75% от ус ил ия ра зб ло ки ро ва ни я 
за ще лк и вв ер х, те м са мы м ра зб ло ки ро ва в су ха ри за ще лк и на ва лу за ще лк и. 
В ре зу ль та те шл иц ев ой ва л пе ре ме ща ет ся вн из за сч ет по те нц иа ль но й 
эн ер ги и ко ло нн ы ин ст ру ме нт ов, ра сп ол ож ен но й на д яс со м, и пр ои сх од ит 
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уд ар вн из. Ес ли ре зу ль та т ос во бо жд ен ия ко ло нн ы не до ст иг ну т, ко ло нн у 
по дн им аю т и вн ов ь за ря жа ют ме ха ни че ск ий фи кс ат ор за ще лк и. По сл е 
за ря дк и за ще лк и пр оц ес с уд ар а вн из по вт ор яю т до по лн ой ли кв ид ац ии 
пр их ва та. 
Та бл иц а 3.2 – те хн ич ес ки е ха ра кт ер ис ти ки ги др ом ех ан ич ес ко го яс а 
JY SZ 
Тип  HY SZ121 JY SZ159 JY SZ165 JY SZ178 JY SZ203 JY SZ241 
На ру жн. ди ам ет р 
(мм) 
121 159 165 178 203 241 
Вн ут р. Ди ам ет р 
(мм) 
51 57.2 57.2 64 71.4 76.2 
Пр ис ое ди ни те ль на я 
ре зь ба по API  





Дл ин а яс а (мм) 4670 5300 5300 5880 5830 6250 
Ве с (кг) 295 620 665 740 1120 1770 
Св об од ны й ве рх ни й  
хо д шт ока 
152 152 152 152 152 152 
Св об од ны й ни жн ий  
хо д шт ока 
152 152 152 152 152 152 
Ма кс. Си ла уд ар а 
(кН) 
350 700 700 800 1000 1250 
Но ми на ль на я си ла 
уд ар а вв ер х (кН) 
180 400 400 400 420 440 
Но ми на ль на я си ла 
уд ар а вн из (кН) 








1100 2000 2000 2400 2800 3500 
Ма кс. Кр ут ящ ий 
мо ме нт (кН⋅м) 
20 51 51 60 100 129 
Об ща я дл ин а (мм) 8120 9450 9450 9460 9210 9530 
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3.6.2 Кр ут ил ьн ый яс с «SH OCK TU RN» ко мп ан ии «Б УР ИН ТЕ Х» 
Об ще пр ин ят о, чт о ис по ль зу ем ые яс сы на но ся т уд ар ы, на пр ав ле нн ые 
вв ер х ил и вн из. Од на ко оч ев ид но, чт о пр их ва че нн ое в ск ва жи не 
об ор уд ов ан ие ле гч е из вл еч ь, ес ли пр ик ла ды ва ть к не му не то ль ко уд ар ны е 
на гр уз ки по ос и ск ва жи ны, но и уд ар ны й кр ут ящ ий мо ме нт. На ос но ве 
мн ог ол ет ни х и ши ро ко ма сш та бн ых ра бо т ко мп ан ие й «Б ур ин те х» 
пр ед ло же на но ва я те хн ол ог ия из вл еч ен ия пр их ва че нн ог о об ор уд ов ан ия с 
по мо щь ю пр ин ци пи ал ьн о но вы х ти по в кр ут ил ьн ых яс со в «S HO CK TU RN ». 
Да нн ый ин ст ру ме нт по зв ол яе т ос ущ ес тв ля ть дв а ти па уд ар ов, де йс тв ую щи х 
од но вр ем ен но на за бо е ск ва жи ны: кр ут ил ьн ые и ос ев ые. Кр ут ил ьн ые яс сы 
«S HO CK TU RN » ис по ль зу ют на ря ду с эн ер ги ей ос ев ой уп ру го й де фо рм ац ии 
ра бо че й ко ло нн ы де фо рм ац ию кр уч ен ия, чт о ув ел ич ив ае т си лу уд ар а 
по до бн ых яс сов.  
 
Ри су но к 3.9 – Яс с кр ут ил ьн ый ко мп ан ии «Б УР ИН ТЕ Х» 
Да нн ые яс сы пр им ен яю тс я в ве рт ик ал ьн ых и на кл он но –
н ап ра вл ен ны х ск ва жи на х с по вы ше нн ым тр ен ие м. По пр ин ци пу ра бо ты ег о 
ос но вн ое от ли чи е от яс со в ос та ль ны х ти по в в пр ид ан ии на гр уз ки на 
ск ру чи ва ни е со вм ес тн о с ос ев ой на гр уз ко й, бе з ис по ль зо ва ни я ро то ра ил и 
ве рх не го пр ив од а. Ис по ль зо ва ни е кр ут ил ьн ог о яс са по зв ол яе т пр ил ож ит ь 
вр ащ ен ие ин ст ру ме нт а им ен но в то чк е пр их ва та. Эт о сн иж ае т ве ро ят но ст ь 
по ры ва ил и ра зр уш ен ия бу ри ль но й ко ло нн ы от за кр уч ив ан ия пр и 
тр ад иц ио нн ой ме то ди ке ли кв ид ац ии пр их ва то в.  
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Ос но вн ым и пр еи му ще ст ва ми кр ут ил ьн ых яс со в «S HO CK 
TU RN » яв ля ют ся: 
o вы со ка я эн ер го во ор уж ен но ст ь. Си ла уд ар а кр ут ил ьн ог о яс са 
пр ев ыш ае т си лу уд ар а об ыч но го яс са в 5…6 ра з; 
o ед ин ст ве нн ая ко рп ус на я ре зь ба (ме жд у ко рп ус ом и ни жн им 
пе ре во дн ик ом); 
o ко мп ак тн ос ть, по зв ол яю ща я пе ре во зи ть их на пи ка пе 
и до ст ав ля ть в тр уд но до ст уп ны е ре ги он ы на ве рт ол ет е бе з вн еш не й 
по дв ес ки; 
o от су тс тв ие эк ст ре ма ль ны х на гр уз ок, во зн ик аю щи х пр и ра бо те 
яс са на ги др оц ил ин др, ра сп ол ож ен ны й вн ут ри ко рп ус а; 
o во зм ож но ст ь бы ст ро го аг ре га тн ог о ре мо нт а яс са пу те м за ме ны 
ги др оц ил ин др а; 
o до по лн ит ел ьн ые фу нк ци он ал ьн ые во зм ож но ст и пр и ли кв ид ац ии 
ав ар ий. 








Ши ро ко е ра сп ро ст ра не ни е ск ва жи н с бо ль ши м уг ло м на кл он а и 
бу ре ни я с ра сш ир ен ны м ра ди ус ом, св яз ан но е с ос во ен ие м гл уб ок ов од ны х 
ме ст ор ож де ни й, а та кж е с от кр ыт ие м и ра зр аб от ко й сл ан це вы х 
не фт ег аз он ос ны х ко мп ле кс ов, со зд ал о но вы е и ус уг уб ил о им ею щи ес я 
сл ож но ст и бу ро вы х ра бо т, вк лю ча я во зм ож но ст ь пр их ва та тр уб ы в дв ух 
ра зл ич ны х ин те рв ал ах ст во ла ск ва жи ны. Це нн ос ть ис ку сс тв а и оп ыт а 
пр ов ед ен ия ло ви ль ны х ра бо т в пр ом ыс ло во й де ят ел ьн ос ти не во зм ож но 
пе ре оц ен ит ь. Те м не ме не е, уч ит ыв ая тр еб ов ан ия, ри ск и и ст ои мо ст ь 
со вр ем ен ны х бу ро вы х ра бо т, од но го оп ыт а мо же т ок аз ат ьс я не до ст ат оч но. 
Оп ыт, ка к пр ав ил о, ос но вы ва ет ся на на зе мн ых из ме ре ни ях, ко то ры е мо гу т 
не вс ег да от ра жа ть то, чт о пр ои сх од ит в са мо й ск ва жи не. Тр ад иц ио нн ые 
зн ан ия и пр ед по ло же ни я по ра зм ещ ен ию яс со в не по дх од ят дл я эт их но вы х 
ус ло ви й бу ре ни я.  
Та к, ме ха ни че ск ие яс сы уж е пр ак ти че ск и не ис по ль зу ют ся в 
пр ои зв од ст ве вв ид у их ма ло мо щн ос ти в ск ва жи на х с бо ль ши м от хо до м от 
ве рт ик ал и и оп ас но ст и ср аб ат ыв ан ия в пр оц ес се не по ср ед ст ве нн ог о 
бу ре ни я, чт о мо же т по вл еч ь за со бо й по вр еж де ни е до ро го ст оя ще го 
те ле ме тр ич ес ко го об ор уд ов ан ия КН БК. Пр ед по чт ен ия от да ют ся 
ги др ом ех ан ич ес ки х и ги др ав ли че ск им яс са м ка к на иб ол ее эф фе кт ив ны м и 
со вр ем ен ны м ср ед ст ва м ли кв ид ац ии пр их ва то в бу ро во го ин ст ру ме нт а. 
Пр и то м, чт о вк лю че ни е яс са в КН БК мо же т сл уж ит ь ме ро й 
пр ед ос то ро жн ос ти дл я пр ед от вр ащ ен ия по вр еж де ни я ст во ла, по те ри 
вр ем ен и и ув ел ич ен ия за тр ат на пр их ва т тр уб ы, ра зм ещ ен ие яс са 
не об хо ди мо вы би ра ть на ос но ве тщ ат ел ьн ог о ан ал из а, с те м чт об ы им ет ь 






4. Фи на нс ов ый ме не дж ме нт, ре су рс оэ фф ек ти вн ос ть и 
ре су рс ос бе ре же ние 
4.1 Ра сч ет но рм ат ив но й пр од ол жи те ль но ст и ст ро ит ел ьс тв а 
ск ва жи ны 
Но рм ат ив ну ю пр од ол жи те ль но ст ь ци кл а ст ро ит ел ьс тв а ск ва жи н 
оп ре де ля ют по от де ль ны м со ст ав ля ющ им ег о пр ои зв од ст ве нн ых пр оц ес со в:  
– ст ро ит ел ьн о-мо нт аж ны е ра бо ты;  
– по дг от ов ит ел ьн ые ра бо ты к бу ре ни ю;  
– бу ре ни е и кр еп ле ни е ст во ла ск ва жи ны; ис пы та ни е ск ва жи н на 
пр од ук ти вн ос ть. Пр од ол жи те ль но ст ь ст ро ит ел ьн о-мо нт аж ны х ра бо т бе рё тс я 
из го то во го на ря да на пр ои зв од ст во ра бо т, та к ка к не вн ос ит ни ка ки х 
из ме не ни й в те хн ик у и ор га ни за ци ю вы шк ом он та жн ых ра бо т. 
Пр од ол жи те ль но ст ь по дг от ов ит ел ьн ых ра бо т к бу ре ни ю и са мо го 
пр оц ес са бу ре ни я ра сс чи ты ва ют пр и со ст ав ле ни и но рм ат ив но й ка рт ы. Пр и 
ра сч ёт е за тр ат вр ем ен и в но рм ат ив но й ка рт е ис по ль зу ют ся: 
– да нн ые ге ол ог ич ес ко й, те хн ич ес ко й и те хн ол ог ич ес ко й ча ст и 
пр ое кт а;  
– но рм ы вр ем ен и на пр ох од ку 1 ме тр а и но рм ы пр ох од ки на до ло то;  
– сп ра во чн ик дл я но рм ир ов ан ия сп ус ко по дъ ем ны х оп ер ац ий, 
вс по мо га те ль ны х, по дг от ов ит ел ьн о– за кл юч ит ел ьн ых, из ме ри те ль ны х и 
ра бо т, св яз ан ны х с кр еп ле ни ем и це ме нт ир ов ан ие м ск ва жи н.  
Пр од ол жи те ль но ст ь ст ро ит ел ьс тв а ск ва жи ны (Та бл иц а 4.1), а та кж е 


































































































Пе рв ич ный 63 40 4 5 6 8 
По вт ор ный 48 25 4 5 6 8 
Пе ре дв иж ка 
в ку сте 
23,5 3 1,5 5 6 8 
 
Та бл иц а 4.2 – Пр од ол жи те ль но ст ь бу ре ни я и кр еп ле ни я  








На пр ав ле ни е 340 мм 2 0 20 0,15 
Ко нд ук то р 245 мм 3 20 450 1,5 
Эк сп лу ат ац ио нн ая 
ко ло нн а 178 мм 
4 450 2125 4 
Ит ог о: Кр еп ле ни е – 9 су т.; Бу ре ни е – 5,65 су т. 
 
Су мм ар но е но рм ат ив но е вр ем я на ме ха ни че ск ое бу ре ни е по 
от де ль ны м но рм ат ив ны м па чк ам оп ре де ля ет ся по фо рм ул е: 
 𝑇n = 𝑇Б1 ∙ ℎ, ча с,  (4.1) 
Гд е 𝑇Б1 – но рм а вр ем ен и на бу ре ни е од но го ме тр а по ЕН В, ча с; 
h – мо щн ос ть но рм ат ив но й па чк и, ме тр. 
Пр и ра сч ёт е но рм ат ив но го вр ем ен и на СП О вн ач ал е оп ре де ля ют 
ко ли че ст во сп ус ка ем ых и по дн им ае мы х св еч ей, а та кж е чи сл о на ра щи ва ни й 
по ка жд ой но рм ат ив но й па чк е пр и по мо щи вс по мо га те ль ны х та бл иц в 
сп ра во чн ик е ил и по фо рм ул ам: 
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 𝑁СП = 𝑛(𝐻1 + 𝐻2 − 2𝑑 − ℎ)/2𝐿,  (4.2) 
 𝑁По д = 𝑁СП + (𝑛ℎ) /L,   (4.3) 
 𝑇СП = (𝑁СП ∙ 𝑁1СВ)/60,  (4.4) 
 𝑇СП = (𝑁СП ∙ 𝑁1СВ)/60,  (4.5) 
гд е NСП, NПОД  – со от ве тс тв ен но ко ли че ст во сп ус ка ем ых и 
по дн им ае мы х св еч ей;  
TСП, TПОД  – со от ве тс тв ен но вр ем я сп ус ка и по дъ ём а св еч ей, ча с;  
T1СВ – но рм ат ив но е вр ем я на сп ус к и по дъ ём од но й св еч и по ЕН В, 
ча с. 
Но рм ат ив но е вр ем я на вы по лн ен ие ос та ль ны х оп ер ац ий 
ра сс чи ты ва ют на ос но ва ни и об ъе ма эт их ра бо т и но рм вр ем ен и по ЕН В. 
По сл е об ос но ва ни я пр од ол жи те ль но ст и ци кл а ст ро ит ел ьс тв а 
ск ва жи ны до лж ны бы ть оп ре де ле ны ск ор ос ти. Ме ха ни че ск ая ск ор ос ть 
бу ре ни я оп ре де ля ет ся по фо рм ул е: 
 Vм = 
𝐻
𝑡м
, м/ч (4.6) 
гд е H – гл уб ин а ск ва жи ны, м; 




 = 15,7 м/ч 
Ре йс ов ая ск ор ос ть бу ре ни я оп ре де ля ет ся по фо рм ул е: 
 Vp = 
𝑯
(𝒕м+𝒕спо)
, м/ч  (4.7) 
гд е tСПО  – вр ем я СП О, ча с. 
 Vp = 
2125
(5,65+7)
 = 168 м/ч 
Ко мм ер че ск ая ск ор ос ть оп ре де ля ет ся по фо рм ул е: 
 Vк = 
𝐻
𝑇к
, м/ст. ме с  (4.8) 
гд е TK – ка ле нд ар но е вр ем я бу ре ни я, ча с. 
 Vк = 
2125
23,5·24
 = 3,77 м/ст. мес  
 
Ср ед ня я пр ох од ка на до ло то по ск ва жи не оп ре де ля ет ся по фо рм ул е: 
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 hср = 
𝐻
𝑛
, м  (4.9) 
гд е n – ко ли че ст во до ло т, не об хо ди мы х дл я бу ре ни я ск ва жи ны; 
 hср = 
2125
5
 = 425 м 
На ос но ва ни и по лу че нн ых да нн ых, со ст ав ля ет ся но рм ат ив на я ка рт а 
(Та бл иц а Д.1 Пр ил ож ен ие Д). 
Пр и со ст ав ле ни и ли не йн о-ка ле нд ар но го гр аф ик а вы по лн ен ия ра бо т 
уч ит ыв ае тс я то, чт о бу ро ва я бр иг ад а до лж на ра бо та ть не пр ер ыв но, бе з 
пр ос то ев и пр об ур ит ь вс е за пл ан ир ов ан ны е ск ва жи ны за за пл ан ир ов ан но е 
вр ем я. 
Ос та ль ны е бр иг ад ы (вы шк ом он та жн ые и ос во ен ия) не до лж ны по 
во зм ож но ст и пр ос та ив ат ь. Ко ли че ст во мо нт аж ны х бр иг ад оп ре де ля ет ся из 
ус ло ви я св ое вр ем ен но го об ес пе че ни я бу ро вы х бр иг ад ус тр ой ст во м и 
об ор уд ов ан ие м но вы х ку ст ов. Ли не йн о-ка ле нд ар ны й гр аф ик пр ед ст ав ле н в 
Та бл иц е 4.3. 
Та бл иц а 4.3 – Ли не йн о – ка ле нд ар ны й гр аф ик ра бот 
Бр иг ады 
Ме ся цы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Вы шк ом он та жн ая             
Бу ро вая             
 
4.2. Ра сч ет см ет но й ст ои мо ст и со ор уж ен ия ск ва жи ны 
Ра сс чи та нн ая ве ли чи на за тр ат на ст ро ит ел ьс тв о ск ва жи ны яв ля ет ся 
ос но во й дл я фо рм ир ов ан ия бю дж ет а на за тр ат ы пр ое кт а.  
В ра мк ах да нн ой ра бо ты, он а вк лю ча ет в се бя за тр ат ы на 
ма те ри ал ьн ые ре су рс ы, фо нд за ра бо та нн ой пл ат ы, ра сх од ы на тр ан сп ор т и 
ко ма нд ир ов ки, ст ои мо ст ь эк сп лу ат ац ии об ор уд ов ан ия и т.д. См ет на я 




Та бл иц а 4.4 – Об щи й ра сч ет см ет но й ст ои мо ст и ге ол ог ич ес ко го 
за да ния 
На им ен ов ан ие ра бо т и 
за тр ат 
Об ъем Су мм а ос но вн ых 
ра сх од ов на ед ин иц у 
об ъе ма, руб  
Ит ог о ст ои мо ст ь на 
об ъе м, руб  
Ед. изм  Ко ли че ст во 
Бу ро вы е ра бо ты ск ва жи на 1 5613000 25750420 
А. Не по ср ед ст ве нн о ге ол ог ор аз ве до чн ые ра бо ты: 
1. Пр ое кт но – см ет ны е 
ра бо ты 
% 2 От бу ро вы х ра бот 850420 
2. Бу ро вы е ра ст во ры м3 200  17150240 
3. Ра бо ты по кр еп ле нию ч 216  5605003 
Ит ог о по ле вы х ра бо т ∑1 23605663 
1. Ор га ни за ци я по ле вы х ра бо т, 1,2% от ∑1 283268 
2. Ли кв ид ац ия по ле вы х ра бо т, 1,5% от ∑1 354085 
Ит ог о ра сх од ов ∑2 637353 
Б. Со пу тс тв ую щи е ра бо ты и за тр аты 
1. Тр ан сп ор ти ро вк а 
гр уз ов и пе рс он ала 
% 20 От ∑2 127471 
2. Ст ро ит ел ьс тв о 
вр ем ен ны х зд ан ий и 
со ор уж ен ий 
% 13 От ∑2 82856 
Ит ог о ра сх од ов ∑3 210327 
Ит ог о ос но вн ых ра сх од ов А + Б 30189522 
На кл ад ны е ра сх оды % 14 От ∑ ОР 4226533 
Пл ан ов ые на ко пл ен ия % 15 От ∑ ОР+НР 5162408 




% 0,8 от ∑1 188845 
2. По ле во е до во ль ст вие % 3 От ∑2 19121 
3. До пл аты % 8 От ∑2 50988 
4. Ох ра на пр ир оды % 5 От ∑2 31868 
5. Ре зе рв % 3 От ∑ ОР 905686 
Ит ог о се бе ст ои мо ст ь пр ое кта 40774971 
До го во рн ая це на с уч ет ом НД С (+20%) 48929965 
 
Пр од ол жи те ль но ст ь ст ро ит ел ьс тв а ск ва жи ны пр ив ед ен а в 
но рм ат ив но й ка рт е, гд е по сл ед ов ат ел ьн о оп ис ан ы те хн ол ог ич ес ки е 
пр оц ес сы и вр ем ен ны е за тр ат ы. Об ще е вр ем я на ст ро ит ел ьн о– мо нт аж ны е 
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ра бо ты и бу ре ни е со ст ав ит 56 су то к. 
Вы во д: в хо де вы по лн ен ия ра зд ел а «М ен ед жм ен т, 
ре су рс оэ фф ек ти вн ос ть и ре су рс ос бе ре же ни е» бы ли ра сс чи та ны но рм ы 
ст ро ит ел ьс тв а ск ва жи ны и пр ив ед ен а пр од ол жи те ль но ст ь ка жд ог о ци кл а 
ст ро ит ел ьн о – мо нт аж ны х ра бо т на бу ро во й. Эт и да нн ые от об ра же ны в 
пр ил ож ен ии Д (та бл иц а Д.1). Та кж е, бы л пр ои зв ед ен ра сч ет см ет но й 
ст ои мо ст и со ор уж ен ия ск ва жи ны и пр ос чи та ны ка те го ри и ра сх од ов дл я 
ра зл ич ны х ви до в за тр ат, бы ла по лу че на ит ог ов ая ст ои мо ст ь пр ое кт а. 
По лу че нн ые в хо де ра сч ет ов да нн ые яв ля ют ся оп ти ма ль ны ми и ми ни ма ль но 
не об хо ди мы ми дл я ст ро ит ел ьс тв а ск ва жи ны в ус та но вл ен ны е ср ок и (56 





















5. Со ци ал ьн ая от ве тс тв ен но сть 
5.1. Вв ед ен ие 
 
Вс е пл ан ир уе мы е ра бо ты бу ду т пр ов од ит ьс я на те рр ит ор ии Ха нт ы–
 Ма нс ий ск ог о ав то но мн ог о ок ру га в пр ед ел ах Ля нт ор ск ог о 
не фт ег аз ок он де нс ат но го ме ст ор ож де ни я, ра сп ол ож ен но го в 80 ки ло ме тр ах к 
се ве ро –з ап ад у от го ро да Су рг ут.  
Пр ое кт ир уе мы е ра бо ты бу ду т пр ов од ит ьс я на от кр ыт ой пл ощ ад ке, 
ха ра кт ер ре ль еф а – ра вн ин ны й, вы со ка я за бо ло че нн ос ть. Кл им ат ре зк о 
ко нт ин ен та ль ны й, ха ра кт ер из уе тс я ре зк ой пр од ол жи те ль но й зи мо й, 
ср ав ни те ль но ко ро тк им, но те пл ым ле то м. Ср ед не го до ва я те мп ер ат ур а -3,2 -
2,6 гр ад ºС. Аб со лю тн ый ма кс им ум те мп ер ат ур ы +32 гр ад ºС, аб со лю тн ый 
ми ни му м -55 гр ад ºС. Го до ва я су мм а ос ад ко в со ст ав ля ет ок ол о 482 мм. 
Ус то йч ив ый по кр ов об ра зу ет ся во вт ор ой по ло ви не ок тя бр я, а ра зр уш ае тс я в 
ко нц е ап ре ля - на ча ле ма я. То лщ ин а сн еж но го по кр ов а в ле са х до ст иг ае т 2 м. 
Гр ун т пр ом ер за ет до 15м., на бо ло та х до 0,2м. То лщ ин а ль да на бо ль ши х 
ре ка х до 40-80 см. Ра ст ит ел ьн ос ть пр ед ст ав ле на см еш ан ны м ле со м с 
пр ео бл ад ан ие м на во до ра зд ел ах хв ой ны х де ре вь ев и та ль ни ко вы ми 
ку ст ар ни ка ми по бе ре га м ре к и пр от ок ов. 
Це ль ю со ст ав ле ни я да нн ог о ра зд ел а яв ля ет ся пр ин ят ие пр ое кт ны х 
ре ше ни й, ис кл юч аю щи х не сч ас тн ые сл уч аи в пр ои зв од ст ве и сн иж ен ие 
вр ед ны х во зд ей ст ви й на ок ру жа ющ ую ср ед у и ра бо чи й пе рс он ал. 
 
5.2 Пр ав ов ые во пр ос ы об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти 
До пу ск к са мо ст оя те ль но й ра бо те в со ст ав е бу ро во й бр иг ад ы 
ра зр еш ае тс я со ве рш ен но ле тн им ли ца м, во зр ас т ко то ры х со от ве тс тв уе т 
ус та но вл ен но му за ко но да те ль ст во м, пр ош ед ши м ме ди ци нс ку ю ко ми сс ию в 
ус та но вл ен но м по ря дк е и не им ею щи е пр от ив оп ок аз ан ий к вы по лн ен ию 
ра бо т да нн ог о ти па, а та кж е им ею щи е со от ве тс тв ую щу ю кв ал иф ик ац ию и 
де йс тв ую щи е ра зр еш ен ия на пр ов ед ен ие ра бо т на об ъе кт е. К вы по лн ен ию 
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ра бо т по вы ше нн ой оп ас но ст и до пу ск ае тс я то ль ко че ло ве к, по лу чи вш ий 
на ря д-до пу ск, ут ве рж де нн ый гл ав ны м ин же не рн о– те хн ич ес ки м ра бо тн ик ом 
пр ед пр ия ти я. 
Ра бо та бу ро во й бр иг ад ы вы по лн яе тс я ст оя, сл ед ов ат ел ьн о, ра бо чи е 
ме ст а не об хо ди мо об ор уд ов ат ь в со от ве тс тв ии с ГО СТ 12.2.033-78 «С ис те ма 
ст ан да рт ов бе зо па сн ос ти тр уд а (СС БТ). Ра бо че е ме ст о пр и вы по лн ен ии 
ра бо т ст оя. Об щи е эр го но ми че ск ие тр еб ов ан ия ». 
 
5.3. Пр ои зв од ст ве нн ая бе зо па сн ос ть 
Бу ре ни е ск ва жи н ка к пр ои зв од ст ве нн ый пр оц ес с по др аз ум ев ае т 
бо ль шо е ко ли че ст во вр ед ны х и оп ас ны х дл я жи зн и и зд ор ов ья ра бо тн ик ов 
фа кт ор ов. Оп ас но ст и в ус ло ви ях пр ои зв од ст ва но ся т в ос но вн ом 
те хн ог ен ны й ха ра кт ер. В св яз и с эт им в на ст оя ще е вр ем я мн ог ие ко мп ан ии 
вс е бо ль ше ре су рс ов и вр ем ен и уд ел яю т бе зо па сн ос ти жи зн ед ея те ль но ст и. 
Оп ас ны м на зы ва ет ся фа кт ор, во зд ей ст ви е ко то ро го мо же т пр ив ес ти к 
тр ав ме, си ль но му ух уд ше ни ю зд ор ов ья, а та кж е яв ля ет ся оп ас ны м дл я 
жи зн и че ло ве ка. 
К вр ед ны м фа кт ор ам от но си тс я то, чт о ок аз ыв ае т не га ти вн ое вл ия ни е 
на зд ор ов ье че ло ве ка пр и дл ит ел ьн ом во зд ей ст ви и. 
Ид ен ти фи ка ци я по те нц иа ль ны х оп ас ны х и вр ед ны х 
пр ои зв од ст ве нн ых фа кт ор ов (ОВ ПФ) пр и оп ер ац ия х на бу ро во й 








Та бл иц а 5.1 – Ос но вн ые эл ем ен ты пр ои зв од ст ве нн ог о пр оц ес са, 








1 2 3 4 
Бу ре ние 
1. по вы ше нн ый ур ов ен ь шу ма 
на ра бо че м ме ст е; 
2. по вы ше нн ый ур ов ен ь 
ви бр ац ии; 
3. по ни же нн ая ил и 
по вы ше нн ая те мп ер ат ур а 
ок ру жа ющ ег о во зд ух а, ве те р 









1. ГО СТ 12.1.003–83, 
СН 2.2.4/2.1.8.562–96, 
ГО СТ 12.2.003–91. 
2. ГО СТ 12.1.012–90, 
СН 2.2.4/2.1.8.566. 
3. ГО СТ 12.1.005-88, 
Са нП иН 2.2.4.548–96. 
СПО  
1. по вы ше нн ый ур ов ен ь шу ма на 
ра бо че м ме ст е  
2. по вы ше нн ый ур ов ен ь 
ви бр ац ии  
3. по ни же нн ая ил и по вы ше нн ая 
те мп ер ат ур а ок ру жа ющ ег о 





2. ра бо та на вы со те 
1. ГО СТ 12.1.003–83, 
СН 2.2.4/2.1.8.562–96, 
ГО СТ 12.2.003–91.  
2. ГО СТ 12.1.012–90, 
СН 2.2.4/2.1.8.566. 
3. ГО СТ 12.1.005-88, 
Са нП иН 2.2.4.548–96. 
Кр еп ле ни е ОК 
1. по вы ше нн ый ур ов ен ь шу ма 
на ра бо че м ме ст е  
2. по вы ше нн ый ур ов ен ь 
ви бр ац ии  
3. по ни же нн ая ил и 
по вы ше нн ая те мп ер ат ур а 
ок ру жа ющ ег о во зд ух а, ве те р 




2. ра бо та на вы со те 
1. ГО СТ 12.1.003–83, 
СН 2.2.4/2.1.8.562–96, 
ГО СТ 12.2.003–91. 
 2. ГО СТ 12.1.012–90, 
СН 2.2.4/2.1.8.566.  







Пр од ол же ни е та бл иц ы 5.1 
Пр иг от ов ле ни е 
и оч ис тк а БР 
1. по вы ше нн ый ур ов ен ь 
шу ма на ра бо че м ме сте 
2. по вы ше нн ый ур ов ен ь 
ви бр ац ии  
3. по ни же нн ая ил и 
по вы ше нн ая те мп ер ат ур а 
ок ру жа ющ ег о во зд ух а, ве те р 
и ат мо сф ер ны е ос ад ки  
4. по вы ше нн ая за пы ле нн ос ть 
и за га зо ва нн ос ть во зд ух а 
ра бо че й зо ны  









1. ГО СТ 12.1.003–83, 
СН 2.2.4/2.1.8.562–96, 
ГО СТ 12.2.003–91. 
2. ГО СТ 12.1.012–90, 
СН 2.2.4/2.1.8.566. 
3. ГО СТ 12.1.005-88, 
Са нП иН 2.2.4.548–96. 
4. ГО СТ 12.1.005-88, 
СП 60.13330.2012.  
5. ГО СТ 12.1.007–76. 
Ре мо нт ны е 
ра бо ты 
1. по ни же нн ая ил и 
по вы ше нн ая те мп ер ат ур а 
ок ру жа ющ ег о во зд ух а, ве те р 
и ат мо сф ер ны е ос ад ки 
2. не до ст ат оч на я 
ос ве ще нн ос ть ра бо чи х ме ст и 









3. ра бо та на вы со те 
1. ГО СТ 12.2.003–91, 
ПБ 03-576-2003  






5.3.1 Ме ро пр ия ти я по ус тр ан ен ию вр ед ны х фа кт ор ов 
 
По вы ше нн ый ур ов ен ь шу ма на ра бо че м ме ст е  
Ис то чн ик ам и шу ма на бу ро во й яв ля ют ся: си ло во й пр ив од, ДЭ С, 
бу ро вы е на со сы, ви бр ос ит а, ги др оц ик ло ны, ра зл ич ны е дв иж ущ ие ся ма ши ны 
и ме ха ни зм ы. К ме то да м за щи ты ра бо та ющ их от де йс тв ия шу ма от но ся тс я 
ср ед ст ва ко лл ек ти вн ой за щи ты, та ки е ка к: ко жу хи, гл уш ит ел и шу ма; 
ср ед ст ва ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты. До пу ст им ые ур ов ни зв ук ов ог о да вл ен ия 
и шу ма ус та но вл ен ы Са нП ин 2.22.3359-16 и пр ив ед ен ы в та бл иц е 5.2. 
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Та бл иц а 5.2 – До пу ст им ые ур ов ни зв ук ов ог о да вл ен ия 
Ра бо чи е ме ста 
Ур ов ни зв ук ов ог о да вл ен ия дБ, в ок та вн ых 






31,5 63 125 250 500 1000 4000 8000 50 
По ст оя нн ые 
ра бо чи е ме ст а в 
пр ои зв од ст ве нн ых 
по ме ще ни ях 
107 95 87 82 78 75 73 69 80 
 
Пр и ра зр аб от ке да нн ог о пр ое кт а ра бо ты пр ов од ил ис ь в 8 ко рп усе 
ТП У, и в со от ве тс тв ии с СО УТ [15] ус ло ви я со от ве тс тв ую т тр еб ов ан ия м. 
 
По вы ше нн ый ур ов ен ь ви бр ац ии на ра бо че м ме сте 
Ис то чн ик ам и ви бр ац ии на бу ро во й яв ля ют ся: си ло во й пр ив од, 
ДЭ С, бу ро вы е на со сы, ви бр ос ит а, ра зл ич ны е дв иж ущ ие ся ма ши ны и 
ме ха ни зм ы. Пр ед ел ьн о до пу ст им ые но рм ы ра сс чи ты ва ют ся по ГО СТ 
12.1.012–90. К ме то да м за щи ты ра бо та ющ их от де йс тв ия ви бр ац ии 
от но ся тс я ср ед ст ва ко лл ек ти вн ой за щи ты, та ки е ка к: ко жу хи, 
ви бр ои зо ли ру ющ ие пл ощ ад ки; ср ед ст ва ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты. [СН 
2.2.4/2.1.8.566-96]. Но рм ы ур ов ня ви бр ац ии пр ив ед ен ы в та бл иц е 6.6. 
Та бл иц а 5.3 – Но рм ир уе мы й ди ап аз он ча ст от [ГО СТ 12.1.012–90] 
Ви д ви бр ац ии Ча ст от а, Гц 
Ло ка ль ная 1; 2; 4; 8; 16; 31; 5; 63; 125; 250; 500; 1000 
Об щая 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 
8,0; 10,0; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 
80 
 
Пр и ра зр аб от ке да нн ог о пр ое кт а ра бо ты пр ов од ил ис ь в 8 ко рп ус е 
ТП У, и в со от ве тс тв ии с СО УТ [15] ур ов ни ви бр ац ии со от ве тс тв ую т 
но рм ам. 
По ни же нн ая ил и по вы ше нн ая те мп ер ат ур а ок ру жа ющ ег о 
во зд ух а, ве те р и ат мо сф ер ны е ос ад ки 
Бу ро вы е ра бо ты св яз ан ы с ра бо то й на от кр ыт ом во зд ух е, по эт ом у 
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ра бо ча я зо на на бу ро во й пл ощ ад ке до лж на бы ть об ес пе че на ко мф ор тн ым и 
ус ло ви ям и тр уд а. Оп ти ма ль ны е ми кр ок ли ма ти че ск ие ус ло ви я тр уд а 
ха ра кт ер из ую тс я та ки ми па ра ме тр ам и ми кр ок ли ма та, ко то ры е пр и 
дл ит ел ьн ом во зд ей ст ви и на че ло ве ка со зд аю т пр ед по сы лк и дл я вы со ко й 
ра бо то сп ос об но ст и. До пу ст им ые но рм ы ми кр ок ли ма та пр ив ед ен ы в та бл. 
6.7. 
Об щи е са ни та рн о–ги ги ен ич ес ки е тр еб ов ан ия к во зд ух у ра бо че й зо ны 
ре гл ам ен ти ру ют ся ГО СТ 12.1.005-88. К ме то да м за щи ты ра бо та ющ их 
от но ся т сп ец од еж ду, ис по ль зо ва ни е ук ры ти й. 
Та бл иц а 5.4 – До пу ст им ые но рм ы ми кр ок ли ма та в ра бо че й зо не 
пр ои зв од ст ве нн ых по ме ще ни й. 







Те пл ый 20-22 60-40 0,1 
Хо ло дн ый 21-22 60-40 0,1 
 
По вы ше нн ая за пы ле нн ос ть и за га зо ва нн ос ть во зд ух а ра бо че й зо ны 
Ис то чн ик ам и за пы ле нн ос ти и за га зо ва нн ос ти во зд ух а на бу ро во й 
яв ля ют ся си ло вы е пр ив од ы, ДЭ С, хи м. ре аг ен ты. Пр ед ел ьн о до пу ст им ые 
но рм ы ра сс чи ты ва ют ся по ГО СТ 12.1.005-88 и Са нП иН 2.2.4.548–96. К 
ме то да м за щи ты ра бо та ющ их от но ся тс я ко нт ро ль во зд уш но й ср ед ы, 
ус та но вк а ст ац ио на рн ых си гн ал из ат ор ов, ис по ль зо ва ни е СИ ЗО Д.  
Пр и ра зр аб от ке да нн ог о пр ое кт а ра бо ты пр ов од ил ис ь в 8 ко рп усе 
ТП У, и в со от ве тс тв ии с СО УТ [15] ус ло ви я со от ве тс тв ую т но рм ал ьн ым. 
 
Вр ед ны е ве ще ст ва 
Ис то чн ик ом во зд ей ст ви я то кс ич ны х вр ед ны х ве ще ст в на бу ро во й 
яв ля ет ся, в пе рв ую оч ер ед ь, ра бо та с хи м. ре аг ен та ми дл я пр иг от ов ле ни я 
бу ро во го ра ст во ра и не по ср ед ст ве нн о ра бо та с бу ро вы м ра ст во ро м. 
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Пр ед ел ьн о до пу ст им ые но рм ы ра сс чи ты ва ют ся по ГО СТ 12.1.007–76. К 
ме то да м за щи ты ра бо та ющ их от но ся тс я ср ед ст ва ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты, 
сп ец иа ль ну ю по дг от ов ку и ин ст ру кт аж ра бо че го пе рс он ал а, а та кж е 
пр ов ед ен ие пр ед ва ри те ль ны х и пе ри од ич ес ки х ме ди ци нс ки х ос мо тр ов ли ц, 
им ею щи х ко нт ак т с вр ед ны ми ве ще ст ва ми 
Не до ст ат оч на я ос ве ще нн ос ть ра бо чи х ме ст и по дх од ов к ним  
Дл я ос ве ще ни я бу ро во й ус та но вк и пр им ен яе тс я ка к ис ку сс тв ен но е, 
та к и ес те ст ве нн ое ос ве ще ни е. Ос об ен но го вн им ан ия тр еб уе т ра бо та на 
бу ро во й в но чн ое вр ем я су то к, ко гд а во зн ик ае т не до ст ат ок ес те ст ве нн ог о 
ос ве ще ни я. Ла мп ы на ка ли ва ни я об ес пе чи ва ют тр еб ов ан ия ос ве ще ни я: 
ра вн ом ер но ст ь и по ст оя нс тв о ос ве ще ни я. На сл уч ай ав ар ий ны х си ту ац ий 
им ее тс я ос ве ще ни е с не за ви си мы м ис то чн ик ом пи та ни я. Но рм ы ос ве ще ни я 
пр ив ед ен ы в та бл. 6.8. 























25 На д на со сом 1 60 
Ле бе дки 40 Сб ок у на д вс по мо га т. 






40 Сн ар уж и бу ро во го 






Ги ги ен ич ес ки е тр еб ов ан ия к ес те ст ве нн ом у, ис ку сс тв ен но му и 
со вм ещ ён но му ос ве ще ни ю ра бо чи х ме ст ре гл ам ен ти ру ют ся Са нП иН 
2.2.1/2.1.1.1278–03. 
Пр и ра зр аб от ке да нн ог о пр ое кт а ра бо ты пр ов од ил ис ь в 8 ко рп усе 
ТП У, и в со от ве тс тв ии с СО УТ [15] ус ло ви я ос ве ще нн ос ти ра бо чи х ме ст 
со от ве тс тв ую т но рм ал ьн ым. 
 
5.3.2. Ме ро пр ия ти я по ус тр ан ен ию оп ас ны х фа кт ор ов 
Дв иж ущ ие ся ма ши ны и ме ха ни змы 
На иб ол ьш ую оп ас но ст ь пр ед ст ав ля ет ра бо та с бу ро во й ле бе дк ой, 
си ло вы ми пр ив од ам и, ме ха ни зм ам и оч ис тк и бу ро во го ра ст во ра, а та кж е пр и 
вы по лн ен ии СП О. Бе зо па сн ос ть пр и ра бо те с дв иж ущ им ис я ма ши на ми и 
ме ха ни зм ам и сл ед уе т об ес пе чи ва ть, ор ие нт ир уя сь на ПБ 08–624–03. 
Ме ро пр ия ти я по ус тр ан ен ию пр ич ин ме ха ни че ск их тр ав м 
ра сс мо тр ен ы в ГО СТ –12.2.062–81. Та кже, каж ды й чл ен бу ро во й бр иг ад ы 
до лж ен бы ть сн аб же н об яз ат ел ьн ым и ср ед ст ва ми ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты:  
• ка ск и;  
• ди эл ек тр ич ес ки е пе рч ат ки;  
• ки рз ов ые са по ги;  
• ре зи но вы е са по ги;  
• ру ка ви цы бр ез ен то вы е;  
• ко ст юм х/б;  
• за щи тн ые оч ки;  
• ре сп ир ат ор;  
• ап те чк а 
• пр ед ох ра ни те ль ны е по яс а; 
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Да вл ен ие в си ст ем ах ра бо та ющ их ме ха ни зм ов и тр уб оп ро во дах 
 Ос об ое вн им ан ие сл ед уе т уд ел ят ь ра бо те с ци рк ул яц ио нн ой 
си ст ем ой, гд е да вл ен ие жи дк ос ти до ст иг ае т зн ач ит ел ьн ых ве ли чи н, 
вс ле дс тв ие че го ав ар ия мо же т пр ив ес ти к че ло ве че ск им же рт ва м. 
Бе зо па сн ос ть пр и ра бо те с об ор уд ов ан ие м, ра бо та ющ им по д да вл ен ие м, 
сл ед уе т об ес пе чи ва ть, ор ие нт ир уя сь на ПБ 10–115–96 и ПБ 03-576-2003. 
 
Ра бо та на вы со те 
К вы со тн ым ра бо та м на бу ро во й от но ся т ра бо ту бу ри ль щи ка и 
по мо щн ик ов бу ри ль щи ка пр и СП О, ра бо ты по ре мо нт у бу ро во й вы шк и, 
ра бо ты на пр ие мн ых мо ст ка х. Бе зо па сн ос ть пр и вы со тн ых ра бо та х до лж на 
ре гл ам ен ти ро ва ть ся по ПО Т Р М-012-2000. К ме то да м за щи ты ра бо та ющ их 
от но ся тс я ср ед ст ва ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты (ка ск а, оч ки, щи тк и ил и эк ра ны 
дл я за щи ты гл аз от ле тя щи х ча ст иц пы ли и яр ко го св ет а, си гн ал ьн ые 
жи ле ты), а та кж е ог ра жд ен ия, уд ер жи ва ющ ие си ст ем ы, ст ра хо во чн ые 
си ст ем ы (пр ед ох ра ни те ль ны е по яс а, ст ра хо во чн ые ка на ты ил и ст ро пы). 
 
5.3.3. Об ос но ва ни е ме ро пр ия ти й по за щи те пе рс он ал а 
пр ед пр ия ти я от де йс тв ия оп ас ны х и вр ед ны х фа кт ор ов 
 
Бу ро вы е ус та но вк и до лж ны бы ть ос на ще ны ме ха ни зм ам и, 
пр ис по со бл ен ия ми и ус тр ой ст ва ми в со от ве тс тв ии с «Н ор ма ти ва ми 
ос на ще ни я об ъе кт ов не фт ян ой и га зо во й пр ом ыш ле нн ос ти ме ха ни зм ам и, 
пр ис по со бл ен ия ми и пр иб ор ам и, по вы ша ющ им и бе зо па сн ос ть и 
те хн ич ес ки й ур ов ен ь их эк сп лу ат ац ии », «П ра ви ла ми бе зо па сн ос ти в 
не фт ян ой и га зо во й пр ом ыш ле нн ос ти » (ПБ 08624-03), ут ве рж де нн ым и 
по ст ан ов ле ни ем Го сг ор те хн ад зо ра Ро сс ии № 56 от 05.06.03 г. 
Со гл ас но тр еб ов ан ия м бе зо па сн ос ти, вс е вр ащ аю щи еся эл ем ен ты 
до лж ны бы ть ог ра жд ены за щи тн ым и ог ра жд ен ия ми. Ра бо та в ус ло ви ях 
вр ащ аю щи хс я эл ем ен то в тр еб уе т пр ох ож де ни я об яз ат ел ьн ог о ин ст ру кт аж а 
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по те хн ик е бе зо па сн ос ти. По ми мо за щи тн ых ог ра жд ен ий и об уч ен ия 
бо ль шо е вн им ан ие тр еб уе тс я уд ел ят ь вн им ат ел ьн ос ти и бд ит ел ьн ос ти 
ра бо че го пе рс он ал а, та к ка к им ен но по ст оя нн ое на бл юд ен ие по зв ол яе т 
бы ст ро оц ен ит ь об ст ан ов ку и вы яв ит ь по те нц иа ль но оп ас ны е си ту ац ии. 
До лж ны пр ов од ит ьс я пл ан ов ые и не пл ан ов ые пр ов ер ки пу ск ов ых и 
то рм оз ны х ус тр ой ст в; пр ов ер ка со ст оя ни я и ус тр ан ен ия де фе кт ов 
см аз оч ны х ус тр ой ст в; пр ов ер ка со ст оя ни я ре мн ей, це пе й, тр ос ов, пр ов ер ка 
их на тя же ни я. Вс е не ис пр ав но ст и до лж ны не ме дл ен но ус тр ан ен ы. 
Не до пу ст им о ра бо та ть с не ис пр ав ны м об ор уд ов ан ие м. 
Пр и вы по лн ен ии мо нт аж ны х и де мо нт аж ны х ра бо т об яз ат ел ьн о 
со бл юд ен ие «Т ех ни ки бе зо па сн ос ти в ст ро ит ел ьс тв е» СН иП II I-4-80. Пр и 
вы по лн ен ии мо нт аж но–де мо нт аж ны х ра бо т во зм ож ны ра зл ич ны е 
ме ха ни че ские тр ав мы – уд ар ы ил и уш иб ы дв иж ущ им ис я ил и па да ющ им и 
пр ед ме та ми, ца ра пи ны и по ре зы об ос тр ые кр ом ки и за ус ен иц ы, па де ни я с 
вы со ты.  Пр и ра бо те на не ус то йч ив ых по ве рх но ст ях, ра сп ол ож ен ны х на 
вы со те бо ле е 1,3 м. сл ед уе т по ль зо ва ть ся пр ед ох ра ни те ль ны м по яс ом, 
пр ик ре пл яя ег о к пр оч ны м эл ем ен та м ко нс тр ук ци и.  
Вс е не за кр еп ле нн ые де та ли и ин ст ру ме нт ы не об хо ди мо де рж ат ь в 
сп ец иа ль но м пе ре но сн ом ящ ик е ил и на де ва ем ой су мк е. За пр ещ ае тс я 
пе ре но си ть их в ка рм ан ах, кл ас ть на мо нт ир уе мы е ко нс тр ук ци и, сб ра сы ва ть 
с вы со ты. Пр и ис по ль зо ва ни и тя же лы х ин ст ру ме нт ов, их по дн им аю т на 
вы со ту с по мо щь ю по дъ ем ны х ин ст ру ме нт ов в сп ец иа ль но й та ре.  
За пр ещ ен о ра бо та на вы со те пр и вы со ко й ск ор ос ти ве тр а, го ло ле де, 
гр оз е и ту ма не. Не до пу ск ае тс я на хо жд ен ие лю де й по д мо нт ир уе мы ми 
ко нс тр ук ци ям и до их по лн ой ус та но вк и.  
Дл я со зд ан ия бе зо па сн ых ус ло ви й тр уд а пр и ст ро ит ел ьс тв е ск ва жи н 
не об хо ди мо ос на ст ит ь бу ро вы е ус та новки те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми 
(уст ро йс тв ам и и пр ис по со бл ен ия ми), по зв ол яю щи ми ус тр ан ит ь оп ас ны е и 
тр уд ое мк ие пр ои зв од ст ве нн ые фа кт ор ы.  
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Дл я об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти ра бо та ющ их на сл уч ай по жа ра пр и 
ст ро ит ел ьс тв е ск ва жи ны, ин же не рн о-те хн ич ес ки й и ра бо чи й пе рс он ал 
до лж ен бы ть об ес пе че н но рм ат ив но-те хн ич ес ко й до ку ме нт ац ие й по 
по жа рн ой бе зо па сн ос ти. Ра бо чи й пе рс он ал пр и ст ро ит ел ьс тв е ск ва жи ны 
до лж ен бы ть об ес пе че н но рм ат ив но-те хн ич ес ко й до ку ме нт ац ие й по 
бе зо па сн ос ти тр уд а, ра зр аб от ан но й и ут ве рж де нн ой на да нн ом пр ед пр ия ти и. 
 
По ра же ни е эл ек тр ич ес ки м то ком 
Бу ро ва я ус та но вк а ис по ль зу ет эн ер ги ю от ди зе ль ны х 
эл ектро ге не ра то ро в бо ль шо й мо щн ос ти, ко то ры е яв ля ют ся по те нц иа ль но 
оп ас ны ми об ъе кт ам и, та к ка к мо же т пр ои зо йт и по ра же ни е эл ек тр ич ес ки м 
то ко м ра бо че го пе рс он ал а, не по ср ед ст ве нн о ра бо та ющ ег о с эт им 
об ор уд ов ан ие м. 
По ра же ни е че ло ве ка эл ек тр ич ес ки м то ко м мо же т пр ои зо йт и в 
сл ед ую щи х сл уч ая х: 
 – пр и пр ик ос но ве ни и че ло ве ко м, не из ол ир ов ан ны м от зе мл и, к 
не то ко ве ду щи м ме та лл ич ес ки м ча ст ям эл ек тр оу ст ан ов ок, ок аз ав ши мс я по д 
на пр яж ен ие м из –з а за мы ка ни я на ко рп ус е;  
– пр и од но фа зн ом (од но по лю сн ом) пр ик ос но ве ни и не из ол ир ов ан но го 
от зе мл и че ло ве ка к не из ол ир ов ан ны м то ко ве ду щи м ча ст ям 
эл ек тр оу ст ан ов ок, на хо дя щи хс я по д на пр яж ен ие м. 
Вс е пр им ен яе мо е эл ек тр оо бо ру до ва ни е и эл ек тр ои нс тр ум ен ты 
до лж ны им ет ь за зе мл ен ие и по дл еж ат за ну ле ни ю от де ль но й жи ло й ка бе ля с 
се че ни ем жи лы не ме не е се че ни я ра бо чи х жи л ил и за зе мл яю щи й пр ов од 
ди ам ет ро м 16см2. 
Ко рп ус а и вс е от кр ыт ые пр ов од ящ ие ча ст и пр им ен яе мо го 
эл ек тр оо бо ру до ва ни я до лж ны бы ть за щи ще ны от ко св ен но го пр ик ос но ве ни я 
в соот ве тс тв ии с тр еб ов ан ия ми ПУ Э [16] пу те м за зе мл ен ия с по мо щь ю 
за зе мл ит ел ей. Дл я за щи ты пе рс он ал а от по ра же ни я эл ек тр ич ес ки м то ко м 
пр и ко св ен но м пр ик ос но ве ни и в со от ве тс тв ии с тр еб ов ан ия ми ПУ Э 
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эл ек тр оо бо ру до ва ни е до лж но бы ть об ор уд ов ан о ус тр ой ст во м за щи тн ог о 
от кл юч ен ия (УЗ О). 
 Ме ро пр ия ти я по со зд ан ию бе зо па сн ых ус ло ви й дл я пр ед уп ре жд ен ия 
по ра же ни я эл ек тр ич ес ки м то ко м ра бо чи х:  
– ин ст ру кт аж пе рс он ал а;  
– ат те ст ац ия об ор уд ов ан ия;  




– пр ор ез ин ен на я об ув ь, ди эл ек тр ич ес ки е пе рч ат ки, ра бо чи й 
ин ст ру ме нт с пр ор ез ин ен ны ми ру чк ам и; 
– Зн ак и и пл ак ат ы; 
– за щи тн ое от кл юч ен ие эл ек тр оу ст ан ов ки; 
– из ол яц ия то ко ве ду щи х ча ст ей; 
– ог ра жд ен ия; 
Пр и ра зр аб от ке да нн ог о пр ое кт а ра бо ты пр ов од ил ис ь в 8 ко рп усе 
ТП У, и в со от ве тс тв ии с СО УТ [15] ус ло ви я ра бо чи х ме ст со от ве тс тв ую т 
но рм ал ьн ым. 
 
5.4. Эк ол ог ич ес ка я бе зо па сн ос ть 
На да нн ый мо ме нт эк ол ог ич ес ко й бе зо па сн ос ти уд ел яе тс я бо ль шо е и 
пр ис та ль но е вн им ан ие, в св яз и с че м тр еб ую тс я ко мп ле кс ны е ме ры по 
за щи те ок ру жа ющ ей ср ед ы. Ос но вн ые ви ды ра бо т по со хр ан ен ию пр ир од ы 
пр ив ед ен ы в та бл иц е 6.5. 
Бу ро вы е ра бо ты не об хо ди мо вы по лн ят ь в со от ве тс тв ии с «П ра ви ла ми 
ох ра ны не др » пр и ра зр аб от ке ме ст ор ож де ни й тв ер ды х по ле зн ых 
ис ко па ем ых и в со от ве тс тв ии с ос но ва ми за ко но да те ль ст ва РФ о не др ах, 
на пр ав ле ны х на по лн ое, ко мп ле кс но е и эк он ом ич ес ки це ле со об ра зн ое 
из вл еч ен ие из не др по ле зн ог о ис ко па ем ог о.  
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На уч ас тк ах ст оя нк и бу ро вы х бр иг ад вс е ма те ри ал ы, не пр иг од ны е 
дл я да ль не йш ег о ис по ль зо ва ни я, вк лю ча я го рю че-см аз оч ны е от хо ды, 
по дл еж ат сж иг ан ию в сп ец иа ль но от ве де нн ых ме ст ах. Из но ше нн ое 
об ор уд ов ан ие и ме та лл ол ом бу ду т вы во зи ть ся с об ъе кт а. Шл ам ли бо 
тр ан сп ор ти ру ет ся на пу нк ты пе ре ра бо тк и, ли бо по ме ща ет ся в сп ец иа ль ны е 
ам ба ры. 
Ко нт ро ль за со бл юд ен ие м пр ир од оо хр ан ны х ме ро пр ия ти й бу де т 
ос ущ ес тв ля ть ся до лж но ст ны ми ли ца ми и сп ец иа ли ст ам и, не по ср ед ст ве нн о 
за ня ты ми на пр ое кт ир уе мы х ра бо та х, в со от ве тс тв ии с их до лж но ст ны ми 
ин ст ру кц ия ми. 









Ли кв ид ац ио нн ый та мп он аж ск ва жи ны 
Зе мля 
1. За со ре ни е по чв ы 
от хо да ми пр ои зв од ст ва 
2. За гр яз не ни е хи м. 
ре аг ен та ми и ГС М 
(го рю че-см аз оч ны ми 
ве ще ст ва ми) 
1. Ис по ль зо ва ни е ко нт ей не ро в дл я 
от хо до в (бы то вы е; пр ои зв од ст ве нн ые; 
пл ас ти к; пр ом ас ле нн ая ве то шь); 
2. Еж ес ме нн ый об хо д бу ро во й 
пл ощ ад ки на вы яв ле ни е ро зл ив ов 
ГС М, их ус тр ан ен ие; ис по ль зо ва ни е 
по дд он ов по д бу ро во е об ор уд ов ан ие; 




по кр ов а на те рр ит ор ии 
бу ро во й пл ощ ад ки 
Со бл юд ен ие но рм ат ив ов по от во ду 
зе ме ль дл я бу ро вы х ра бо т, 
вы са жи ва ни е мо ло ды х де ре вь ев по сл е 
ок он ча ни я ра бо т на уч ас тк е, 
ре ку ль ти ва ци он ны е ме ро пр ия ти я. 
Во да 
За гр яз не ни е из-за ут еч ки 
бу ро во го ра ст во ра 
Ис по ль зо ва ни е 3–с ек ци он но го ам ба ра 
дл я бу ро во й жи дк ос ти с дв ой ны м 





5.4.1. Ох ра на ат мо сф ер но го во зд уха 
За гр яз не ни е ат мо сф ер но го во зд ух а в пе ри од пр ои зв од ст ва ра бо т 
бу де т пр ои сх од ит ь от ра бо та ющ их са мо хо дн ой те хн ик и, ди зе ль ны х 
ус та но во к и ко те ль но й. Об щи е пр ав ил а ох ра ны ат мо сф ер но го во зд ух а от 
за гр яз не ни я до лж ны со от ве тс тв ов ат ь ГО СТ 17.0.0.02- 79. 
 
5.4.2. Ох ра на по ве рх но ст ны х и по дз ем ны х вод  
По те нц иа ль но е во зд ей ст ви е на по дз ем ны е во ды за кл юч ае тс я в 
пр он ик но ве ни и за гр яз ни те ле й, ка к с дн ев но й по ве рх но ст и, та к и в пр оц ес се 
бу ре ни я ск ва жи ны че ре з ее ст во л. Пр от ек аю щи е ил и ав ар ий ны е ре зе рв уа ры, 
ли вн ев ые ст ок и с пр ом ыш ле нн ой пл ощ ад ки мо гу т пр ив ес ти к ми гр ац ии 
за гр яз ни те ле й в по дз ем ны е во ды. Дл я пр ед от вр ащ ен ия эт их яв ле ни й 
пр ед ус ма тр ив ае тс я об ва ло вк а по пе ри ме тр у бу ро во й пл ощ ад ки, а та кж е 
ги др ои зо ля ци я ам ба ро в. Во до за бо р об ус тр аи ва ет ся зо но й са ни та рн ой 
ох ра ны ст ро го го ре жи ма. Об щи е пр ав ил а ох ра ны во дн ых об ъе кт ов су ши 
(во до ем ов, во до то ко в и по дз ем ны х во д) от за гр яз не ни я пр и бу ре ни и до лж ны 
со от ве тс тв ов ат ь ГО СТ 17.1.3.12-86. 
 
5.4.3. Ох ра на ок ру жа ющ ей ср ед ы пр и ск ла ди ро ва ни и от хо до в 
пр ом ыш ле нн ог о пр ои зв од ст ва 
Бу ро во й шл ам об ра зу ет ся в пр оц ес се бу ре ни я. Дл я не йт ра ли за ци и 
шл ам а ис по ль зу ет ся су ль фа т ал юм ин ия и ПА А. В хо де ре ку ль ти ва ци и 
пр ои зв од ит ся от ве рж де ни е шл ам а це ме нт ом (40-50 % от об ъе ма). 
Ра зм ещ ен ие бу ро во го шл ам а пр ои зв од ит ся в гр ун то во м шл ам он ак оп ит ел е.  
В хо де ра бо т ме та лл ол ом со би ра ет ся на сп ец иа ль но й пл ощ ад ке. 
Пл ощ ад ка об ор уд ов ан а до ща ты м по кр ыт ие м.  
Др ев ес ны е от хо ды об ра зу ют ся пр и ле со св ед ен ии пр и об ус тр ой ст ве 
пл ощ ад ки. Хр ан ят ся на сп ец иа ль но й пл ощ ад ке. Сж иг аю тс я на пл ощ ад ке 
сж иг ан ия пр од ук то в ис пы та ни я в по жа ро бе зо па сн ый пе ри од.  
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Дл я сб ор а от ра бо та нн ых го рю че-см аз оч ны х ма те ри ал ов об ор уд ую тс я 
3 ме та лл ич ес ки е ем ко ст и об ъе мо м по 1 м3 по д ка жд ый ви д ма сл а. Ем ко ст и 
ра зм ещ аю тс я на ск ла де ГС М. Сж иг аю тс я со вм ес тн о с пр од ук та ми 
ис пы та ни я. 
 ТБ О ра зм ещ ае тс я в 4–х ме та лл ич ес ки х ко нт ей не ра х об ъе мо м по 1 м3. 
Ко нт ей не ры ра зм ещ аю тс я на бе то ни ро ва нн ых пл ощ ад ка х ра зм ер ам и 2х3 м. 
На пл ощ ад ке ус та на вл ив ае тс я по дв а ко нт ей не ра по д го рю чи е и не го рю чи е 
от хо ды. Го рю чи е от хо ды сж иг аю тс я на пл ощ ад ке дл я сж иг ан ия пр од ук то в 
ис пы та ни я. Не го рю чи е ТБ О ра зм ещ аю тс я в гр ун то во м шл ам он ак оп ит ел е. 
Дл я сб ор а и ут ил из ац ии пр од ук то в ис пы та ни я ус тр аи ва ет ся ло ву шк а в 
по ни же нн ой ча ст и ре ль еф а в 100 м от ус ть я ск ва жи ны. Ло ву шк а 
об ва ло вы ва ет ся пр ив оз ны м гр ун то м вы со то й не ме не е 0,8 м и ши ри но й 
по ве рх у не ме не е 0,5 м. По дн у ло ву шк и ус тр аи ва ет ся 
пр от ив оф ил ьт ра ци он ны й эк ра н. Об щи е пр ав ил а ут ил из ац ии от хо до в 
до лж ны со от ве тс тв ов ат ь ГО СТ Р 52108-2003. 
 
5.4.4. Ох ра на не др 
Пр он ик но ве ни е пр ое кт ир уе мо го пр ом ыв оч но го ра ст во ра на 
зн ач ит ел ьн ое ра сс то ян ие от ст во ла ск ва жи ны не до пу ст им о. Пр и пр ох од ке 
ск ва жи ны в ин те рв ал ах во до но сн ых от ло же ни й, пе рс пе кт ив ны х дл я 
ор га ни за ци и хо зя йс тв ен но го пи ть ев ог о во до сн аб же ни я, до лж ен 
ис по ль зо ва ть ся гл ин ис ты й ра ст во р бе з оп ас ны х пр им ес ей. До лж ны бы ть 
оп ре де ле ны зо ны во зм ож ны х ос ло жн ен ий и пр ед ус мо тр ен ы ме ро пр ия ти я по 
их пр ед уп ре жд ен ию и ли кв ид ац ии. Об щи е пр ав ил а ох ра ны во дн ых об ъе кт ов 
су ши (во до ем ов, во до то ко в и по дз ем ны х во д) от за гр яз не ни я пр и бу ре ни и 
до лж ны со от ве тс тв ов ат ь ГО СТ 17.1.3.12-86. 
 
5.4.5. Ох ра на зе ме ль ны х и ра ст ит ел ьн ых ре су рс ов 
В пр оц ес се ст ро ит ел ьс тв а ск ва жи н ос но вн ые ви ды во зд ей ст ви я на 
зе ме ль ны е ре су рс ы и ра ст ит ел ьн ый ми р сл ед ую щи е:  
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– ун ич то же ни е ра ст ит ел ьн ог о по кр ов а на те рр ит ор ии пл ощ ад ки 
ра зв ед оч но й ск ва жи ны, в по ло са х вр ем ен ны х до ро г дл я пе ре ме ще ни я 
бу ро во й ус та но вк и;  
– см ен а ви до во го со ст ав а ле сн ых на са жд ен ий;  
– ме ха ни че ск ие по вр еж де ни я ра ст ит ел ьн ог о по кр ов а пр и 
пе ре ме ще ни и те хн ик и и тр ан сп ор та; 
– ро ст по жа ро оп ас но ст и в ре зу ль та те за хл ам ле нн ос ти по ру бо чн ым и 
ос та тк ам и.  
По дг от ов ит ел ьн ые, мо нт аж ны е ра бо ты, пе ре та ск ив ан ие те хн ик и 
до лж но ос ущ ес тв ля ть ся в зи мн ий пе ри од, чт о по зв ол ит из бе жа ть 
во зд ей ст ви я на по чв ен ны й по кр ов. В ле тн ий пе ри од – пе ре дв иж ен ие то ль ко 
по вн ут ри об ъе кт ны м до ро га м. Дл я сн иж ен ия по жа ро оп ас но ст и 
пр ед ус ма тр ив ае тс я со гл ас ов ан ие с ле сх оз ом по ря до к и вр ем я сж иг ан ия 
не фт и пр и ав ар ий ны х си ту ац ия х. 
 
5.5. Бе зо па сн ос ть в чр ез вы ча йн ых си ту ац иях 
Ст еп ен ь ри ск а пр и ст ро ит ел ьс тв е ск ва жи ны оц ен ен а в со от ве тс тв ии с 
тр еб ов ан ия ми «П ра ви л бе зо па сн ос ти в не фт ян ой и га зо во й 
пр ом ыш ле нн ос ти » ПБ 08-624-03 М. и «П ол ож ен ия о кл ас си фи ка ци и 
чр ез вы ча йн ых си ту ац ий пр ир од но го и те хн ог ен но го ха ра кт ер а», 
ут ве рж де нн ог о по ст ан ов ле ни ем Пр ав ит ел ьс тв а РФ 13 се нт яб ря 1996г. 
Ис то чн ик ам и чр ез вы ча йн ых си ту ац ий пр и бу ре ни и ск ва жи н яв ля ет ся 
от кр ыт ый га зо вы й ил и не фт ян ой фо нт ан из ск ва жи ны, та к ка к он сп ос об ен 
пр ив ес ти к ра зр уш ен ию бу ро во й ус та но вк и и со зд ан ию оп ас ны х ус ло ви й дл я 
об сл уж ив аю ще го пе рс он ал а и от но си тс я по кл ас си фи ка ци и к ав ар ии. 
По пр из на ку оп ас но ст и ст ро ит ел ьс тв о да нн ой ск ва жи ны от но си тс я к 
оп ас но му пр ои зв од ст ве нн ом у об ъе кт у, в ча ст и во зм ож но ст и от кр ыт ог о 
га зо во го ил и не фт ян ог о фо нт ан а.  
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Вероятность возникновения аварийной ситуации снижается системой 
мер, предусмотренных в противопожарных мероприятиях, кроме того, 
снижению степени риска открытого фонтанирования скважин способствуют 
технические решения, заложенные в проект, а также установка 
противофонтанной арматуры на устье скважины. 
 Достаточность разработанных технических, технологических и 
организационных мер, заложенных в проекте, а также готовность 
предприятия совместно с местной военизированной противофонтанной 
службой к локализации и ликвидации как самого открытого фонтана, так и 




Буровая установка является взрывоопасным объектом категории А. 
Характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении для этой 
категории: горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки не более 28 ºС в таком количестве, что могут образовывать 
взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых 
развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 
превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть 
при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком 
количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении 
превышает 5 кПа. 
Территория буровой должна быть очищена от мусора и не следует 
допускать утечек горючих веществ за пределы обваловки.  
В целях предотвращения пожара на буровой запрещается:  
– располагать электропроводку на буровой вышке в местах ее 
возможного повреждения буровым инструментом;  
– хранение ГСМ в металлических емкостях ближе 20 метров от 
буровой установки.  
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– проведение сварочных работ без получения наряда – допуска; 
– курение вне территории, предназначенной для этого. 
Для исключения возгорания по причине короткого замыкания в 
электромеханизмах должны использоваться предохранители. В электросетях 
необходимо использовать провода с достаточно большим сечением, чтобы 
исключить возможность возгорания от перегрева проводки. 
Взрывы на буровой возможны при наличии:  
– горючих веществ в резервуарах и топливных баках;  
– окислителя или среды;  
– сосудов под давлением (сепараторы, компенсаторы);  
– источника воспламенения (открытый огонь, короткое замыкание). 
Во избежание возникновения взрывов при производстве буровых 
работ необходимо:  
– Исключить наличие источников воспламенения.  
– Минимизировать наличие на объекте горючих веществ и 
максимально обезопасить работу с ними;  
– Все сосуды, работающие под давлением, должны быть испытаны на 
полуторакратное давление. 
Также должны быть установлены различные контрольно-
измерительные приборы (манометры, датчики), защитная аппаратура и 
таблички, говорящие о величине давления, под которым находится сосуд. 
Для организации тушения случайного пожара на площадке применяются 
первичные средства пожаротушения. До прибытия пожарных подразделений 
тушение организует мастер буровой с пожарной дружиной. Остальные люди, 
не участвующие в тушении пожара, эвакуируются в безопасную зону. 
Для непосредственного надзора за противопожарным состоянием на 
буровой перед началом бурения должна быть создана пожарная дружина из 
членов буровой бригады. Все производственные, подсобные и жилые 
помещения должны иметь подъездные пути и не должны располагаться в 
близи емкостей с горючими материалами и складов лесоматериалов. 
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Буровая установка должна быть обеспечена первичными средствами 
пожаротушения и нормативно-технической документацией по пожарной 
безопасности. Противопожарные щиты располагаются в насосной, в 
котельной, на складе ГСМ. В таблице 5.7 представлена укомплектованность 
пожарного щита. 
Таблица 5.7 – укомплектованность пожарного щита 
Название Количество, шт. 
Огнетушитель пенный 2 
Лопата штыковая 1 





Ящик с песком 1 
Кошма 1 
 
Вывод: в данном разделе был проведен анализ возможных вредных и 
опасных факторов на буровой, описаны способы устранения этих факторов и 
минимизации их воздействия на рабочий персонал. Были рассмотрены 
правовые вопросы обеспечения безопасности на объекте, приведены 
нормативные документы, по которым должны быть оборудованы рабочие 
места трудящихся. Также, разобраны вопросы обеспечения экологической 
безопасности при ведении геологоразведочных работ и мероприятий по 
недопущению загрязнения окружающей среды. Рассмотрены действия и 
меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в процессе 






В проекте представлена технология и техника строительства 
разведочно–эксплуатационной скважины на Лянторском 
нефтегазоконденсатном месторождении. Результатом строительства 
скважины является получение информации о геологическом строении и 
начальном дебите для разработки продуктивного горизонта. Рассмотрены 
особенности бурения с отбором керна, режимные параметры бурения и 
проведен расчет бурильных труб на прочность. Выбрана буровая установка и 
буровое оборудование для бурения на средние глубины, подходящая для 
исходных геологических данных. В качестве специального вопроса раскрыта 
тема буровых яссов, приведена их классификация, а также рассмотрены 
несколько примеров яссов различного способа действия.  
В разделе финансовый менеджмент рассчитана нормативная карта 
строительства скважины и ее сметная стоимость.  
В разделе социальной ответственности приведены основные 
требования к охране окружающей среды, технике безопасности при бурении 
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